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Mil I M I : EIGHTEEN 
s l t i l ) . I) IKMI'KKATIUK 
, . 
W.'.liM'wIii*. I n . Ml 74 
T h u r s d a y . Ju ly 7 110 74 
ITTiluy. Ju ly s N 71 
Siitiii-ilny. .hi: I sn , i 
Sini i luy. J u l * Mi H . I 
M..111I.1.V. J u l y 11 . . ' 14 70 
T-ili's,l,i.v. J u l ] 1 Ml 74 
3L0TJD, ONCK 01 .A (OUNTY. PIOR1IIA THl'RHDAV, JUIA 11. IMI N| MlllJlll PORTI M O V 
COUNTY TAX RA TE NOW REDUCED 
MARY RANDALL DIES 
AS RESULT OF 
ACCIDENT 
l l l l ' S 
m i l e s III*'Til. 
B . M M I . e i T s . i l l . 
I l l l l l . l l l l l • .'711 I " . 
Mnrv Kiilulilll Bg* sbon( eight, 
w i n . I U I S 1. s i , l . i l ,*n IT..1 i i in .!**• 
nm. near Dig tr***! ' " * , ' 1 " 1 " 1 
for II l.Tllllier ul ve.'ll's, .lie.l l'ui--il,i.i 
after 11 7.1 II i ' o'olotM u the re 
• g i t Ol tl i i e e l i l e n l n l 1 iBO |. 
7'v i i l a u i l R igh t 
,,r Unistllls, when 
** I,,, i • driven Mrs. 
•overs' rears, attempted to I I* (hi 
I n " K r S t i i d i l . i i l i e r " i i i n n I n w h l e h l h e , 
were driving, "in ..f iin- deep sand In 
.,,.,.I were stuck, and In 
IIIIIHTJ a knocked doe a Ur* Itaudall 
wlm wa* Handing innl* ..I iiie ear, 
IT, 1 bad I'TT St. 1 I I "ii Hie siime 
morning <ii 8 80, had had thslr a 
ininl ni fitjeatHirg, nmi 
Ini.' ..11 i l n i i wny In l-nl.e 0 
occurred 
nrdlng bo Mr ajbertaon, 
were .in* ini: slong os 11 double track 
-nn.I road and **etnf • oar stuck In 
. l i - I H h f . 
decided to turn Into the "11. 
l*oe where tba sand rut. 
i n i beer, 
mm. When lbe car 1..' 
mil Mrs 
R a n d a l l gel m l of l he c a r In 
,„i!,l I-- lone Mi••-. Kiinilnll 1 
,,1 in ib , r ead whi le Mr. A I I . T T 
, m n l 
l l . u i . l l l l l ' . . I .e. ' ! ' 
,.r the " I T . t r ied 1 
aand « i . e . . MT 
| H . St '*!*'- 'I H i ' ' T l 
found her lying i» 
car pinning down 
which broken !•• - were protudlng. 
Randall wa . *tlll c l<m« 
, ,1 un* . :,i .nul picked I.. 1 
ui, nn.l carried her to Ihe ho. 
Mrs siiilili iilaiui WO (rard* 
u l i i i ! ' " aire 
• l i s , i n l l - 1111*1 
Tm iil.*ii!l nil hour 
Mr AJhertaon drove 
secure a physician 
Bandall, who 
i the past i.w rear 
s,,iin, Hun ii wus iill her 
thai sh, "" " r . " ' 
• ,ii*l,, 1 gel 
, , f I m n l U l n . BJ 
.n i l . . " sii.'**-•'•! th 
M " '( 
I1( | i, i .nil.en nnl-ie r h e r q 
• l„T. iimii- ovel 
M l l l l O l l l S T 1,1'IS, O I ' M 
I m r (.. IIWilli.inn. 11. II., 
( I l l Id II 
M i n i s t e r 
proceed-
iiy whan 
i h e y 
e l l l i l l l l 
.mi go! 
railing to hTn 
frinii ihe bai 1. 
hack 1 ih'' 
Randall acreauiad 
nmi -romping oui 
iii*' road wuii iii'-
iiiii,ie from 
An open air IwpHamu] nervlro watt 
iielil *ui u'.'iiiiesiim after 1 ni Alli-
gator IJII.I* neiir Hi*' s.iwiliisl 1 
An unusually large attendance wni 
I'I'.'S.TII iii iiie Iweek aervice "ii 
Wi'iiiiesiiiy 1,1 bear tho Be, 10 1: 
iliiiiiiii.i speak mi conditions In Ohlna. 
11 svstand gentleman ims ipenl over 
thirteen year* on ilu* foreign Meiil. six 
years In Malays!* snd Seven peer* In 
('iiinn. nml inn s|a'ui, win, knowledge 
mui conviction on llu progrss* ol 
1 I.. Istlanlty In the 1 irlaol 
There **iM be special laatlt al the 
morning worship next Bunday morn-
1 are expecting to have • duel 
l'y M i ' - , l.n w n . i , T s n d M l ' I T . I l l S l e e n . 
TT i i i ' i I, i l l I H . s e . i T ' i i l n e w I I I I ' I I T M - I S I . I 
receive Into Mlowshlp in 1 it,, church 
ul t h i s BSOllll . 
Tin* pastor Is scheduled t*. preach m 
iiie mn..ti asrvloa in Hie lin|itis( church 
iii 1 in' ovanlng. 
The pastor win atari on i rai atloct 
i'.l fly l l f VI w e i T , l l l l l i l i iT h i - 1 1 
llie pulpl l will lie OCCUpled l'i Ille Kev. 
Karl Berth \ii i„ SI, Parker sad 
Hi, 11. * m, K lliiiiiiini. for 
* I..'* .ni snii.fn* morning* 
A PUBLIC HEARING ON 
TELEPHONE 
RATES 
No 117. Pile No 
Ai-i.1 tool I M I of 
• n . n tO l . c \ i s c .-mil 111 
- Telephone, rat-en ai SI • Jloud, 
MSl . 
• I n n . I : , *|V|f 
- t i l l . 
S m i l l i . i l l * 
i i l i l , . t o l . i l l -
hiring which lime 
I in .Ml l l i i t o 
baa boon rerj 
., 1 old M>n 




'n„> wbeela of ibe <*»r di*\ no] 
,:„• bod] excepi t i 
• tfeonght • 
• • 
wheel* * ' '• 
md 1 u t s iimi t i " ' 
n m l 
mini uf lhe 






T h o 1.1111 mnl ('"innn-••*.imi of ilu 
of l-'lorliln. bo Florida Telophono Cor 
• • mui nil other [un t ie - Inter 
c s t l ' l l 
win l.-n- iiio Florida T 
• 1 ion iuis pettilonod ihe it iii 
rood «'iiiiiini i loneri of t ho Btoie ot 
I ' l i . r i d . i f o r ;i n t l i o i i l y |<. r e v i s e OOd i 'i 
• 1 telephone ratoa oi st * lood. 
-in 
Therefore toko ootloa, thm tho auid 
' * 01 I s s i o u . j v w i l l h o 
' t h e x 'lininl-or of * • 
.Clood, F l o r l d n . on the Lf7t h dnv of . luly. 
11 o'clock 11. in , to b e e r t o o 
• 
jihoiip .'..iii|iiiiiv, to ravine xxnd 
1 'lood norlda., and to hear and oon 
n I a ting there 
I I I I l l C p l ' l ' l l l ! 
Ami :n Mid tlnn 'mil place 
nil other parties mil rc-'o.i will bave 
mi opportunity to be foi 
Wit now tin' bond of tin* chairman 
• i suiii Railroad Oom affixed 
in open aoaolon and by tbelr ordei 
thla the Tth day of July, 1931 
A. F Wills Chairman. 
Reductions Cover Also Spe-
cial Road and School 
Districts 
TJI.\ ratoa tor Osceola County were 
reduced bg the Board of Oounty Oom 
'mlaalonora after they bad anainlnod 
llio nssoMsor's books mid Hade many 
changes, after which a budget wns pro 
pored t" the nooning Oncol roar, oc 
OOrdtlUJ tO .1 stuli'i'MMl from lli.< hi v 
CIIIOIIOI- 'H o i i i io yeaitntnmXf, 
Tin- reduction of Hu aiUUfe hi be 
i for nil general purpoeee won 
rodueod br i '•• mlUj LooVuig ttml peri 
"f tho basea al M mui- lor i bo nexi 
yi'iir. Sonio Mg alaohoa warn mode In 
iiio apootal pood mui bridge dUliictn 
ao "oil aa In aome of the special achool 
dlotrlcta, Thooa redocttona weve mode 
in i*ii* at ijio Intgt nmnIHT of re 
queata mode on the comminaloners by 
rarloua dolegotlona from all waika ol 
life in tin' county tot approprlationi 
in auppori of different woA under way 
in iii-\i-io|> tin. oounty. 
AM ''"'iiiiiii.-sji.nors were Iiroeent, bo 
gather with tba cterh im-i the boovd'a 
nti.iriii'.v whoa the mooting wia oatSed 
tn order bj CbalnnaD Brya ., Ttto 
rwiiUn« bualaeoi being llapoeofl oi AI 
borne? i MI vis mini.* • rapori to tin* com-
nrlt-tflonera "n rarlooa mnttera thai hnd 
lieeu I'l'ii'i-iod to him Bor albootlon* 
Attorney linvis Bnal booh up iiio 
matter of having too 1100,000 i i 
Issue fof tho 'fiinplcl ion of H l c k o r j 
Croc rood vnihhiii'ii. reporting iimt 
thfvt uioiiii be nooanoary t*1 aoenre tbe 
iin.il npprooal *>f tho bond attornoya 
tin bonda alroody boring boon aold ;»; 
por, and tho boyooo ware raadj to 
• mn f\ui ihe i >n aa tba bonda 
(Continued ou 1*001 Pago) 
Sidelights on County Commissioners' Meetings 
I Hy ( ' . I". . I u y i 
John Pberigo, M ho i>. * . 
one of thi- leading Betmhlloan^ in On 
ii'ohi OoUOty, w n s ;i |.r.iniin«'iit figure 
among thi- otd-ttmoro nn hand in eee 
whal the county commlaalonera did 
Hi iin it mooting hiNi Honda 
naootlng of the eommloolonora nrlthoui 
I'liriiud aomewhare in the offing would 
IM unuoual. Tlie aheonce of bla Ride 
partner, Btroun. waa aotl 
mn nf ii io mn ki- a living for the time 
ii will (mho up. Tho limit of pay fur 
Lhla loi. need ta ba *!<*>. bal no man 
inii go over the count) and gel a oot 
rm! reporl ot n bal i* mi onr Carina 
ninl u'li 'vs for thai sum mnl pay liis 
own -\|.<'ir*i< and live. We hope the 
[onera will iiipplenieui i be fee 
of fKKi to the extern thai Mr. Bratton 
will bare enough t" buy oom tot his oor, 
o used to donating 'i>s 
V.i mi.'ni- for tho good of tho 
<OMK\l>l J. II. IMiRAW 
III Alts FROM UNDBBBG 
John n DeGraw, dvil war veteran 
and member of tho L. U Mlhh.-li 0. 
0 it. poat, M Cloud, baa Jual roeelved 
tiowledgomenl of • 
Letter of •"ongrtltiJlatlo'nH aeni to OoL 
i hm ION A, Miidbergh : 
"Mr, John ii. DeGraw, 
St. x |0Ud, Kluriihi, 
('oi. Charloa A. Lindbergh has ro 
quneted iho sti, Louio Ohamber od 
i ojiiimii•(• to roply in your oongratu 
intor.v oommunlcatlon of rooom date. 
T h o great volume <>i rant! addrooaod 
io roi. Llndbergb mnkca it phyaloall] 
• Wo for him io personally reply 
in Kium- However, it la bla doatre thai 
;ili his niiii ba JI- -i-iiim [edged and thai 
his thanka be oxtondod bo tho thmis 
mnis wh-. have so goneroualy fiallcit* 
atod hhn on his fijghl in Purls. 
Wry reopectfully, 
Harold at itixh.v, Proaldanl 




i .* i burial 
IT.nnl 
- i t i i i i i r loa " i i Hn* ft l 
n i , 7H.I1-, wn*- prepared 
. i-t, in Hi.itUrr. of si 
H U , 01 ! al '. BO ,. in ' " "; 
I,,, ,,, Umatilla and br im oods 
ini.'l. to st Oloud tor iMirlal 
i dsugutrr, MI i.iz/i.' 
ink' \ T | i l T i - l , l l . Wilt- l l ' . l l 
I l l . ' l l l 
l l l l , T . l ] l l l l l l l , * 
| l> IHI .Ti | | 
ll; | \ i l l l ' l * I l l ' i l 
\ n Peare cemi. 
Vn I I . I . . |H 
111.. I'll 
i l l . I . l 
* l l l l I IT. 
CAN PAY BACK BILLS 
WITH CERTIFICATES 
ON PEOPLES BANK 
ll«iii> iti.'ii to'i. of Kiaalmna i 
trai • i memlier of the fir* booî d tif 
i *on II ty i 'onunioatonen of < NaoeoLa 
I'mintv w Imii iiiis MCtlon woa slici-il 
te 11range wiiii g piece of Brevard 
ttaroo II U rx us mi 
i-ilici familiar .it the meettnfi thia 
* . i lonry wanted lo ba ve the Joti 
nf agricultural and horticultural enn 
aerator for thla your, nmi in- ".>i it. 
I .ion.* iio* moal au 
in ihis • orl for i iii unly 
' I m i lm 
ilod .-oiiio yea ra txgo h.v 
lalure \\'ln*ii bo gel •• (Jiniugli 
in win make ,*i rnpori to tlie Stale 
' . ' i nn i i ..-I i. n i l n r o i h m w i l l 
I l* l l I m w iii.'M'y . ' H i ' fa I m d -
and who! the] produce, and 
liow niiii'h com is grown ntrt how 
lillli'li c o l l i .in* 
uol connected with iin- prohl 
Ml i •uforccmenl doportnaanl I, how 
mnny aanea i m In i be flouni j alao 
!• . mnl will also enlighten 
,'M-n the in n.c i"ii*s abou! whal is 
] lieins produced in general on tba trurfi 
of the oonnty, liis ratpori la 
•. nui mode i " be naod na a boota of tox* 
II ion, -'• ni. pooaon need be afra i.i to 
iril the truth aboul whal tbelr property 
I produces, and bOW much the farm Is 
worth, Mr Bratton la *-" arell known 
i ihm be w i l l hove l i t t le di f f icul ty " " 
: iiiis job, >'\fopi getting enough pa; 
c o i l l i l \ 
IH'IIM 
hut i -m 
1 le i I 
m i 
we believe 
rn i lu- jndb 
If be -'* I 
be will roel 
Sinn Kiory «bi| sxu\ i ot the Ooi e 
.-(•rii.i, nt coo al the courl 
hnuae lai Monday. He bss had tho 
mnIIH- warden job so Long thai he rode 
hole n nil ibo game iroils In 11 
. doop thai hnotora thai wor< 
•niii not inivi 
i I m i l * -Ml It- i i -
i nn . Homol i ines in1 bo 
hU1 Whi n p. ' i in , . v , t ! ili-ii 
btti rooted tllogal liuntei * it.- Know • 
ibe won.!-, bottei [haa an) pine troa 
-u- cypnss stump In Oaoaola county. 
11 moll he nniy wetggni * 0 
|MHIIH1S JI nd in n •< tea oui of 
ihe spinal columns the cow 
poules hi- ii-cs III herding sheep, cattle 
or go low violatora. Unfortunately 
. H >in idiiiiiy, cerl II In oeo 
laws knocked Sam "in of the county 
L.-.in.* warden .i"h. imi bo attll Baoda 
the OcoOka nt Tarpon Hpring 
-om moal for ilnii feettve ooaistoni> 
Miss Aiblna Smith, wboae work ii 
iho Oounty banning ciuh work of i 's 
. ooi.i counts. has done wonderi 
rami dlotrlcta, waa praeanl llondoj h 
ii ijueal n continuance of t ba appro 
prlatlou tor tiio Canning d u b work 
(Continued on Pago Four) 
Al iin* cting of the Oountj Scl I 
Board beld ai the court bouoe in do* 
aimmae lasi Monday, tho c-ontracta for 
the tnuiaportatlon oi tho school child' 
ien to ihe varloua school- of tho county 
WOTC BO :u . l - ' . l . i - f o l l o w s 
iiiiii.m, island, A. i». si o\ 
Bhtngle Creek, I. P, Pl 
L-ako Wilson, D, P. ( ' 'N- I I 
\ ; I rcoof see, .' s. Ploon. 
\ . ' i r . i . , . >7 c . I : \ . T,\ s o n 
N e w l l i h i i . i : \ \ \ M l i ! 
Ille, Frt'd Bognn 
Klai i.iiinii' r.'ii'K. w . i; 
Old st. Cloud, Mrs. Goorge 
Alligator lake, Tio Booo, 
Sullivan Settlement, .!. x». Oampboll 
Pleaoani QUI, w. A. Lanier 
Nettles. 
i l n i i 







t i l l ' II 
' I ' l l , 
I i 111 M i l l 
i l l l I l l ' W l j ' 71 
I 
f i l l >* 
111" « • • ' " * • ' " ' 
nil,* *.!' III. ' " 
,,,,! d i m - i o n of Hu-
Rank. a promln*n( i*tvl Pi .. | . i 
v , . , , . , , i i i n u i i i b l i d. n n • " i " " ' • " • 
nro. 





ui H i . ' 
IT,,-
llhVll.VH 
[I, llf . .HIIIII.Tilll ' 'I 
i-i,, - loo reoenllj 
„ , i n . H T i n i ' T i l - t « 1 " " . ' : l " i : l , " " 
„ th« ii.-.. departmonl al all hours, and 
thla win .I*.ul.tl."*- prove ol HTsal vails 
, , . , . i . ' . T I . . I I t o l l i i n i i i i i l l v 
vi i l l l l l l i ' . ' l l i r l . i l lTl l i .Ti l l m -
I . v n m i l ln* I " 1 ' I ' l ' l l ' l ' l l y "1 
i l l l III. l l l l i l I I I " 
f , , r i i n i r i M ' i ' l l i T i i 
However, with a man ao the 
,,i, al :.'i hour* roadj to bava Hilngi 
„,,li,lll'I.V i n . " . <• 
, „ | | „ . II '.ill "Ulll'l" Ul* ' "" ' " ' " ' l M l " r 
i i l l l „ l t , r i s rv l f l * , 
LIBRARY WILL HAVE A 
PAID LIBRARIAN 
NOV. 1 
,M , i „ . i,i..i-lliiir o f l l -W ' ' ' ,"" 
IIIIKKIIIH last M«i.ilin evening, action 
, „ wbaraby fmulM will b* pro 
.liini for Hi.* salary for • paM "I 'mr 
inn nt the Votorana Blamorlal ub ra ry 
TTH a .ri. baa bsen ••.. ,i*-*i on for 
vaan hy committees from the Woman 
d o b "f Hi" "iiy. win. imve ISIV.TI "f 
Ihl ' lr B S M I U S * 'mil l.a.Ki'il tlfti 'r H"' 
J iin* library tip to On 
l i m , ' . 
.iiiiia.r nt viiiiuni's in iin* Ubrary 
.nui iii,- dutta* *.r librarian havs i"-
i iTii'iiily iii Un- paal i**.. year*. 
mil now. thai Hi" city ".iiimiiwli.il will 
iii.iiiili. this in Hi"1'' i".'1-.'"! for liif 
. ' . . n i l n i l n i i i ' w i l l IK* N O S l v a d w l l h u p 
i,i,',li II II I*, announced that iin-
funda f.*r ililM pnrpaae will i.. Bvallabl* n> niv. 
\V , , I i l *' li I i'. i i . , i l : i l I l l . IT I l n i n . 
office today Uial mi* Btrssl pavlBi aa 
-i - in . -111 •• foi ** n i !* .I.-i,*- I . I I \ I n 
-•ii.. .i\i'iiiii Ni .* Fork or Twelfth 
atreel three yean aio, when l lu ini.-k 
paving waa done maj ba imiil fnv 
of .l.'t**isil nn 111,- I',',, 
plea Hunk of St. (Tumi ns i lmi IIIMIHII 
t lnn ho lds lln Bl SB now. nml 
• ii.i when Ihey had to closi tamporarlly 
;i tv** a-eaka ago Thla doss sol a*. 
I'.. f in.' iinv paving il-.tii' ilnrini: tbs 
paal >mii .ni 11 HI i n s iivftuif 
and Mevi \.»il* **..iT*, s* tbe lattsr work 
..in- don* under i ton year bond issn,' 
payable In ten annual Install inw 
Thore nif ..ni\ ;i if** ..I 11. 
brick paving saaaasment* left, all ..f 
..niiii nn* ii.l.! by ti,,. bank named 
Dr. Cushman Griswold Gives Talk on 
"Why the Chamber of Commerce?" 
MRS. M. P. FOSTER AND 
DAUGHTER TO SPEND 
SUMMER IN NORTH 
itartlng November lai 
I 
'inv I'ln-kit! Poater aud daugh-
ter, afar) if'tu Poator, who tiavo boon 
wiih the si . Cloud Tribune for move 
iiinn two vnora without raootion. in 
cn i HI cit > oi Locnl ed i to r and hook 
keeper, lefl Saturday for an oxtondod 
visit ni thatr old homo In Kokomoi 
imi rimy drove through tho oonn 
try iii Ihoir rnr, Ink inu in llio alghta 
uf tin' un.v t*» the llooaler atate Mrs. 
who ims tor yean boon tdontl 
fled wiih nil progreaalve movementa in 
st. i'lomi, came to the Tribune aa local 
editor after trying for tome ttma bo 
gel aatiafiad In Oallfornto, bul found 
iimi iin< oall nf si Oloud araa to.. 
atrong i" delay hot rotnra booo, on 
bor re torn sin* wna accompanied bf 
hor daughter, Uary taobt, who outer 
cil ilu* i kkeeplng departmonl of tha 
Tribune* and notthor bnvo tnlna JI 
\ ,o ni ion nm ii non 
Their trip w u planned bo bi • 
surprise party i«» grandma and grand-
pa PUCkett, In Kokomn, IO no nilvmu'c 
noi ho wai aonl their Indiana folks 
tlmt the) planned oomlng homo log 
:i lummer v IHK. 
Wo expocl in hove aome Interesting 
lottora from Mro Poataf and Mary 
to tin* roatfora of tin* Trlbuao 
durtnu the nexi few wi i 
in M B Cuahman lirlawold, who 
• :•> - i.ikcn II gn a, Int tx il In 
.•ih ihlngi pertalalng to the welfare 
.md advancement of S t * lond, wna lbe 
iivi lniniito apookar ai tbe regular 
weekly luncheon of ih.* Ohamber of 
r . . i u i . i e i i-.- i.i- i \ \ ' o i l i i . ' - i l . ' i \ n i 
i ii- i Hi. bman Qrlawold booh aa hot 
itihjixi "Why tin" Ohamber af Oom* 
incrcc' she boggn her talk l>y asking 
in.l rou over catalog youi ' Inter 
What .oiiios first - Invariably 
the mi-ucr i-. occupation first, domoe 
in concern eoaond* religion nnd enter 
la tn men I thlnl. nn<l ««> "ii dnv n tha 
iim*. nuiii ni lam omasa ata-te and 
. . i ini i iui i i iy." 
Mi* Cuahman atatnd thai LUla wns 
DIHI true Ln rouneetlon «iih tin* Cham-
h • ni Oommorce "When the actlvlttea 
nf the X hmiihor m lefl tO OUa "T tWO 
w c OMs'' tO h;i re iin iiiloi'i'sl 
in th outcmni*. wlillo with orimni/i'il 
i«ffort, everyone taking u part, all aro 
vvorklng bogothot and our offorta are 
Ptooned " i ih anocaoa." 
"WllSl wi* DOOd Is 1«> t '111 11 \ Ml 0 lol .T 
mice in OUT I ' lv ic soohtl n n d Other n* 
latioil to each otboc Wc need aome 
thing nn which wr .iin nil oomo I" 
arether, ond the Ghambor of 0 moree 
ihould be tbe ploco when* we 
our pettj iiiiT'-roiM'i-s. nmi all srorh bo 
father (tor tha bettormem of oat com 
innn.i\ in Bacl out soh* peroonnl oon 
I rl but Ion t.i ihi* anna of things la our* 
lelvea each ahould do our pari and 
contribute to tin* inccoaa of the oom 
I I I I I I I11 y " 
Otto Wcsstoiii, Jr., proaidenl <»f the 
Florida Telephone < orporatlan, nd 
drooood the Ohomhor "f OimanMoo, 
relative to tha proposed advancement 
iff locnl telephone ratoa- and asked 
iimt II committee frmi' the Chamber 
in* appotntod in in* the ,* pony's 
BTieota nt Leooburg, bo look ovor the 
recordN regarding tho looal shunilnn 
i mi i loortaln if tbo eonnpanj 
reasonable In asking Tor n higher mir . 
Some dlocusston took placo regarding 
local condltloni of which Mr. Wettstoln 
wns anawaro, nml ftoaldeal Trickle 
thai n coaunlttoe would 
bj ihe hoard of governors i< 
ID Inveetlgation mnl reporl in* 
hearing of the Bailroad Oom 
pile ihe foci thai m this pari leu 
aeon many of our people are ab* 
nen rodoa are in e\ idence .'it 
[lfchire presentation and many 
of commendation arc board for 
m regime. 
Indie- .ui'i (. A 1. li.-i proposl 
lion is hoim; omit inned for Iho f i rs l 
five nlghtu of tbo preaenl woi 
country si,.ro drawing, given evory 
W.'ilinstln.v nlghl for 'i tWI week per-
iod, is attracting much attention; In 
addition to the long INI of merchant! 
already announced ns co-oparol Ing 
other, lasi nlghl contributed a worth 
while lot of groceries. 
T h o oliii inpiinisliip pie Pfll It 
teat, which laal night created sa mm h 
fun. will he repeated between pictures 
tonight, with four adept, avid, widely 
experienced pie worshipers, inch do 
Ing his utmost to win 
Hcoutmoater Peterson and tbs an 
lire i p of st. Oloud Boy Bconta will 
attend In • body tomorrow nlghi ns 
Kuesta of Manager Triplett 
day nlghl of nexi wut-u a Ul 
bring forth tha fiisi eiitirliin 
alngore, donooro, muaicians, recitation* 
be isi . mnl o t h e r s m e invi tei l lo (.nn 
i " ' pcie for n cnsii pr tna of t h r e e do l l a r s , 
A uumber of entrlea have already 
been uuulo. Pull details, with a rooter 
in s imidnr i l phi>s looms br lghl 00 tbo 
horizon. An advertisement Ln thla is-
sue supplies the picture program for 
tin* remainder of the week. 




i i i i i i , . . . i 
malts ;i 
I T . I T i iu 
inK-inn to b* I,fM IB SI I-I t o n J u T j of tboss appsarlng wl i be given In 
'- ' '" ' tbeae column* nexi iveek. A numbsr 
•' " Johnston ataied tlmt in bl* of wholssoms vaudeville pin* ini- srs 
"Pl' i now ivaa tbe time lo lie sd promised al no rerj distant date, with 
vertlstng 81 Cloud, as within tbs next Mr mnl Mrs, IT i tt, supported by 
two month, people In iin* north would bomc-talsnl while the dramatic club 
ia- making plan* wham they war* to 
to -la-mi Hi,- wlm,T ii>- suggested 
thai .'in .i'i..•nlsfiiifiit in tim Notional 
Trtbi would bring good results, and 
retailed • conversation «iiii Mr D 
1 Wee, ii iii-fi' of thai publication, 
who Informed inm thai than, were 
mini,. TL-.IIIHI membera nt tb* Q \ '. 
.TIKI thalr widow* attll Itvttvi Mr 
Johnston mad* i motion thai iiiin mal 
I.T- he taken up .villi Mr. Rice, | 
he wa* n property owner In S t 
t Tumi, nmi would take s personal in 
inrfsi in id,* matter. Th,. secretar, 
wa* Inatrncted to write Mr Pace re 
gnrdlsg rates, ate. 
-• • ' I . i . « M : i ' . i i i ; . . o f t h S . . i i i i n i t l f f 
which called sa iin- marchant* asking 
«in "I.M .ii.l m.i support the Cham 
bar i.e. Dnunerce, reported some further 
**iii*Ti had I.ITTI given, The 
II which followed brought onl 
th,. tin.nuiii iiuu If Hi,Tf are ob 
i.'.l ii.liiil.li. th ing* In I llf .Tl i l lnla i ' nf 
' ..ni roe, thaaa man should, Join snd 
teles pan nml point out these thing* 
which II IT- wrong, and help eon i i be 
trouble. The preaeai admlnistrarloa sf 
iiu* Chamber of I'.H iv* -i IT not 
ba IMT.I ra***on*fbl* fot the inlatak** 
nf tile p i l . t . 
I \ . Itllllf.V lllllllf lllf SIliriTI'slinll 
llnil tm fiiiiiln.vnii'iit Iniri'iui IM* f s -
inlilisln-il w i th tin* iTinii i lwr of r , . i i i 
in,"I'..', sn Hint nny one BjeSdlbg ftit-
i.in* in.Tit could n»i thslr name* with 
iin* HI*,-iftmy. 7iii,i finiiii'ifi-s noadtng 
help .'imhl call mi til,' SfiT'i-lnry fnr 
n.'iin.-s ..f thoss BSSdl-aS Woric, 
TTif Ti'iriilnr nuiilii,. l.iisln.'iw of the 
r wn*, tiTiiiHUftfil nml Hi,, meet' 
lag adjourned nntn a*xl WMnesday 
i n , 1 . i i 
Through th* sfforts of UM I'H.V 
Commlaalon ..f St. Qloud tba local iK.it 
of Lmertcan Legion will bava 
World Wur aonvsntra to ba s**d la 
iin* proposed i.fr.i..ii iiiuiii* whan Hint 
building is erected, The dty 1» favor 
ed with tin- donatlona of thsss win-
through tbe \\7ii Departmsnt, 
nmi have iii'fft'fii nuiii i" thi* beaten 
for their tif« liniiif if thay racoesd. 
-i, nr.iii , there was racalvad I.y 
liif illy from Ihf War 1 *>• purtim-nt 
n raptured Oerman ma ohlna gun wtth 
silencer, nine Herman army rifles, two 
captured swords, six bayonets, two 
helmets, two niiniiliif Kim cartrtdg* 
I.IIM'S nmi sons full .iri'Ms uniform* 
*\nii IHTI buckles. Other wur n*llo» 
will be nii.ifil in ilili* assort man! si*ni 
to ths 'ii.v by iiniiiiii*.ns rn.ni looal usf. 
lonnairs* »" thai whan th* nsa i 
is ready it oaf. bs propsrly dacoratad, 
U t mnl Mrs . 10. W. I'flih'.v .mil sun . 
i . i.ii.i. nml iliitiKlitfi. Miss Phyl l i s , 
will leave ths insi of ths wssk for 
Aini'K. Inwn. Wfasr* (ifinlil mnl MIKS 
Phrlll* will sate- ths tows I ta ta Ool 
lags, TTif li.iTiifr will sillily fimitiffr 
ItiK thf liittt*r (lriiinullf url 
SENATORIAL SCHOLAR-
SHIPS OFFERED FOR 
THIS COUNTY 
Notification hus '.ecu ro< irad al tho 
office of < \ m n l y S< lino! Si iper inte i idoi ' i 
Hun ihere are i \ o Oounty Bcholar-
h i | i * ; i \ , ' i i l . t h le fr< -n I h i s e o l l l l l y f i l l * 
t h e co i i i l n - j : t e r m 
T h e * ; e STO t h e l l . W Sl ' l l i l l m i l l I 
Hebolarobipa and thoy are p.vallahto «t 
He I ' l i iv . i ' s i tv of ll.n-i.l.'i nnil I lie 
J'"hivi.i,'i S t a t e O n l l e g e f o r W o m e n . 
si'hoim-hip ni each of Hu above oOmod 
i l l s ! it Ml l u l l s . 
A p p i l c a n t J tor i he Soii. i iori ' i l 
si holm-hip win mn in- requlrod to 
cuter uny particular departmonl of 
iho colleges, ueither a Ul they bo ra 
quired to enter any particular vocation 
upon loa ring oollafo 
A e o m j H ' l e t i v e e \ m i i i n : i l i « u i w i l l be 
h e l d on A u g u s t ; , i i , |:r_>7, m the c o u n t y 
cour t bOUne I " i l d e l lllilie \ \ l |n slllld lie 
the Biiooeaoful applicanta (notice of 
iiie O\JIiniii'ition is given on another 
t»f Ih is [oana 1. T h e r e u r e In.l m 
\Mutii.\ hoys mui itiris groduatoa of I li--
iii1-)! achooia *>f tha oounty, capable of 
i.-v it hi tiopod 
iimt a repreeentalive numdbor of tbe 
high school graduates will tnke tho 
examination und thai the county will 
receive B 1 representation «t the 
. T.I leges nn mod, 
UNION SERVICES ARE 
ATTRACTING MUCH 
ATTENTION 
The iin.si poptilar Bttractlou In si 
i loud during the ramtner aeaaon S.*TH-
in iw Hi*, iinii'ii -*'i'*iii- ifiii ovary Sun 
day under the Jolnl auspice, of the 
local iTinriTlfs. Tiif nil* iiil.inif 
* i ii T is undoubtedly la i II ims 
TTn* ssrv 
' it church 
-.iiiiiny iii«lii and wa. attended I.y 
.' oaaugregation tlnn ailed the auditor 
1*11,1 mnl linlfonii K. I ii Alcl i i -
duc ted ili*- -i !•• |,t,, i MT i ',iini*l*fll i.f 
nnl Hi'. T t iy l " ! 
| , l ' , ' 7 | , | | l 
T 7 , i ( l i -
*\iih d o * , .imi inifii ,' Interest a* he 
' 
died 
In tin* slfhtaantfa amesulrnsnt 
on Ice » ill again .' e held la th* 
i church ii. xi siniiluy evening. 
I >r II* ml ii pastor of th* Mot hod Isl 
J *\in IN' t h s I.ITTI'TII IT 
. W M i l I I I . . I . l " . ' 
All win. sre ivUllng to help main 
shin-, pajamas and underclothuig for 
little Clarence Thompson, who is al 
iim orphanage al Anniiin. ara renues. 
ml In niffi in t he Iimi I Mrs . .Inini 
Daniels on the lake Cronl oa Prtda*. 
July LIL'. I'r.nii I Til lu U71111 ui' ' ' I |s 
iilsn lu-fils two pair of .siniiluy imiils 
nmi thras imii of overalls, tiklrfesen 
y.'iii old - i / . s i f . |u i i , ' , i We wil l I." 
thankful for garmehta nr donattoiia 
ni' iiniiii.v in buy l l u u i . 
NEW~GRAbFsCHOOL 
BUILDING IS NOW 
FINISHED 
T h e n e w r i i n d e s c h o o l h u i l d i n - j i u 
the western portion ot tho eity, ba 
tween ffieventh nmi Twelfth ab 
and Vciinotii mid Dakota avenues, lins 
completed and thi' junitur li.is 
hoen rery busy tha poo) week niitnc 
tlie floors mui letting tho buUdbu 
rcinl\ for use wi ih t h e ojtenliiK of 
BObool ill Sepleiuhi i 
A i row of workmen hum hooa bony 
(rubbing palmetto and clearing tbo 
schooi ••.rounds ut' nndorgTowth nnd 
getting Ihem Into Rhape, nnd this work 
will alao he finished in the neiir fu-
ture. 
T h i s new school huiltlluK i« one of 
the most modern Of ItO kind In tin* 
atate, and st. Cloud ta .Inwlly proud 
of this addition to iis aohool Cootti 
ties. This building will dike cure of 
the children living in the WOOlOiU 
portion of the city fr.,... .'.., flrHt 
through iho sixih groiSoa, 
WHEATS TOGGERY HAS 
BARGAIN SHIRT 
SALE 
E l s e w h e r e In th I th* 'ITU. 
un,. wil l b s f.uillil Ihf iliiiuiuiiiT'lllflll 
I.y Wilful'.-. l'ntft,'fry Of « IIIIIIIIIIK.HI li 
uhlrl Bale, wlili-li n-lll la- of liil. 
lo fVfrv nuiii anil boy in t h s .'.1111111111. 
ItV. 
Mr. Wheal B U S thai on nasi Friday, 
Saturday snd Monday, if j . m buy 1 
-iiin .it tha regular prlaa in* will I,T 
i n u have iiiintlifi- ut on ly $1.(10; i l m s 
if ynu liny 11 18.00 s l i l r l . ymi pa ] | l . O 0 
-f. or $4.00 altofsther, and gat two 
s h i r t s yului^l " t ,$(1.(10. T h l a Imi'Klllli 
appl le* In t h e e n t i r e lln,. nf .sliiil 
which Include* such nationally adrs r 
lisfii iiiir- us Miiiihiiiinii. Hallmark, 
10 & \v nmi PhlUipasJone*. 
Mr Wheal Is inukini; thsss spsdal 
.,1'ffi'lnKs In niTler tn ituiki* roniu for 
in 11,w I 'ui i iniTThiiiiiiiKf s r r l r l n g 
i lal ly. nml ulsn In tuiikf spaoa fur llll 
flit lm ly n e w line nf iiierflinnilltai*, an -
ii.iinu-..itit.iit uf which wil l lie niiulf in 
tin* nei i r f l l t u i f 
I'AMK TWO THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. C 
Growers and Shippers League Gives 
Explanation of Existing Freight Rates 
Tin < .rowers iind Shlppera LsOgM 
of Florida, through a bulletin pro-
pared by its secretary manager, ,i Onr 
t i s K i . d i n - e n i l i n u s f r o m tin* e x i s t i n g 
freiu'hi rntc atructurs an explanation 
0 l l h e s i l i u i t i o l l OUt l tnOd In a r e c e n t 
bulletin of tbo Bureau of Railway 
inomloa, which ihowa OaUfornln 
shipments of fruits and regethbloa to 
luive commanded th.* marks) la ro-
cent ycirs. wiih Florida holding n 
miner rank. 
i J * bullet lo from tha loogna of t tn 
t o l l e w s : 
' • T h e m i l s h i p m e n t - of t i l d l 
k i n d s of f r e s h f r u i t s . m d T O g O t a b l o a 
produced in tho United fttatea locraoa 
ed from an averaga of tTS,4flO during 
the yx ara LttlT-19 to an average of 
MB.09Q oarloads durrog tho oara IMI 
•jii. ,.r mora train TT per cent, aeeord 
iiu- to liniteiin BO of the Bur-Ma of 
Bailway Beo&onJ-ci, ha soil npon fig-
ures famuod hy the United Btatss de 
pnrtmonl of agrteulturo. Durlni tfala 
period tOO po].ul;ilion of the 1'niled 
st.-ites tncrsooed teas iimn 19 per cent. 
I'he troOtOOl ineieiiM' was in fruits 
nml VOgatnUoo which hnve heretofore. 
he.,MIS,. ,,f their highly perlababla na-
ture, boon used Laraalf ns luxuries 
"With th« oxoopCloa id irapes on 
arhich there wus mi Increase of 210.8 
por (cut. ihe lorgooi porosntags of In* 
aa w u s s h o w n h y t h e k i n d s nf 
fruits mui vogotoblaa prodnesd In 
norlda. iviery shew s un Incraaaa of 
! IM.3 par oont, grapa fruM pet cent 
The laersnsa in atTaarbarrlsa waa US 
per cent whi te pOtOtOOa W POT cent 
•Wool POtOtOOa B9J iv*r .'cut onions 
Bl I per cent, oontelonpaa 82.8 por cent. 
oabbagi 88 por cent orongo T U par 
, int watormolono, Ti I (MU- cent nnd 
tomato- s s^ | par eont 
. ding to tbo United suites de-
partmonl of igrtcuUnro ttm oombtn 
ed value Of the total crop of the 16 
ktnda of fruits and vagetablea in 
.lu.ie.i in tbo simiy woo |l307,9li 
"*7 7 ]x r CX iii • lata value 
of nil fruits an duced 
iu tha United s t u n - in 1028 
rdlog t" tba huiietiu. Ooli-
d abonl T3 IHT cent of 
the total orange crop of the United 
stnte- in i n s while its rail ihtpmenta 
were only abonl M por eenl of the 
total This deficit i 1 for 
by the fad thai i portion of their 
crop is distributed in Oallfornls hy 
wagon nnd truck 
Flortda'a production In 1985 was 
87 por cent of tha total tor ths United 
BtatSS, hut its rail ahlpmi 
•anted nearly BB pot cent of ths total, 
of I I 57,047 car- ot oranges 
snipped h.v rail The bulletin phowa 
SB p - r c . n i o r 8 6 * M f c a r s , w e r e n u 
lauded In 88 larga markets, whi 
il :•• other -mailer markets. 
nf the total Importation ol I 880 
1 P i e e m ' s W e r e i | . - H v . ' l e d i l l 
New York 41 to Philadelphia, 88 \m 
iiuore. ;; in Buffalo, 9 Ln PhtPtgo 
and 1 in Atlanta, These Importation* 
from Onbo Spain, lanan, nnd 
inelil- Willi the PXCeptlOD Of I!- ear 
from Oaiifornia and It curs from Ari 
| II the grapefruit produced iii 
California and artsona was delivered 
In Inmie territory, 
•The bulletin ahon i tbora arora 9 
8 T 8 i a r s ' nl ' g r a p e f r u i t i n i | » e r t o i l iii 
1 8 8 8 O f i h i s q u a n t i t y B t p o r c e n t o r 
2 . 3 2 7 , w e r e d e l i v e r e d in N e w Y o r k , 
w h i l e o n l y 8 1 . 8 p e r c e n t of F l o r i d a ' H 
p r o d u c t i o n nf 2 , 8 2 8 c a r s w o r e d e l i v e r e d 
ill N e w Y o r k O l t j I BS l*;il:iii.-.-
Imported grnpefrulf wna delivered in 
BO , ,u t of t h e M m a r k e t s c o v e r e d b j 
ihe bulletin 
"Oui of ih" i'loiidn production 21.8 
(jer Cell! went ' • New York. lHti IH'l 
,eiit to rhicago, 3.2 per cent to Boa 
imi r.,'1 per cent to Philadelphia, Of 
Mi: D8.8 p e r i o n l o f F l o r i d a ' s p r o d u e 
l i o n d e l i v e r e d In la r u e i n n r k e l s . n n l y 
is.7 per <ni of thai pari wns deliver 
e d n o r t h o f t h e O h i o a n d 1 ' o t o i n n e r l v 
or* und eaul «>f the Mlaslsslppl 
("The following section of ihe bul 
hrin is commentary hy Mr ftoblnaoti 
on tbe contents of tba shipment 
p e l t ) . 
"Bulletin L'I> of tba Buroan of Rati 
w ny llei' non ih s coni n ins much very 
Important and useful information for 
diatrtbutora of fruits ami rogotables 
Like many ether bulletin*, however 
its contest I* may be inisinierpreted un 
leaa close attention Is glVOU It. 
in 1928 California ihlpped M.046 
.ars of oranges, while Florida ablpped 
fonlj 21,952, or 68 pet eenl ns many ns 
California. nCltfornia'a ahipanonm ex* 
i eeiied Florlda'a bj 18,888 cars, or 
.".7 B pel' .'ell! 
• W h a l in t e n - 1 - g r O W O r S u t i . l s h i p 
pera of Florida oranges is to know 
win riorlda did n-t eipuii the de 
liveries from California in more lumk 
hers In 1020 when we hnd 61 por cent 
as uuiny csra to dist rihute, 
I iihi. OollfOmla'S deliveries In those markets aioaojlod Florlda'a by AJM per cent, its deltverlsa totalling t ,T t l 
! oa ra to Florida's 80 oata, 
"ll imisi be remembered thai one 
r u l e a p p l i e s f r o m a l l p o i n t s o f e i i u l i i 
In D ie e n t i l e - l a l e o l ' i a l i t o l i i i a l l l . i t 
is a M a i i k e l r u l e , b e g i n n i n g i.l P e n v e r , 
a n d t h e s u m e r a t e n p p l i e s e i e i i r t o t h e 
At IH ntic seaboard. 
niii is handicapped by having 
08 origin iroupe with aboul Uoam 
points sf origin wiiii.- Lakeland is 
aboul the center of production tn the 
s t a t e , t h e r a l e - * f i 8 8 I I OUp 
uin points asceed the rota from EAJM 
1 land, Ln case as much as 38 cents pot 
hoi Qenerally speaking, the further 
-ouih of Jackaonvllle tin* point "f 
origin is located, the greater the moo 
io a given destination, Unlike Onll 
: fornln. Florid! rstSS Incnaoss OlOO ns 
| the dlatanoa north of JackoonvtUo Ln 
eroaaoBi 
"For aeveral yeara Florida shippers 
have worked in preparing and pre 
aentlng I" the Inters tute cemnierci 
(oiiiinisslun facts and ElgUTOa with the 
Intent of ahowing tbo proosnl rates t 
l-e loo high, Ille present mie atrUCtUTO 
ohsolete, und aOOsIng • complete rend 
juntmsni ef thai structure, together 
with a material reduction In ratoa* 
l'Z\ "The stniisiics tbown in Bulletin 
20 i Me to corroborate the contentions 
of Florida ahrppsra that California'! 
preaenl rata atructura aids Ooltfornlo 
In i larga aaaaauro ba accomplish wbnl 
it was partially daoigned to aoooat* 
pllah, namely, overcome Florida 0.111-
[tetttlon Florida competition ims nol 
been eutlrelj eliminate.I ..in the Blan-
ket rate has in latgO inensnre bolpad 
California mononollna the markets and 
restrict Florida distrlluil ion 
"it cos;-. aCllfornta abippsra no more 
freigbi I" deliver n cm* of ranges in 
Chicago, Buffalo OT New York than 
to deliver it in Denver, it rests only 
2 cents per boa more to dsllvea i onr 
in Providence or Boatos than if It 
w e r e d e l i v e r e d in D e n v e r . C a l i f o r n i a 
w i i h i t s , - r i . p of a h m i I 5 8 pOf thttt 
more in 1926 than Florlda'a oooM 
The bulletin - h o w s F i e r i , i a . \ t r a m p I t a c a r s f r o m m a r k e t t o m a r k e t 
only in 1,1 of the 
in ih.-se IB markets 
nnly 8.814 cars more f i l h ' i 
1 California 
rketa 
F l o r l d n d e l i v e r e d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
than California 
"Florida only -hips nine months of 
w hih- California aalpa dur 
lng tba entire i-' montha The per* 
i d ahtpments wns only ' " r dlstrlbutloo mlgb 
greatesl from Florida during four * ***" 
montha of the year, in Ifay, Florida 
only -hipped 8 por cent of iis crop, 
while Oallfornls shipped '.»." ]K*r cent 
nf its crop. in Mny. .lunc July and 
August, California ablpped 10,807 can 
or 81.7 por cent of its total ahipmenta 
f o r t h e v . a r , w h i l e F l o r i d a o n l y s l i i p -
psd 138 cara la May and none in June, 
.Inly or Anirn-t 
MOf the 18 markets in which Florida 
deliveries exceeded Callfornia'a, si \ 
wore nearby markets in the South snd 
a l l o f i h e m w e r e m a r k e t s w h e r e t h e 
raise bom Lakeland and Arcadia 
Florida are lower 'han from i'uii-
fornta, 
"One of the most important facts 
demonstrated by tbe Information con-
tained in the bulletin la tbe benefit of 
were . ^ ^ ^ ^ 
Argentina. About 8*6 of 'he banal wus 
Import* d fr.nn Japan 
i .• fruit is product in Florldn 
fcrlaena nnd Texas. A.* 
tn the bulletin Florida pro* 
0 pet eon) rd! tba '-ars in 1928 
and furnished 16£T8 oar- at N pot 
COOt Of t b a r a i l s h i p m e n t s C a l i f o r n i a 
per i -'nt and -hipped only 
- or 8 2 pl r 'out of all -hip 
ihe blanket freight rate t.< rulifornln 
distribution while the dtstritratloii ol 
Florida orangea ahowa the detrimental 
effect of ...ir present rate atructure up-
on our a hi 1 ity tu teach marketa in 
competition s ith California 
• Tie- i ate from California t- L0 oi 
•.tu- J:. markets in which California 
d e l i v e r i e s e \ e e , * * | e . | F l o r i d a * ! B N ft "III 
8.0 centa to 88 eenta per boa lows) 
iiinn from l.akelmul and Arcadia, Floi 
w \\i\ no additional coal beyond 'he 
>st to Denver, keeping each market 
with maximum offers, thereby 
e x c e e d i n g t h e d e l i v e r i e s iu v u r l o t i s 
markets, en route '•• the Atlsnttc OM* 
board. 
An exceas of .".̂  IM-I cant of fruit 
uni in a 
measure for ihe preponderance of 
California deliveries iu Cleveland and 
I n . l i a n a poli-* \ | t h e s a m e l i m e n 
glance .11 thm exooaotve deliveries of 
California orangea in markets en route 
to the Atlantic asaboard, snob us st 
Loni" Chicago, Toledo, Detroit, Buf-
falo ami ltotoii. wiih un almost eipii 
volant delivery in New York may 
easily ba accounted Por bj tba ndvan 
tags io California In moving cms from 
market to market aaai of Denver with 
out any additional fi elghl OOOi 
NEW STATK Al IHTOKS 
S K l . K C r t n HY MAKTIN 
I ' A I . I . M l A s u .1 n r n t 
of 1907 providing for the 
• auditing dofMUtmeni of v\<ir-
i'lti uml I ive .Inly 1. bOgga bB 
take definite simps with ihe announce 
I Oovernor Martin thai J. n\ 
LnaUng, W. S Morrow mid Hurry I.. 
1 if Tallahassee, had IKNUI np 
glinted aa -rate attdltors provided 0OT 
in the new law. 
r*.+.;..:..*.^{-i«}«:.+.'.+^^ •^^«* .̂̂ .̂ .ai.̂ ^M;a+^^+*:*'i'*i-?--v-:•: :">+-v*+*i»v*j»j**»»i**t«i"i»s»it 
St. Cloud Directory 
A Real Home 
For Funerals 
LOUD. FLORIDA 
HIGHER GASOLINE LEVY 
IN EFFECT 
T A I . l . A l l A S S K I ' ' . . 1-Tii.. J u l ) I 
Owner, <»i' motor rshlola* ot Plorlda 
bsgan todaj to pas i CMU addition 
I'm . : , . I, J .TI I**I I n l ' • B B O l l S * l i i . iml l l 
wl l l i i i i l l . . ' - l l l l l ' 
1 m l . j l l n ' in n * i s l * i | i s , .f 11 In** p u s s 
vii nl tin* I'.CT II'KISIIIIIIIT'. effect!** 
1,.iin* 71 -inti* tn\ uf r* ssats is in ba 
placed ni'".. aach laltoa <ir ga*olln* 
' .I. four ri'tits ti, u*. ti* tin* 
iniiiiiiiii; ni' IT 1 roads, nmi iin* otnas 
ti, tin- aupporl nf Uii- iTiiiuiiHii s,Ti..,.N 
nmi 71 1.nil.iiim ("i,,i,i inr tin. bilker in-
-*iiiiiti..n- ..1 iMrnlng. 
'rii.- ". 1 .-ii, tn\ win remain in af-
IT-.T for ti psrlod of t*N.. •**,**, 1*1*6 
,1.1.1111.> 1,, , 1 r u n t i s s s p a c t o d i " 
l i t i n u .ii I '-i.-i 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 i n i " Hi*' n v i i 
s i n * i .n ' Hie , , I n , n l i , m u i i n - i i i i u i , . i i -
I T * " ' I I I I . I - . I*I' l l l l ' | i l ' , . i i - i ' i l - . o f t i l l 
i.nt. . int additional tas "III be applied 
li. iiu- upkeep nf ilu- ...inin*.11 MTHH.IN. 
** ii I, ih . other third in to Into tit.' 
bulldlnx fund »f ilu. higher [n.tltu-
H u l l s . 
lu iii\iniT ii- Ba*o*llae consaiuer .". 
1 ,-iu- i'.l each Kallon i.uiinlii, Plorlda 
I'l ' . ' .uiii•-- i h r t h i r d s t n i , . ,,1 t h , . n u l l * i n 
in laving sue, n u iv s.mtii OarolUu 
n m ! K*-III 11. k \ HIT' llll* u l l l l ' l ' I w n . 
'I ' ln* n i 'W I . v v w n s i i i i l l i i i r i / . , - , ! In _ 
•sneral educsilonsl mil in wliit-li tin. 
provisions ivsre minlr fur tin- *-,i,i.-1 
iluiinl Institution* i*. .i-.,iv,. tba in 
tarsal from the public inm! in imnks 
mnl tin- tax proceed* <>r a property 
tas 
l'*\ l i . i l : i * \ - ,*f s l n t r w l . l* . i m 
portanc*. pasfled .-ii ili.' !'..T.'T Lagiala 
ti*.- si--i,'ii, will alao bae »-ii",-*TI\,• 
with ih.- gasoline. 'I'lirv HIT> tin. tm. 
irniii i* n n . l t i - l . i i ' j u l i i t i i . l i s n i n l m i m t 
rscreatlng the *tat* aodltlag daparl* 
nii'in 
1111 K S D \ > . .111.\ 11, wti 
COLD IN BUFFALO; 
SNOW IN MONTREAL 
lUIT. 'M.ii . v v , ,i,,i.v,-A new low 
temperature, nark fnr .inly wns usini, 
" I 1 . 1 I w l n - i i t l , , . 1,,,',',,11'v ful l l u I t ! , ] , . 
greea m 11 o'clock iiiis morning um* 
degrs* below th* provlon, rsoord ut' 
Jut} 11. isns 
The wT'iithof continued cool tkrougb-
..nt Hm iluy, altboiigh « nlly warm. 
ur ilnin jusiunliiy. when chUllng WIIKIH 
Bwepl across tin. Nlsgars frontier nmi 
mad* topcoats nmi warm clothing iii*. 
airs bis, 
Mll.Ni'UlOAI.. .|„ly I Snuw In July 
is 11 raeard .lusi istabllabad in Hon* 
1 ii'iii. t t t e r two iiiiys uf .rifling baal 
inst iiiKii, n„. , i t v w a a vlaltad with a 
iiiiiii. nitiiiiNi imi*,.iT,],HI,I,, snowfall. 
It Insl uii uniy „ r,,w ,„|„„t,,^ 
I IOUIIIV M W SKI IKK 
MANHFACTURIMi I'KANTS 
Several aU**pi iiuiTliurn nininifiiuliir 
era era r-^o*rtod bs imvu ssnl -si**** 
" , ' l l l l l l i V U S III l ' ' |u lTll . l t** illVUSlilTlllu till* 
situation bens wiih n view nf locating 
l.i.'iitul, fgclaHlss In Iiiis slntu, it is 
iu tie iluvuiltly llil|W'll Hint s*nnu Of tin'-.' 
iiiilusiri,.** will locnl.,* bars, .-is ITuT*.iy 
payroll* win i„* ;t klg a*tsp toward 
•tabellslng fliuinuiiii uiiiiiiiiiuiis hers, 
I T u s i i s i . n k u I t u u i n n . 
S T I T K S i l l M i l l I 
K O R I M H S I K I I S 
I M . I . A I l A S S K i : . K i l l . . A p r i l 1 0 . — 
Florida ii mi Ideal place fnr tin* i...,, 
iiun nf Industrial plant* mnl it is ths 
iim* rn' mis state 1.. ini'iT th nun 
facturerers hail WHY. In tin. opinion 
uf Bsnator .inini w . vTatson, uf tk* 
thirteenth district, author of •sagos 
H i l l N o . eft I n i l l i n i i . l A i T i i T n II u f Illi* 
state * siliiiilnn 
(niiur ilu* proposed amendnient 11.*» 
.Tiii.T,' wniiiii li.nil ns follows: "All 
ospltai Invssted in a testlls mm in 
t h i s s t n l u f u r t in* i i i i i i i n f n i ' t t i i ' u ul u.il 
t t m n i n l t ' i l i i u m.u i i - - i n n n y i n n i i n i ' r 
simii in* mui is hur,.i.y declared tb s* 
exempt from taxatlou for iun ftmrt 
from tin* la ta uf location of *sM tei 
l l l u m i l l . " 
stnTi n provision would msks iiiu 
atate sniriiiuiiiiv attrsctlve to iinui-.i-
fsctnrers to bring a nurabar nf lavfa 
i n i h i s l i T u s l i u r u . S u i i n l n r W ' H I N U I I Itu 
lluvus. 'tii,' export facilities of tin* 
Btate, togethsr with t a i examptloo fnr 
Oapitsl Ilivnsluil In llir inililslry would 
bring un.mull Induttrle* tu tha stnii* 
1 i i l -n I h i s um* , , | ' I i iu I n r i i i ' s l u u i n 
iiii-i'uitii ri'iiii-rs in iii,' country, the 
H c n i i l n r u i m i u i K i u i i I ' u n s n , u l n . l u i n t i i i l . 
Advertise in tlie Tribune 
PJIII!llllll!lllllllllllllilllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||!l||||||||||||||||l^ 
| Wire Stapler 
MIssOl | \ K l ( \ l l Slt\t K 
A tei. 1:1 .'ini *v,i> recci\ ed TllPailOS 
by Mi- John Soincrviiic announcing 
Ebs daatli from boon tallun? of inu 
l i i e i u l . M U - o l i v o K n i l s l . i i c k , it M u m 1. 
tUtnolH 
M i s - l t ; : l N l ' . i c k h u d bOSO .1 w l n l e ' -
rssldeni "t M Oloud for elglil seosonn 
romlng her.- in IMT with her mother 
sin* wu- war ml j attoohod t" st Clood 
n n d h e r in . ' i in l r i i ' i i d« . h e r e S h e h u d 
IK*CU iu f r a i l l i o . d t h f o r fOOtn h m 
w o u l d n o t a o f c n o w ^ d g O OjOfral o v e n ill 
t h e e n d 
Join the Tribune family. 
11 \ \ n \ i 1 nn • i n n M -M \ -111 1. 
I h i , k- hi.11111 1 t-«.n-i|. *-*t*-,l.* In*>p(-*rt<>i|. 
-nil. iiniiv psapooti 
I - . , ' . Ml I IHI HMI 
or . Or, 1-** An, JW.,V1 «A f 1».1,-I #17 
11,.I- HIM k« 8.75 1 12.IMI H 
H u l l Or i i \ \ ^..•l I IMI ; I;MNI Wl 
KriM* V r . l a S s T t i r l p H l f 1'inilir.v J o u r -
II il * \ N,i . .IIN 11. h n o w I l l e l i ' i i n 
FOR BINDING LEGAL PAPERS OR NOTES OF 
ANY SIZE. AUTOMATIC THICKNESS AD- == 
JUSTMENT. ONLY MACHINE OF THE KIND 
ON THE MARKET. 
=j Makes Staples 
H from Roll of Wire 
E A C H M A C H I N E C A R R I E S A R O L L O F W I R E 
F R O M W H I C H T H E S T A P L E S A R E C U T A N D = = 
I N S E R T E D IN T H E P A P E R A C C O R D I N G T O = 
T H E T H I C K N E S S . N E W R O L L S 8 0 c . E A C H 
M A K E S 1 1 5 0 0 0 S T A L E S . 
Price of Machine f.o.b. St. Cloud $20.00 
WRITE OFFICE SUPPLY DEPARTMENT 
| ST. CLOUD TRIBUNE CO. | 
BOX 69 ST. CLOUD, FLORIDA 
1 
^ + + +++.X,*+++*+++*-* - .H '+-*~^^^ 
METHODIST K l l s O H ' A l , ( 111 IMII 
Cor Ohio Ave. and Tenth St. 
ST. LCKBS' MISSION SKKVII KS 
Florida Ave. bet. 10th .nd l l t h St. 
Sunday Sarviee* 
Church 9cb".*l nl B:«B • in 
Morning Prayer nt' 11-.00 a. m. 
Young Tu'ililus' B*T Vie* I.*'UKU" nt 
«:0« p. tn. 
K \l-11> I CHURCH 
KEV. B. ATCHISON, P i i to r 
Service* 
Sunday School »:80 ». m. 
Morning Service 10:46 *. m 
Kv*nlng Service 7:80 p. m 
B. T. P. D. Meeting »'80 p. m 
Knjar Meejng 7:30 p m 
(Wednesday) 
IVOR (1 IIYNDMAN. 11 I).. Mlnl.t.r 
Suuiliiy Scrviii-s 
I lnirch School ll :.'(0 a. in. 
Morning Vforaklp lOiir* , m. 
Junior l>-ngue 27:111 p in 
('las* Meeting <i .it* ], in 
H|.w',uii 1 .-.iril*. *:80 p. m 
Ensuing Worship 7:90 p. m. 
Wednesday 
Prayer and Praise Service.. .7 :.'W p. a 
Friday 
Choir lleheur.al .... 7 :(0 p. m 
"A Friendly Church In a IXwdly 
OHy" 
Our new funeral home la on* of the 
best afmlpajSd emabUabmenta of It* 
sort In the *tste. 
Bverything within ita well , ha* been 
ordered wllh a view to comfort, con-
venience a. 11,1 a a...,thing atmosphere 
A beautifully arranged chapel, with 
private retiring r<»mis ninl exits fa. i 
lltatS lhe si-rvi.'i-
—sl, arrangement, and equipment at 
your dUpoaal when needed at reason 
able rate*. 
P h o n e 6 0 
EISELSTEIN BROS 
MORTICIANS 
STEEN'S HOT WEATHER SPECIALS 
I'KKSHVIF.Kl VN ( HI K( 11 
1 ..ini'i- TTiitii and lniiiituii 
Services 
S u n i l n v s iTi ' , . . l 711 ' . : ' . . 1 ;i 111. 
M o r i l l l l r l Wll t ' s l l i l* Hi 11174." 11. 111. 
C. B. Jr. at 5:'0 p, in 
Kvt-niug wnrshiii, al 7:110 p. ni. 
Wmlnasday svani-*] prayat nseting 
».! 1 I'.KI p. m. 
A coniinl wul'mue Is exti'ii'l'T 1" 
ymi at any and nil the ssfflsss sl tkta 
, - l n i r . h 
CHRISTIAN SCIKNIK SOCIETV 
Corner of Minn. Ave. and Eleventh St. 
Sunday lliUO a. m. 
Weadneaday 
Tesllmuny Meeting 7:38 p. a , 
8. D. A. OHIJRCH 
Ki'iitmky Ave. bet. l l t h and 12th St* 
Sabbath School »:J*0 s. m. 
Bible Stuilv 
THE CHRISTIAN CHURCH 
(or . Kentucky Ave. »nd Tivelfth St. 
B. S. TAT1X)R, Mlnl»ter 
Sunday Services 
"liool - - t>:80 a as 
1'.*mmuni.HI Service and 
Sermon 10:30 a. m. 
Christian Endeavor 8:30 p. m. 
Evening Service 7 :80 > m. 
Wednaaday Services 
Bible study 7:80 p. in. 
Choir Practice 8:15 p. m. 
Von Are a Stranger But Once In th* 
( l ir i . l ian Church 
10:80 (. m. 
W. C. T. V. 
Eleventh Street 
Meeting: 1st and 3rd Friday* 
of each month at 2:30 p. m. 
Rest Room in aame building—open 
• 11 .i.y 
CHURCH OF . .Ol. 
Siniiluy school a t 0:45 a. m, 
Preniiilng at 11 :00 a. m. 
Preaching nt TiM u. m. 
Bible siinly on Wednesday night at 
7 '30 
ODD KKl.UHVS HALL 
1 l l th nml 12th 011 N. V. Are. 
Psstor Mrs. Laura M. McCres 
Cordial Welcome to All. 
7-2 or 3t 
PARENT TKACIIERS' ASSOCIATION 
Second ninl fourth Monday 1 
month. 
VETERANS' MEMORSA.. 1.IHKAIO 
MSB*. Ave. bet. 10th snd l l th St* 
Open: 
Tuesdsys 1 :00 to 4:30 p. 1. 
7 00 to 0:00 p. 111 
Thuradaya . . . 7 : 0 0 to 8:00 p. m 
Ss turdsy . . . . 1 '30 to 4:30 p. in 
7 :00 to 9 :00 p. m 
O. A. R. HAM. 
Corner Mass. Ave. and l l t h St. 
Ve(eran*' Meeting. Friday s t 2 :00 p. m 
Veterans' Association, Satur-
day* at 2:00 p. m 
CHAMBER OF (IIMMKIK , . 
Luncheon every Wednesday at 111 
o'clock, Noon. 
Str*ng*r>, lf Introduced by . mem 
lier, are welcome. 
c m COMMISSION 
Regular monthly meeting of the 
city commission is held the second 
Monday In each month, at 7:30 p. m. 
Also special meetings are held lln- -1 




I s h o u l d b e k i l l ed ! 
Bee Brsnd Powder or 
Liquid kills FUes.Fless. 
Mosquitoes, Roaches, 
Ants, Water Bugs, Bed 
Bugs, Moths, Crickets, 
Poultry Lice and many 
other insects. 
P o w d e r Liquid 
100 a n d u t 50c and 75c 
50c . o d l i . o o S i . , , 
, o c S p r . y Gua._..__: 
W r i t , lor free bock le tonk i t l -
l o s h o u a . a a d s . r d . D i u . M . 1 , 
M c C o r m l r k t, C . 






L e o n a r d C l e a n a b l e r e f r i g e r a t o r s m a d e of 
a sh , r o u n d c o r n e r s , w i t h w h i t e e n a m e l 
m e t a l l in ing , iced f rom t h e t o p , s i n g l e d o o r , 
f ron t . 
40 P o u n d Ice C a p a c i t y $20 .50 
50 P o u n d Ice C a p a c i t y $ 2 3 . 5 0 
I,K()N A H1) ICE CH ESTS 
M a d e of h a r d w o o d , g o l d e n oak f inish wi th 
g a l v a n i z e d s tee l l in ing . 
40 P o u n d Ice C a p a c i t y $13 .75 
5 0 P o u n d Ice C a p a c i t y $19 .00 
75 P o u n d Ice C a p a c i t y $23 .51 
FAVORITE NURSERY 
REFRIGERATORS 
M a d e f rom g a l v a n i z e d m e t a l , w i t h n i c k l e d 
f a w c e t t , a l l n i ce ly e n a m e l e d w h i t e , in t h e 
f o l l o w i r g s i z e s : 
N o . 1 S ize 17 1-2 b y 12 b y 12 1-4 
inches $ 4 . 5 0 
No . 2 S ize 19 1-4 by 13 1-2 b y 12 1-2 
inches $ 5 . 2 5 
ALASKA ICK CREAM 
FREEZERS 
PATCHING CEMENT 
F o r s e a l i n g t h e l a r g e r h o l e s in t h e o ld roof. 
I P o u n d P a i l 20c 
5 P o u n d Pa i l 75c 
GARDEN HOSE 
B l a c k H a w k G a r d e n H o s e , g u a r a n t e e d for 
o n e y e a r . 
50- foo t R e d H o s e $ 7 . 5 0 
25-foot R e d H o s e $4 .00 
25-foot B l a c k H o s e $ 3 . 7 5 
LAWN MOWERS 
3 B l a d e , 14- inch C y c l o n e M o w e r 
4 B l a d e , 16- inch Blue R i b b o n 
4 B l a d e , 16- inch Blue Grasa , Ba l l 
B e a r i n g M o w e r 
4 B l a d e , 16- inch Blue Grasa , Bal l 
B e a r i n g , W i d e W h e e l M o w e r 
5 B l a d e , 14- inch Blue G r a . s , Ba l l 
B e a r i n g , T r i p l e G e a r M o w e r 
$8 .50 




HORTON HAM) POWER 
WASHING MAC IUNK 
3 Q u a r t S ize 
4 Q u a r t S ize 
8 Q u a r t S ize 






N o w Is t h e T i m e to C o v e r t h a t O l d 
L e a k y R o o f 
Be lco , l ight w e i g h t , p l a i n s u r f a c e roof-
i n g ; o n e s q u a r e in a ro l l $ 2 . 2 5 
C o n t i n e n t a l m e d i u m , p l a i n s u r f a c e 
r o o f i n g ; o n e s q u a r e in a rol l $2 .50 
C o n t i n e n t a l m e d i u m , r e d o r g r e e n 
s l a t e c o a t e d r o o f i n g ; o n e s q u a r e 
in a rol l $3 .50 
HOOK COATING 
W o r t h m o r e b l a c k roof c o a t i n g , w i t h a sbes -
tos fil ler j u s t t h e t h i n g t o seal t h e b r e a k s 
in t h e old roof, p e r ga l lon 75c 
Red c y p r e s s t u b , a l u m i n u m , e a s y 
r u n n i n g h i g h speed g e a r s 
O'CEDAR MOPS 
No. 1 o b l o n g m o p w i t h po l i shed 
h a n d l e 
T r i a n g l e s h a p e m o p wi th po l i shed 





Dura l in f loor c o v e r i n g , c o v e r t h e w h o l e 
f loor for ha l f t h e p r i c e . L o o k a t t h e s e 
p r i ce . 
9 by 12 fee t $ 8 . 9 8 
6 by 9 f e e t $ 4 . 5 0 
7 1-2 b y 10 1-2 feet 
10 by 12 fee t 
9 by 15 fee t 
12 by 12 fee t 
M a n y B e a u t i f u l P a t t e r n * t o C h o o s e from. 








•«--*«V*«••**> . . - « % ..tj,, M ( > A r . 
•rin i f s n w , ii i \ ii. I'.ir. THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I'AUK THBKh 
GOVERNOR MARTIN TO 
DEBATE EVERGLADE 
QUESTION 
ST. I ' l - rK i t s i . rK i ; . i i-• inly 18 
The otaao) is woi tot tin- falsi, ot the 
imw ni i f tm Miniin i>nIIn WhMgiadee 
1.1.n.i rontrorerey, 
MlK'l' l l l lw ( I l v llll*. iM'l'II I l l l l l l l l l I.V 
imiii Governor John W Mania uu-i 
Prealdenl nf the State Chamber nf 
<'uiiiiiHi re Herman v DaJin ns tha 
ground "ii which llirv Wtl] hillllt' wit 
ninl wc ri I nun iu*-t one ii in it IMT In a n 
effort in explain \\ bal ii la all about in 
iin- genera 1 public, wide ipread Inter 
i*M Iuis lieeii ih ' i i i i l 'e i l in i l l . ' $10,IHHI. 
IHMI In.ml isNlie. Olid (III* view |Millit of 
iin* -.mn.' nv baken by t-beoa two prom-
im- i i l I ' i l l . i • 
Friday, July IA at B t- "i both ihr 
I'Mii'M \\ in debate 111 c• mnoted quo 
I inn <ni tin* bbagt ut' I h<> iii.iiiiiimlli 
i nilscinn. 'i'ii.- laaaral arraagaaMnta 
fm- Maal-ring and handling iin* grsst 
niuiii'ii-ii' is. in cbargv uf .1. 11 Derrick, 
i'\**iniivi* rice prealdenl of the chamber 
of oomcmerce, After a conference with 
I ler 11 I.I n A. I innn mnl ScanInr ,1 i.l in 
'r;i.\i.»r who repreoented Qorornor Iflat 
tin. Vic* Prealdenl Kewlch made plana 
in inn* for delegationH from aver] part 
.-I tlu- itSte \ n iinceui" ill.*- were coin 
plated with \v. \v. %soa* director of 
iin* I..ml wi-'iiii hroedcaetlng wtatUm 
in put iho debate on tin- iii 
InvItatiouH ii.i\.• IMTII i'\tCIKini ii. 
i luiicli Hatea ttnaiora i hmtsw i 
I'ii-I«-in r i n.l I'a rl, 'rrimiiiioi;. ('mi. 
gmnamrn ll, .!. Drone, It. \ . Oreen, .1 
II soniiiw i.-u. W .1 fears, IIK Bute 
rnliliiHt offlcem, members of the m* 
preme court*, atate aenatora. member** 
o f l l n ' ll HI-,- Of r . | H i ' - . ' i i l i l l i \ r < , l i ic--
iih'iiis nn.I so, 11 tarlei of erery oham 
bor ot commerce in Plorlda end a ien 
aval Invitot ion to nil «ho are Inter* 
osuii in ih,* everglndea drainage bill 
nnd ih.* Hnanclng through l>onda, 
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NAMI Kl. ANOINTS SAIL 
Loonon Te\ i - -1 soin. id i i I 
eill [irealde 
welcome wtll 
J«maberg, of this city 
Tin* mid n - i t 
We do not panne i" atudy tha ta> 
.(iiiin of SnUTK mleerable failure, bul 
d ike Up tUo life <»f l u i v h l . w h o Is Hie 
primary character of tba book from 
iiiis point enwardi snni, aHhougfa a# 
urptng power for loma iimt'. is oajLj 
eecondnry, and whatever tartfast is 
siihl of lilm is onl.v l u i n i i s r of Its re-
intioii to Da-rid. 
Suffice ii to oay thai Saul Ballad to 
honor Ood, tho Spirit or Qod laft him. 
iin.i win n charged by Bamual with iiia-
nlii.ii . IM o. be showed no slmiiio oi- sor-
row. Ilo nt mi re pot hiinsi ' lf In n de* 
fosalva attitude, stooped tn subterfuge, 
tniii iin* blame on others, and inu) no 
fool inn other thnn io aaoapa ' l"' BOB 
eequencea "f ids acta. 
'I'ln* i hf-lim vorso of ohagtor lfi tell* 
IIS tim i sn III noi want on nuns to tth 
BauJ nuiii iho da] "i hla death n«' 
waa no longer regarded oa ambkooa-
dor of Ood, still Baatnel mourned 
over blm, us olio (lit off III tlio inhlsl 
of iin- fairest opportunities, n nan 
who was dead \\iiii«* alive, a king ro-
ji'ci.-d of Cod and therefore doomed. 
If Sn nl d id not lum* gfOOO aBOQOjl 
lo inoiiiii ovor his m m s ins , Si iniur l . 
iin* nmii of c . d . mounted Por him, ii 
Is human i" be depressed by tho flta* 
mnl Calluraa of thoae npon whoa wa 
ham art our hopes, but when wa nut 
'd..wn in ihr dumps,'1 ll is UOM In 
ii ion so i inraelvea "Tho Lord aald n < 
tn Si in iur l . How lOBg will linni lnninii 
for Smil, oootng l have rejected him''" 
I (V. l i . 
II hy I'Y.nii-. I 
IIMllEIKI.i l PLANE 
HOItK MASONH TA6 
Itllsloll, Mil- * I tltriUg n eelCllloll 
lnl of Aleppo Temple Mystic shrine, 
of ihi*. cltj nn audience of more than 
8,000 woerera ol Ihi fei beard I i • 
ii.-it. ,i member ot Moolah Temple of 
ia, Infoi in Potentate apnleton 
of tbe ("onl S h r i n e Hint Col O h s i 
V I .iiidlieruh - h o i i K Iioi..!, ' Ids r e 
marks ble flight obtained i wo Ifasouk 
tagn t'i om Keystone taodge, No. 848, 
onr nf which i"' pinned to his doth* 
im: mid the other be Fastened to the 
Spirit i.r si i.nuis This information 
aau i i ' d v c l with Iiimiil1u.ni- up 
But 
, in lh 
s.-iui bad 
t l . i l i i lhe 
nf which 
i-.'. . t in . 
$!:• IHHI.mm.IHHI I t l I I M I 
\ n iiii T o n s , , in i h e p e n t • >n "I I ivH 
War t.(einn* i |73 a nth, nhlch 
* ..•!,.. *• 11 ,i • i be * ma Ik -i 
amounl which « I I I provide ihoae old 
men with i he almplesl c fort of life 
tn their few remaining yt-ui ba 
••ilelnved" i rum time lo time Bines 1030 
nn.l In thai pei lod the American In* 
miits in foreign countries have 
grown i" iin i in 11 II mu s total of |18,* 
« HM I I H M l 
And Recording in ilw Department 
.•I (Commerce, the t n\tm\ Klotea* fore 
nn i l bnalneaa Is i aeart 
w iiii ih.* ; Ibllltj that June "t this 
year mn) eetabllsh an all time world's 
record. 
In Mny iho Ionn hiislnesH WIIH not 
ood, "iitv aboul MS.000,000 being 
ndviiiiecd io Eoratgn borrowers, Dor-
in:- Iiii* previous month, however, 
American lenders had aanl 9900,000 
i MHI abroad and Depart menl of Oom 
meres officials believe June win equal 
or aacel April. 
Smii figures ns these are difficult 
fm* ihe average man or woman tn mm 
i , i \ e particular!] the Vetera na of tha 
I ' iv l l W m . n n d thei i w i d o w s , who 
mUSl live oil Ille slllllll ii I noil ll I imw 
proa Idod tat ihem In penslona 
it IN oony. however, to see that ertth 
i i n s i inn 11 nn nn \ io lend to foreign 
h o r l o w e r s I he I ' n l ted Smi ON IUIS 
wealth enough to provtda 'living pan* 
••' " for :iii of iis defendatra new in 
Deed • if aaa^stance 
Tl.. nien w h o t lout I h e s r I,,,,,,-, o re 
noi batersstod In tha veterana of iiii-
Oivil Wur nr nny other War. They 
nnil ihelp prcdecoHsori were in ihe 
trout rmiks of the "wboopen np" 
while t.;< \MIis mora ota, inn OOOM 
peace bad come they auffered from i 
severe attach "i fergetfulm i a, Dur* 
lag iiie wins, nothing waa i«'d good tor 
the snidhr hoys, they aald. "\\'e aaa 
never forget the aacrlflcea ynu have 
ii in do. nor enn WS OTOf i • -i-ny you." 
I hey -shouted from the I i m i c lops us 
•ho "brave boys** achsd awag. Bod 
in Uaooa daya the country wns in dan 
ger ; likewise iluir bankrolls. With 
victor) came the opportunity to pn 
I'll from 'lie looora mui Ihey hnve imt 
mlsaed a chance. 
Von men shou ldn ' t put n p r i r e nn 
\ onr patriotism," is their ery today, 
"Think ol' iho h • you Imve brought 
o n \ o i i l s e l v e s . i tut . \ o i i r . I i l l d r . - n ^ mi 
ahould be content with the knowledge 
(if il Work well done." 
Sw ret WOrdO, I'Ut f l l l l l e I \ | 
' •nui inel eve i \ u l i low lu Ihe e.nint iy 
today would in ntoni with tlmt 
knowledge If li were nagotiablo, If 
1 bsj t Hiiiii tu.* ii to pay take gnaw, 
<lie landlord and the doctor, 
Wo veteran seeks charity from t ba 
Government ho fought to maintain; 
111 " s k s Is Jll* I I.. 
If I n v e s t o r s lu Ihe I t i l led Ntiiti'H 
' ! l " Ottorg lo land 118,000,000,000 to 
foreign borrowers the Government 
certainly is in a poatlon i<» see full 
Juatlce Is ilon.* 
It la Like Hint 
A thrifty young fellow BaJBOi 
Frwl, 
riid a quiirt of gin under the Uit, 
But the cork It corroded, 
The |M>ttlo exploded, 
Ami Mew llu* hair off hla head. 
While we should not be morbid over 
the evil thai Is in the world, the real tcrixed n 
difference between apirltual man and 
evil men is iimt rinful men do not 
mourn for tholr own sins, while good 
nnil roalina what • batofoJ thing sin 
i- However, auch conditions sum 
nion us to double duly, and melancholy 
is i ie* enemj of aarvtoa. 
i have proi Ided me a king", snid 
ihe Lord, "I a in aend I boa t<- lease, 
t he Hot I d i ' hood ie " Sum ue I Is dif-ec,-
ed to "fin ids bora with nil" Bor ihe 
anointing. Horns were good Cot bold 
IIIK liquid* 
become • rabjod of 
Control of "nn evil 
w< Uiui inini. later 
POV* enn I go'f" .^iiiii 
.-ui objected "If Haul hear of it ha 
win kill in." [ I '.'i lie ama atal Ini 
something he had good reason in be 
lleve I it it when Qod calls, i la sou I pa, 
and He had an answer tor lamuel'i 
"how", 
i hoi ioi mui aa j . i a n oome 
to •acriflee" (v. 2), Then* is no dap 
i iti thla it eras 
; sniiiii. pi ni inc to saci Ifice « ben aad 
where bod directed, and It waa pro-
per thai lie ahould aacrifloe when lii» 
i-i i ,i nd n na to aeled and anolnl a 
We ihould ieii the e n d truth 
i tr enemies, If we toll a as i binj at 
all, but i here maj ba Haaea when h 
would !»• most unwtoc to tall al tha 
truth we know 
.I esse, tin* head of a distinguished 
family, ivaa to in- called to the aacri-
floe (v, .'it. The fun her particular* 
wonhl IM* revealed '<> BomueJ ns he 
walked In ihe ligbl he already bad 
i-nni apa ke." 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ :iem t reuililed ut 
Ills pl'rsi 'liee in thotl1 mids t , for sn. 11 
flea BUggosted sin Porlntpa ids visit 
betokened some judgment hanging 
over their quiet village. 
Samuel'a explaaatloii removed iinir 
apprehension, and the dtiaona worn In 
vii ed to ii i tend the aacrifloe, Jeeao 
nn.I his tamllj were esiH'ihilly Invlled 
Ai su ni in i est bli oyea upon faaaa'a 
•on I'linh. be wus Impraoaed with his 
it&tely carriage and haatlly judged 
l i in i to he the Lo rds mnn Cod then 
had to Instruct tho prophet In tbe 
grand principle or divine judgment, 
whieh is H i s only inisis of dea l ing 
a it h moll. 
Many i otnoera Ohrlatlan worker IUIH 
• i loualj Munderad at thla aame ;'*';,i' 
We plnee too nilieh villlle Upon |>er 
Mimii gaaaa und mental trifts. ror 
soIM11 attractlveneaa is of value only 
w h e n It Is l inked tn n g e n u i n e tienrt 
life, whiel i Cod only enn i l i s eem. " T h e 
Lord seeth nol ns mnn soeth . Mini 
loofcodi on tlie outward appaaranoa, 
hul the Lord lOOltOth <>u the l ieui ' t" 
(V. i l . 
Tho people imd been given I teats 
of one nmii chosen for their nation— 
Hnul, u m a n of eouiiiiuiidliiK i t resenee 
The Lord would teach 9amue] how to 
sole, t ;i in.'ili wlm ' i l i ie l l|liulll H'K Were 
thai lie loved the Lord -tin) Illld ll true 
heart, 
Raven Bona of Jaaaa paaaad before 
Sniuuel wlm fell no Impulse to imike 
u selection. Are bora all thy cbihi 
ronf" he aakad, "WnlL nrf thara i-
ona mora em in the sheep pasture, the 
youngest" (v. t l ) . "Send nnd fetch 
lilm." su Id the prophet. And this 
youth wllh his even fenijiornm] noble 
i.utiitiies of character, least thought 
of beea nee of ids Immature ago, ntov 
od in be the choice of Oud. 
'The Lord aald, Arise, nnoi i i : h im : 
I for tlilH Is he" (v. 1'Ji. Bow often 
fallen upon th<j younger, Uni feebler, 
through thr ogoa, has Cmi's choice 
the leaal noticeable <>f men! lie de* 
I lights in take the humble to confound 
ihe mighty. So, tin* yonag David wns 
anointed by Samuel i<> ba kin»c, and 
lhe Bpl r i l of Qod f rom the dny he-
! gan i<> use iiim. 
Tbe anointing, II -1 Id i>e noticed, 
done "in the midst of ids breth-
ren' ' i v 18), h wus not yet to be 
I Known nnd m e not u pohiie ceremony, 
I >u\ i.l. 1 he .'nicest m l root Of X 'In !• i 
henceforth stands onl us the must 
algnal character of tha Old Testament, 
None r • o tj pi.-nl of Christ. No other I 
name la ao much associated with that] 
of Cbrlat. The Messiah was chi 
t i le "von of DaVld" To Mil 
algnal character, and thaaa aubllme 
relatione, David wns now solemnly set 
apart In ihe anointing act of Rgmuel, 
The ouetandlng lesson of the chap-
tar is thai iin supreme qualification 
of the si'ivi.e uf e d is genuine char 
actor, Dr, Holdon aays: A g i min 
later timsi first df nil ba a good man." 
it is equally neceasary in any one 
w h o would I f n>o of Qod, 
Let us also iviiienihor that Ohriol 
does nut expeel l" find jierfecllon in 
unv one Imi l i e is t o a d y tfl e l d e r the 
life and i tuoe perfoi tlon* just to the 
extant to a hlch we win Ial Blm. The 
anointing of the spirit is tha first ee* 
ooutial if w,- are to bo tlko Darid, "a 
ina ll afli r Ood*a baa 11 Sline lids 
is traa, ii" ons is excluded from aorv* 
iee wln.se in u i i is right wi th Coil 
The dignity of eierimi oorvloo may 
be given art n to btndon of thi 
end to 
Ll- did tha i wh ieh tha 
l*Ae e lde r s 0 f Helh lehei 
l ' i t h nnd I 'oint 
i ;.i.i's enra tor • arron It 
^^^^^^^^^ 
if Cod cal It • - id net atop bo 
hake Inventory of our own rx 
ix. 8 ) . 
Roman Insight and Poraolght are 
ibstltutea for divine guidance 
(ve. C, 7) . 
Men lonk •'im." Cod looks • in 
Ood Hoes n,.i .nil to II larger work 
ihe mag Whfl thinks his present Job 
is ion I uin il il o for him (v. 11) 
smii waa seekint: aaaaa when anoint* 
.•il k ing < I>'IM• of w o r d l e s s n e s s 
I t.'ivid W U leiii l lnj: sheep 
(the Itihle HVIIIIKII for Ginl's pOOfAc) 
Whom Ood anpotnta Ba unoints. lie 
alone enn qaaUfj one CM oudnrtng per 
vice. 
S l I g g C H l i V e (J l i e s l uni*. 
is it alwaya oowardUoo to see dif-
flcUlty in Hie way? iV. 2 ; ef. Malt. 
10;10-18), 
Whal IH required of a Chrlstlnn. lf 
IKI would never laek for divine guid-
ance 1 (V 1; cf 1 Jno. 8.&S-M). 
Bethlehem (v. t • maana "Boona of 
11 rend ." W h a t is t h e first menl ion 
of li in Scripture 1 (Oan, U .19 i 3 bt 
insi •'. (.iim 7 :48) . 
Why is it not OlWaya safe to s e h i t 
6 6 6 
la a rrrsr.ripdnn for 
Malaria, Chil ls and Fever , 
D e n g u e or Bi l ious Fever . 
II kills the germs. 
42-17t 
H . K T I ! . I / , . : K N KOK r i . o i n i i v n u n s A N D KAKM n t o i ' s 
SIMON PURE AND GEM BRANDS 
"TIMK TKIKI) AND CHOP TKSTKI'" 
i-Tirty r*ar* SiiUHfiH-tiiry iervlce to Kii.riitn Qrowars 
1 uni; Dry SIMII AIIOIII (Ivtr 
OtTlir in,iv nml KIIVI' nii.iir.v Ii.v Kvlliiix our HKDUCKD 
.K'NK K I H S T ' pries list 1,,.1'uiT* buying 
I'Tilr **liOSB, Qoalltf Ki'iTill/.iT's, 1'ITIIII|II Slil|nn,T.I 
E. O. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
l \ l K M . N M I I I I I IllC III \ 
NOTICE to BUILDERS 
I will allow 100 cents on the 
dollar for Peoples Bank Certifi-
cates of Deposit to anyone buy-
ing lumber from this firm. 
F. E. WILLIAMS 
men by their countenances) iv . 7; ef. 
Mint. 88 
Bow do Qod'o cholcei often differ 
irnni thnse we would mako? (V, 7; 
cf, i Oor, i iSflHW i. 
Does Qod .Judge what we ara hf 
whal WB do or vU'e versn : i V. 7 ; cf. 
.ler. 17 :IO; l ' n .v , \ \\W\\), 
whui is tiio first human name men 
Llonod in the Item Taotutnentf 'riie 
insty 
Lnhhn Text llltislnil inn 
no nniii dasptaa thy youth imt 
be thou an exumplc "f the beltevera, 
in word, in conversation, In charity, 
i:i spirit, In fnitli, in purity."—1 Tlm. 
I : 1IV 
Dr. Bpeacer nald thnl whan ba wan 
a imi, his Bather gave blm a little traa 
that hnd Just heeii graf ted, < Hie day. 
In his l<ii In i he let Die 
coll into the garden, and tha young 
animal broke off the graft, n was 
mended, however, ,,,, th,* f o l l ow ing 
day, und continued l<i grow, Years 
paaaad, and young Spencer hoen me a 
m i n i s t e r He wns one &,iy A i s i t i ng lln* 
old home, uud found die little sapling 
a larva troa loaded with apples There 
waa s peculiar crook Ln the tree when* 
the graft had baan mended years he-
lo re T h e nlghl lifter h is n r r iv i t l 
there omn • rtolant atorm, and UM 
I roe was hroiifrlit to the ground. It 
bad twisted "if tigf-i when* tba ooli 
hmi broken it wlun it wus n anpllng. 
Dr. spencer got a sermon illustra-
tion which waa oftaa osed to warn 
juuth thai iiu* life within i.i from Ood 
nml broken hy sin in (he morning IH 
uluiosl sure to break In the afternoon 
nf life rijdit wl i r fc ii WHS w e a k e n e d 
earlier, The time of youth is the 
choicest ami fittest time tor service. 
II,. lenees at a rrecfa and nature is 
vigorous, l^-t Sod hnve the first 
II nits of life "The fairest flower In 
the garden Of '-rent ion," suys J. K. 
Smith, "is u young mind offering and 
unfolding Itaelf of the Influt i 
divine wisdom, us the heliotrope turns 
-a i ii bloooouu to tha 
PROGRAM*1" VETERANS 
ASSOCIATION BY 
W. R. C. 
SNOW IN MINNKsili \ 
. \ l l l l " . . ! t S * IV.TlltllT' **!!-. IlllfllVUI' 
n l . I . T •'. * 'Ml llllllllM.r I l l . t III III.' Q 
A. ii. imii Saturday sftsraoon fm tHe 
rafular nn.Tim* of tin* Veterana' A-
v iiii ii ...is called i" ..iTi.i' 
I.y Comrade \ w. Lathrop, prealdenl 
' t i l l IH' . l i l lT ..71-. . , {r.,1.-. | l,V t i l l ' Sll l iri l l i: 
of "America" by ths ussiaTntiini, mui 
pray, i .j Ri i•• i; i Obbard 
A,, IL .in,, •• II w n s mail, . Ilin: Mi 
l'-riinli Ki Tim..*.- iv.mlil Ilka I.I luivi* bar 
l l l l | l l . i l i iiliir l l l l l t Wil l In.l 1 MWi'll Mill ir 
(inu. un.. r.Tiiiiii.ii to bar. 
Afti-r iii*. iisuni opanlng iin* soolal 
luitir in charge .if Ut* W, it. Q with 
M r s . i l i n . , K . im . v iis . -In, i ruin ii. fnl-
lilMi',1 
Bone, "( HT Polks ni ll..im.." 
Beading. The ' n.i Church Or<su" 
mill TTn' I'ln-, i,ii|,.|;ist." Mrs, Hni 
Reading, "Tb* Owl and ths Pdssy 
C u t . ' l i t t le Mi-s Miiiy All i i ' I l r . iwu. 
Bong, I warn ... ba a Bunbsain." 
l i t l i , ' M i s s ITi'/jllH'Ill ( I r r . 
Raadlng, 'My OWB Aini'rlrn." Mrs. 
lli'lli'*ji*T 
S.IUL'S wiiii banjo accompfl ut, 
T'l., IIM Hugged iToss" nml "Kelly 
Cl'UV." I i i i i n . I I T ' i l l l s . 
Beading, '.My slnul..w.'' inti, Mlsa 
ICargiiprlta Kenney. 
It.* I li 11 ll,!.,, i.l ii son in law of 
i osnrade N W. Beauchsmp, ^n rs u 
•plpnilltl description of condition. In 
Ohlna, where be im* IH'ITI a mission 
nr* undBT Hi.- .M>Tl....lisi hoard • f 
II mt-. i.uis for N.-iiip year*. 
lli'.'lilillTl. "< ' . . l l l l l l l i l l s . "" i 
I 
W i l l i lh , ' Hill; -'.llllil* l l l l i l III. 
nf tin- s tur simnirrli'.i Banner,1' the 
association sdjoorned i" meal sgabi 
IIOM S.'lllll'll.T> ll'T,'ITIl,l.ll. t i l l ' -ll.'illl 
lioiir in in* iii iiu* charge of th* W. •'. 
'1-. I 
NBW KNTKBI'RINK i s 
1,(>( \ i i 1) IN (IKI.ANIMI 
( um i-rii (« Hsks I .iliflior (Hire for 
SliliHiini; Aninuibi 
\ n,.*\- i-lili'iT-i is, *\ bh*h in suiii In 
IK. of a uniinu. nature, ims started In 
Orlando, artUi ii"' annoiinceman. of tba 
ITii'Uiutinli o f II < <iiii|'Utiy I.y 'ITii'.i M. 
ii"*,i'ii. B. IC. Sutherland nml Benry 
s iiiiii.. Jr., which **iii manufacture, 
retail sad wholeaale .psdally con 
-liiiitcil folillnir liiislii-ls. Mnl o*4*ss, 
.roll 's nnil nlnillur containers for thi 
shipping ..I' I'liliiii'ns. dogs, oats, rega-
a t h l e a mnl r loi l i i ' s . 
Till' Ili'V*' 111111,'ITl llllH IM'.'II n u i l i t ' - ' l 
mui i.s |iii.ii'i'ti*<i h.i United si7. 
• in- inr ilo* folding equipment 'o Iv 
manufactured by Un- t'l'iniHtii.v, li ansa 
i I'-iitii iiy tin* ownara in outlining iin 
boslnsss. 
Tbo . 'mils un- s.ii.i i<. u* different 
IT..in iinyiiiiiiB: heretofore manufsotur 
ik* tit tlio Bl>tpplBf "f llvoHln.'k mnl 
iii'll.Ti's of furnlllirc bslng so cuiilriii't-
otl Unit tin'.** I'nl.l .ij. wlun in.I in nsr, 
... . ' .I | .\TIIK '.-ninll spneo. One of the 
fiiiliircs of (lie ii'iioils mini,, in tluit tiio.v 
iun In' SITU I.y freight ut. ii Blast!} 
reduced rata, owing to thslr coUapsi 
I.I.. iiiuki*. Orlando sontiiuT 
Rather Personal 
pad—I'll not have thla. Tou must 
l'i I.l "1*11. Minn.. July 6 .—Slight ' . In.nu* I'urllcr. Why, what on 
flurries **t sun** ivn hare today nl-rajd ssrtb would a college edmated girl 
**iiii n drlraling rain, W, Blchardaen, , ba doing .mt this lnie in s car?" 
i nlted st.'itrs w,utli,'i- bursal! n*sts< I Oo-ed—"Now. Iinilily, don't get nas-
orologiat, rnllt'il H "jnsi n fri'iik." ty." 
WAl'CHULA- MANATBB 
HK.nw *.*. C O M P L B n 
WAIT'UI'I.A. .Inly «.—Th* Insl 11,-k 
III the highway between Wauchula nml 
II.' \i;iii;iiiT county line vin Ona ims 
been inn in with th, wldenlni of tin' 
l.riilm' iivir T'rniil.li'siini,' I'rri'k froni 
1? lo Ml feet. Till' fill BCTOSB Uin ilTi'll 
wns lllso w iiiin, ,J. I'IISI Hallows*, 
county sngiDser, ims sruioiiDOsd, 
TTH- IT.IHI frnin ZnitTi Bpringi saat 
t<. iiu Highlands ronnty iim* has basal 
paved io mill's iiiui gradsd the other 
four mill's of lis length. II is limli'i'-
itood thai iin. road (sill bs imin from 
Bebrlng to join this road 
Two lateral road. SKtsadiiii nortli 
from lln" WniliTiulil Avon I'n ik I'oilil 
nave baaa paved for ons milt', imikiui: 
u total of 180 mill's i.r iiiiiii surfaced 
n.n i t s in t b * OOUnty syst.-m lii'slili's TiL' 
ii.ii. s of sinti' highways, 
Tha brldg* acroea Peac* river sasl 
i.r wniiiiiiiiii is betng wld*n*d from 
ITI io i's feet Tin' toting Is in place 
n m l us son iis l he s t i s l is on Imn.l 
t l io wink will lu- toiiiiili 'ti 'il 11 w n s 
mn Deed i.y Mr. BsUowas, 
WILL YOU BE NEXT TO GET HURT? 
$5000 
In the event of the death of the insured resulting from any bodily 
injury caused hy accident sustained while riding in or on any pas 
sender automobile (including private automobile, taxieab, om-
nibus, jitney or livery automobile) : or while riding within a 
railway passenger ear; or while in or on a passenger steam-
boat; or while walking on or across any public highway 
and by being struck or run over by an automobile. 
N o d ' . — F o r loss oi Bight OT Iimi. ->. si islnlnt ' i l . p r o p o r t i o n a t e Inn, j . ' i i in mi,. ... 
$1000 
In the event o f acc idental death sustained through any "ordinary" a c c i d e n t 
Nntl-. K I T l o s s nf t-ij-ht <>r l i u i h HO HMSI.I I n n l . p r o p o r t i o n s t a l u m p a m o u n t ! am paid 
indemnity for total disabil ity due to any acc ident ; paid each montb 
dur ing such disabil i ty throughout the l i fe o f the insured 
K;iell DOaaOCUtlra tUll >'-w th* pOliC] is in fort)! anil iw renewed .V; Hliall 
i>. ,i.1.1.(1 I., tba Initial moDthl.v Indemnity for total -llt-tihitlty, until -nich 
lulrtltloin- shall amounl i.>,Mi', Ui.nut": Id* max liniilil iii.mthlv Imli-liinity 
being $112.50. 
$75 a month 
$25 a month 
indemni ty for partial d isabi l i ty due to any a c c i d e n t ; paid 
u p t o a m a x i m u m of three months . 
N.ile Km ll .-<. liMecul ive ful l .yenr I lie |i.i 11 ••>' lh In I'IHT'C mnl Is re 
nswsd, 'i' i Hiinii I>I> add. il t>. iiie initial monthly Indemnity for 
partial dlaatotllty nmii MU ti addltloni iball i uni i<< :.(>•, 
thereof tbe maxtmum monthly Indemnity bslng *.t7.r*,i 
^,!ilil I.mill t in I , 'mul l . iniMlhli* l ,T *.|ii'i i l l i i l npiTUt Will-
or 
v,i,Hi i,nmi I n d e m n i t y ->i..\iil.li f o r I nh il i im 
m-'iit (ftfV.OO -4 nm nth tow tWS inonl In-1 
or 
\Willi I..mil lnd-nmnlty i»»> ulile f o r it rmliiial-* nnr*r 
'$2A.(M) a in..nth for two ni onl hul 
A g e Limit 18 to 6 0 
Wo waitiiiK |K*rlo(l—iii.leinnit.v ;nyahle from the 
first day of <M8iibillt.v. Only M l imliey to n 
pei--.in. Fm* ro.'ii sogscsd in occapstatoas y- / - v 
elasNiflwl ar - " —•• *** AT "* 
Cost per year 
'12 
HIGH GRADE PROTECTION AT MINIMUM OF LOW COST 
United States Casualty 
Company 
Gilbert Sales & 
Securities Company 
General In .urance B r o k e r s 
K I S S I M M E E , F L O R I D A 
/ / intt'rest ed in insi/ranee mail 
tii is coupon to-us aud a repre-
sentative will rail upon you. 
Name 
Address 
I'M.I KOl'K T H E ST. c I . O l l ) TRIBUNK, ST. CI.OUD, F i O K I D A ' l ' l l l I C S I I \ \ . I t I *i I I 
j^LCTtmtJf&rihttiw 
f ,1.11.1,"il IT..'..* ITiiiia.iii.1 Hy 111* 
. , , 1 .11 I. TTIIH1 NK I T ' M l ' A X V 
i r i l . u m - l lu l l . l l l .B . *•' .T. ' . l . l . P I . . 
Jr. ' .UIaDt 
T .a l ih . i i t 
.1 *'.'l INSO '-
i 1 I I T I I ' . J O I I 
. • * 7 1 \ 0 H 
V II . 
!;„, . . ,• , . , , „ S.',',.i.,l claaa Mill M . t l . r 
j - i n , n u n . a i lli*- i '**. i«rnca « i 
i,l IT . ' i l . l a . 'i • r t * * 4 c l " 
, , , traa. „f M.rcb ». is™. 
tlilim bill. tto otrtMiou ___ 
Ural ,.f i'a, h in ." i t* . 1 . r u e . u . l 
I,, ,„ irlll I'*' r.'.l>"r*"l «» "•* 
ni*'i*. 
I'"' ' ll "', ' . ' 'n.« , , rai 
tVa» 
| 
l „ • e n d i n g In t^er • u b a r r l p t l M _s jp 
nrbethar m u ' w a l o r n r w 
i e r . n . c l iHiis lni i y o u r » e h l r « M 
t a t e f o r m e r n a n r a t a. 
i loeul column.* , 10c 
V - fur d l a p l a y a ^ T t r t W a g 
. pllasttssh 
T U B S T A F F 
. , i , ( I I I S M I N B d l t o r l a - Chltrf 
a n d I ' u h l l t b - t r 
i. K . ( i \ \ ;KU A M O c U t e B d l t o r 
.,,,,[ i;, oe ra l U s n a g M s t P l a i n 
r K 1 ' H I I J ' t i T T A*moclat« B d l t o r 
n m l S i n n . Iat nnd A d v e r t i s i n g D e p t . 
n W i i K H - - C o n t r i b u t i n g M M 
Advpr t lB lng D e p w t i n M t 
, M ! * U l t AN 1' Rl g l kSSOCI \ H O N 
\*>w Vnrk , N . V. iK'tPOlt. Mich . 
Chlosgs, HI., AtlnnU, Oa. 
HANSON ADVKHT181M-. 8BRVICB 
O r l a n d o F l o r i d a . 
I I C A R B • **>-. 
st Petartbnrg, Kla. 
P T M M IK-part i . . . HI 
1 M I \ M 1 I 
I H 118 Mti BSH eh UHi'itii Avenue , 
T E I . E I ' l l o N B 411 
t o r v n TAX RATI 
NOW Kl h i i i n 
• < ootlmied from Page x ine, 
could be roll-dated snd printed M 
ted to proceed wli b 
. tlon .-inii 
rdtng to 
( • •uni ty \ | r. 
swarded i in 
• r nme ' " 
Mar, 
\lr I '.'ivi*, report) d | by the 
• clalma 
• 
. M'.*.i i n . . . 
ed I eel ' l i l ie . ' i •* f n l ' l l l . 
• ' • 
n i l s 
iih the clerk. 
Mr. I • 
pqnlretl 
"f rhe 
Mi.'l ii being explain, 
of fnnds ths I D 
e would he noi over 
(I . 1 - III- ' 
he eras* 
I.- -. I II (ledge, Dr. T U 
a n d B . I -iini v I n i - I e e v , 
\l> - Ittscknm, • l Bt. ( l»ud 
I 
a p p i o p 
I 
T h i - a 
I " l l l l S.-l i iel Y |Jlf«, W h " S M g O 
Mrs i U / . l u i ' -
Mrs, F. R. s.'i ;i,..i/r nnd Mra, Helen 
Hon he " d ( K M 
i ini t h n ' 
• 
a l l y t h a i 
i s e h n n i u n i - ' • I, n u k i n g t h a t 
funda for this bs handled hf iha school 
M i - - l / . l i i e l . n w K r SSfeUd U n i t t h e 
county penning (>)n\, work be continued 
praising tin- work of Mis.- A)bins 
Smith, who has basn in ehuitre of the 
work -im'*- Instituted in thi-* county. 
A S N e ! - . . , , mi . I U. K . W h e e l i n g 
asked that the Klaalmmee Chamber »»f 
i•"miner.*»• get it- umisl • mo tint of ap-
propriation. After dinner C l. w hem 
saked tor tbs Mine for tbe Bt, Cloud 
i Tiember of i loom 
w i I i thnt ihe hna 
ii da f f t d t f n r t h e K ; - - i i n l i i ' ' ' * A l h l e t i e 
e l u h . 
A reiiuesi in hi-i|i ihe Dsalmnas 
• 
steed and Walker, ctiutrsctom, asked 
t o h . v , . l l j e i i ' w u l i ; i-ll l h e K" -hii ll-Y i ih 
rn«d , 
iiii iii made, 
Mi-s Alhinn Sniilh told ll"' OOmOllS* 
'hat she wanted ihem tn con 
i in IK- tbe canning club work, regard 
i who mlghl I'.* in charge and 
Hul l w h i l e s h e w o u l d l i k e tO COOttBUO 
iiy. she wanted the 
work continued regardless of who 
would h<- ih. choice of tbo boards 
when fundi wars provided. 
Hrallim Nam.il Kiiiimtr.ii..r 
iichi v Bratton, of Ki* Immoo Ou 
only member of tbs lirsi board of 
Oounty Oommisslonera in Ls 
t h a i s t i l l l i v e - h e r e . .Uld Wi l l i 
t h e < x e e j . l i r i l i n f Q S p t . U D. B o •• 
lallahaasse, tba only other It-ring 
member .if ihe board appointed when 
i was formed onl of <Iraags 
oonnty a hh a little -lice of Brevard, 
uked tot the appolntmonl u ngricul-
iiiii'ii and horticultural enumerator, 
He hmi mads good on this Job baton 
and ao bs got t bs appoint men 
Bngtnesr Jonas filed an astlmata of 
materials required with approxlniata 
estimate nr oosti to pul 
t h e r o a d f l n i i i K i s - i i n m e c e i t y I i l n i i - to 
Rt Cloud OB the preaenl cross atats 
road, lihluiiiiiK in.iteri.iN m wauifa 
i road s Ith alag, whloh n ould 
iiKiUe ihis algbl miles of mm. onunl 
that whieh leada north from 
o Orlando. Tin* low plaoas al 
Fish Laka and al Idon Piffr noor 
omae would bo raised btta bt 
thtoo rem under Mr Jonea i 
avoiding nn.v Inline trouble with liia-li 
w a t e r i n t h e P g i n j M l 
11..- (|ueKiimi ..j appointing an of-
fieiai organ of the oonnty, hnvinw been 
aetad upon nt tha January a ting, 
when the Ouzel te wns mimed ns "of-
fleial nrjenn" tor the enmity, WHH tuk'-n 
up. in muse ii a I gaau U d tlmt ptij>er 
had H.U earrled nut llieir •groamsnl 
tO print the mlnntcH ..f ihe hoard 
Ths Chamber of Comtnerce 
Have you baen a t t e n d i n g llie luncheona o l t l " C h a m b a t o i 
(' inc rc . l a t e ly? N n : W n j haven-1 y o u r T h e C h a m b e r ot 
Co mui e r e i recent ly u n d e r w e n l n n tlon, and noma ot tha 
moal profrreMgiva bualaagg men of the e o m m u n i t y a re now al tba 
lie.ul of 11 It is g c o m m u n i t y o rgan l aaUon , which ahould work 
for the a d v a n c e m e n l a a d welfare of the c o m m u n i t y , and ihou ld 
h.-ivr the undivided Interest . * every c l t l sen, and every buainess 
man eajieei.illy. 
\ canvaaa ot the buainess men waa recent ly m a d e by • coin 
nui lee in find out why fchey do nol c o - o p e r a t e « i l l i the off 
nt" ilu .Chamber of C o m m e r c i 'I'he reaaons were m a n y , uml majtj 
were tool i-li ones . T h e t Imi*: oi C o m m e r c e 1ms m u l e m i s t a k e s 
in tin* p;ist ; Kponaored manv movi m i n i s thai have p roven unu 
But, we are not l iv ing in lln pual lei us forget those mlstaki a, 
and l i n n mil t a r e s lo ihe i 'lti.r. for the re in Ilea o u r hope of IUC-
ii**-. We cannot hold the n . n of flee ra of the C h a m b e r of Com-
merce r e spons ib le for the e r r o r s of the i r p r e d e c e s s o r s . It' the p re 
sen! a., in i:-t r.il ion is not h a n d l i n g m a t t e r s aa you th ink they ihou ld 
be h a n d l e d , it is y o u r d u t y to !•• I in the g a m e and expresg won* opin-
ions, ami do you r i >.i i-i t oward c o r r e c t i n g any o b j e c t a b l e po Helen 
thai the x h a m b e r m a y be uponsorinn;. 
The C h a m b e r of Com m e m can be -i power for good In an} 
c o m m u n i t y , bul it mus l have llu co -ope ra t i on of the buftlncsa n u n 
oi thai eo nun un i ty . Cons t ruc t i ve cr i t ic ism is of benefi t to ; nu 
under tak ing ; , bul tne man who s t a n d i on the outs ide and criUciaea 
ami k n o c k s the hones t e f for t s ol hi a fellow man la not of much 
\ aliu- to t lie c o m m u n i t y . 
Let ' s -ill t h i n k t h e s e th ings over and he on hand at .he m-\ l 
m e e t i n g of the C h a m b e r of C o m m e r c e , and see If we cannot all 
n.1. \ t o g e t h e r on aome t h i n g of real cons t ruc t ive value for the p r o m o 
lion of iho welfare; of the c o m m u n i t y , 
Why Not a Milk Depot far St. Cloud! 
Have you ever h e a r d of H ' m i l k d e p o t : " UY h a d n ' t e i t he r , 
or at least lia.l not g iven it H t h o u g h t , unt i l the o t h e r d a y . when 
the l u g g e s t i o n w a i b rough t to our a t t e n t i o n b") one of our fellow 
t o w n s m e n . 
A milk depot could be madi a very p ro f i t ab l e ven tu re for 
somebody In this c o m m u n i t y . W e have some t o u r ov five d a i r i e s , 
and r a t h lm-. iiie e x p a n s e of u p k e e p of t rucka for del ivery of the i r 
p roduc t s , aa well as the t ime spent in m a k i n g the d e l i v e r i e s , while 
If a d< pol were e s t a b l i s h e d , it would m a k e dai ly co l lec t ions of milk 
from the d a i r i e s . :\t\t\ alao take c a n of de l iver ies t h r o u g h o u t t h e 
city, thu*. c u t t i n g this e x p e n s e d o w n abou l two th i rd s , 
Then too, ihis p lan would give the d a i r y m e n mor< t ime to de 
vote to the i r buainess, and has mei wi th lln* a p p r o v a l of some of 
the d a i r y m e n Ami the f a r m e r wi th only a cow or t w o , would 
find i ready marke t for any su rp lua milk tha t he may have above 
hi-, ou n 
Th nu ilk would be te- ied dai ly and thus be a su re r p r e v e n t a t i v e 
of the s p r e a d i n g of d i sease , T h e milk above the q u a n t i t y re ta i led 
could be m a n u f a c t u r e d into da i ry p r o d u c t s auch as b u t t e r , 
ice c r eam, bo t t l ed choco la t e mi lk , e tc . , all of w h i c h would 
find a r eady marke t in the c o m m u n i t y . These p r o d u c t s a re all 
be ing sh ipped Into Bt, ( l o u d da i ly , w h e n they might j u s t as well 
i i l"aetund right he re . W e would like lo ae< some fu r the r 
invest igat ion r e g a r d i n g th i - m a t t e r , a n d bel ieve tha t it could be n 
prof i tab le bus iness , if c a r r i e d oui a l o n g the p r o p e r s a n i t a r y lim 
Shall We Have a Band! 
M.i l>r,n w a n t i n g tn l*nn.. whcthi r o r . n o l at. 
•hall li;.*. 7. band this w i n t e r W e f,.! t h a i nn** i- thi l ime to begin 
cons ide r ing iiii-* ques t ion and to itt-l ..m- p l a n s m a d e in o r d e r il' 
this de l igh t fu l e n t e r t a i n m e n t , e n j o y e d by vis i tors and hom« 
u l ik i . mir. In car r ied nut *•. r scale than ever before . 
111. Land c o n c e r t s a re a l w a y s looked fo rward to wi th gi 
in te res t , .nnl. under 'li d i rec t ion of Prof. !•'. VV, H e n k e laal 
.1,1 r e n d e r e d ..- cert* ..*- have* e v e r baan hea rd in this 
I ga ined qui te a !>it of pub l i c i ty for St . 
Ciond. 
It i- ii It by innn. l.n-ii d e l • J - " i tiif c o m m u n i t y 
that the }.lim car r ied "ut for the band Inst *.*.,. ,*..-i- ve ry 
ful, a n d t h a i wai f inanced bj md under tli* l upe rv i s lon i.i 
the City Commi t s lon . III. en t i r e communi ty I n n n tin-
publici i.\ li.i* mu a txoiiil b a n d , and il is only p rop , 
provis ion ba mada in tin d t y budge t to tni*.' c a r s oi th is Item, 
Shal l MT hsve ;i b a n d ? O u r a n s w e r i- y e s ! I.ri - tnlk it. booirt 
it in every way, nml work to r it unti l plan* a re c o m p l e t e d t] 
Cloud will have the I" sl band we have ever bad. 
Clean Out the Canals 
It Ims I i i in repor ted tha i the County C o m m i s s i o n e r ! hsvi the 
county d r a g Lin, sl work on the St. Cloud rnnnl c l e a r i n g oui tha 
opt iiin^ of tin' canal into Lake T o h o p , 1 allga. 1 his i- ;i good work , 
and is I., iiirf ilmi. si tin r ight t ime , for our liik,-s a r e all it tin-
lowest level* thai tl.. . have been In foi s. .< ra] r ea r* . 
T h r St . Cloud canal ihould be c leared oui t h r o u g h o u t its m t i r e 
length , for this is the only p ro tec t ion thai we bave for mir lake-
fronl p r o p e r t y when the take is al h igh wa te r m a c k . Howeve r , 
Hi. St. i loud canal is nol the only one thai ihould b* worked on, 
1 I] of the c a n a l s of the . u n i t y s r s repor ted to 
.) bad, .nnl all ihould be given t t t en t ios j a i soon as possible, 
O u r IiiU, s nre till ted by canal* , and tha c leaning of 
,.in I'.iiinl will imt ITTII.II* m a t t e r s to nny grea l ax ten l unless they 
a r e al l o p e n e d u p io thai tin' w n t r r has free passage t'rinii one to 
the o the r . Th is is the ideal t ime to give this m a t t e r sunn thi 
and it is in In hoped thai the good work will con t inue , 
masting wlthi snd to niv*-
. ..- thoy appear "ii tn* 
official minute*. Attorne; i imi- wss 
asked for n lignl opinion in tbl* mat 
ii-i" ll.' :iii\i-i'.i ii:.ii ii,,. rtuprsme 
(TIIIIT Innl ruled thai the 
ilouloner could nol nil tmj publlca 
"ITT.Till i.iunii. I,ul thin 7it lh,' 
• l i : . . i.f I'Vbiu.'i 
• imiiii.. one papal In 
tb* county to prtnl th* inv n-i 
Tha mv ii-i i.iTiiittu wa Rwnrded 
iin* Bt ' .loud Tribune sl tbe fehruarj 
meerlng and the laarl bai b*. n con 
I'l.i.'.i. The i.iiz.ii,. railing to innn 
tin- iiiiiinii's iii run „s prt i i 
in.iiiiii in-,.vnii.ii iimi ths ... tlon ..r 
January ,n,-. -i i n;J ba rescinded, whlcfa 
**iis nun-Hi to, Tin ily clear* ths 
r.•*..]•.I of 'in- board, us HM. sctton when 
tskan had m.i taaal brarini bul li 
wan nil,'(.-ell luul bsan n i . l ill BOSBS 
eassa ba try to obtain l*gal ml. 
Just afi.-r ihe board DM! After din 
n.'i- Monday Met n .1 \| u/ui 
• I'.tin ll*'iiliiini nml ;i Mr, I'n.iiiii up 
pssrad licfniT. iin. board nmi . 
OUt Off (lie KISKIIIIIIIII' ITIHIMI.II ,,l 
' ' imi*" appropriation, Mr win 
I nu iimi in,, monay ilven the 
body mis I...iiu.. s,,n.,1,,i,.,.,.,| .,, , |„, 
expense ..i th* Whola county. 
A resolution prohlblthiK Hn- na* ..r 
nn.l* of i •*• ilnin j i _ ton* capacity 
wm, sdopted. 'ITIIM innn- Bboui i.y ii 
ii']«iiT ilmi iiiiiiiTii inrH nu tin- Orajsjs 
oounty road thai win i i i.., 
'-•ounty a t tbe line inntli of Narcoo* 
" (otaf tn um- fin- im, tnMbB 
In Ininl llieir iiiiili'Tnl frnin Nii-
i i i . r i b l o t h e s o u t h e r n i-tnl ,,f t h , . i > r . 
. m i l t h i s 
iuvad to IH- detrimental t.. tl 
far* nf the county hard r is from 
Vi....".--.. ' .i••)..,, I.. Orange county 
iin*' 
•i'ln- .iiT.'iTiiiiiii -,'s-i,,ii iConday r..-
ni'Miii iim iiisi'its-'ii.ii of iiiisiiiiiu tbe 
work i.n tbe new highway rrom Kis 
i l.oiil I., Mel-
bourne, nml 
Mr. lliHlinwiiv. sim,. n,iiii chair 
• nn in why tba .l.'in.v 
Notary IKIIHIH of Kills I iin* i 
Tewell Miller winv approved n 
1 1 1 1 7 1 1 1 . 
und 
. . I - iif I I r i :i .'. 
I n n n n m l II r Hi* III 
\ . taken almll l tn i i t ln i ; 
i l l ;i I i l l , . i . u A i ' T l I*, n m l , , .. 
, i i i , , un,* .,.!• B .1 Triplet! *l Mai 
** her* tin' new road i 
tlon ininl,' ii iii'ii'ssni'y 1,, make n 
Ihe ni. ' of th . ' road in I r 
i e. 
\ l i J i l i ' l . i - .1 ' i T u n l s IT. , iu i l , . '1 
in* fund to tli.. publiolt) tiind wars 
,,i,l, i.l. sn Mini -.11 outalliudlng Irnile 
i.i.s mlghl I..- paid In "in 
M i l l n j i l i x . i l 
I I " I .vilIU list i- l l l l i l ' 
IT.i ll purposaa for tam* i" be enl 
• vl * i n r . ; i - I T i r i i i l i i ' i l I'* III*' 
rlerk 
Milline fm' MM 
l l i ' i i i n i i I m i l l s 
I ' l n , . ni . '., m i l l 
Ull l l r i . l j . ' 'J.-., m i l l s 
I t o a d i 
S p , . . ini I ' n l . l l . i i* I n u l l 
\-7i ll nil i n . | I . S . ' . m i l l 
(leiiernl u...ui Bond iT.ini I i .nlii" 
•si -.i.iHa.iMi ii,.mi Fund •_ nililn 
Ueueral Hi i t 10 mills 
s K ,*. B libit. No . 1 i ' • .mi's 
s li .*, II ni-i No, -' 7 inlllx 
s li ,y n I list, No. I - mini. 
8. K ,v I'. H I Ho i in .mil-
A I In 1,1 i* I , n i l S | . . i l n l Hi . in I 
DUtili i ll mlQa 
Bpeelul ITi\ Silii.,.1 Dlatrlcl 
Mo I I iniili 
Special Ta i Kebool Dlatrlcl 
\ , , • a m i l s 
|*H, S, Iiiiiii | i | s l l lei 
N o I n i l l l n 
i n s . s , i n i n l D l a t r l c l 
N o i •"' " ' H I 
S p i T i . i l T a x KI lm. . I I H s u T i ' i 
s , , | 8 m i l l s 
r a . Scl I Dlstrlcl 
\ , , s tl'.. m i l l s 
lux s, I I Dlatrlcl 
V , 7' T m i l l s 
Special Tax School Dlstrlcl 
No in '-' mills 
NIIIH I4.IITN (IN ( ( l l M l 
CUMltUSMIONKRN' M I I T I M . s 
IContlnuad ( n m rime One! 
i lion to sny ilin; 
imi -I-.nl- ivith the Idea of bai 
jnli herself Bgain," bul 
work i" ' . TI • ega rttlt ** i I ** in1 
-in- knew n per 
,.. thai tiii- .'.in. uiluual 
work Innl '" f B-resl l.-iiefll to lbe 
Ittil * M i - S S l l l i t l l I I 
the uni* eiwil eholc* *.r ihe people ol 
!.,. ibis work, due tn her 
uiitiriin: . fforta nml bar unselfish di 
* i.t Ion lo the glrla In the rural 
IT ii im i i ' . . ' .n i l* i ' t . | i i l i i i s s i . . n e r Hull 
I T i i l l i l i s . . . i K e n a n s , i l l e . M l I 
• iiiie listening to tha appeals 
n. Ing i le lo the county comiDlaaioii 
. pproprtationn and inter for re 
• i n . t l u l l s in i n x . ' s w i t h o u t . n i ' kiln-- a 
smile. Bob kn i ob the pre* 
- OB l i . m i l K \ * ' ! ' i IHHI.I 
tnptblng 
i •.,i * 11,• 1 y III*' I H ' S I 
n n l y ur..** i . n n . l i i l s l n 
ter when th* larard -
i mlii.'l nml trie* Ui I I 
- i l n i i < • . . i t i . ' - i l i n n * 
reduction in taxes II 
whether »ou 
ton. iii"ti'* from the 
county, or whether you **niit i" atop 
nniv some in.nn 
• . U l . l l l i s -
- i l ' l l l ' l ' l l l l - I s . 11 - ] M . | ] l ' . t 
promise* 
to I,.**, i • ind found 
foi ,i II.I ..| extra 
ii...siiiiis added for nil kind* of ml 
i .u.I i . i i i .n 
ed) to the county. 
K<>r * l l lolisT n s t l i . 
I iii i I-I inla county* 
laaue* M Wlll*oo, Jr., ha, ins-n prom 
Inenl I Immee l'«*lks win-
ll ska-,1 III. I ' l . i n l n l - - n UI'I 
nfieu tn nlii*** certain and aundry sums 
tot ;is nmii* certain and snudry 1H*H*' 
II.in! movement* t In- - HTJ 11 ns ninny nml 
sundry beneficial organlaatlonB <>r Os 
....In count] I.i-i Monde* btt win-
-mi reversed his program wl 
•ecompanled bj John Beanma nml I 
Mi i rcwland, ,i-i**'*l th* comi 
" off any approprial 
the Kiarimmee Ohamber of Commerce, 
at. be -niii ih*- money wa 
dered Bather Mr wills..n Is mlaln 
ir ths K. 0, *if e Is in n i.iul 
l i x . 
Bar) Ui|>fcr sii.iwiil his smiling face 
„i th.- meeting (or • ahorl tim.. bu< 
M..II.I.,.*. b * .Ii.l n m l m * ' n n * 
-ny. Neither .int ws bear nf him kick 
lag in, - i n i n l i l l l l 
dsy meeting, l'nrl MSB* te 
kind ..' hnrilenisl to th* ways nf a 
. .unity l...nr.l nml nlwny: inili'-
Sani l.upfer was tlnre. too. Net '.I'I 
i.nn Bam, f*iiTner county tn 
t,ut his lllustrona repreaentatl 
i, Wo siiHiH'it that tin* .. 
was interested hi Hn1 >*•' 
Alhlwlii- filed ii'ilili'St. though he tllil 
m.t sny gfhea tl:: mui I' l.'11'fiT' 
i mentioned it B-ake* us remember 
when "1*1 si. t'l..ml wns young * 
Btalwarl t W German Ainortcsn 
.iini,- down where *l i new si. cloud 
nu*.' <.r II lake front boulevard 
11",i i" make the world 
u p ."n.i i n i o ' i m i i i ' i . ..I' n n e w ' 
(Written by Dr. (Turn. U, UuiTlit. 
I ' i i ' h l M i ' i l i . n l . . I T I . . r l - ' lni-hln S l u r 
Board "i Health). 
Wo I.HIT' 111 I'T.'iiiln S IIMITC popula 
people li'l"' "I inu e. . i 
iii iiie iniii 'ii smi i . iiiii there la not 
n n e w i c s l i l i ' l i t u f t h . ' s l n t r w l l n WOUld 
bave considered Ihi, a desirable Iocs 
" I t h e I t i l ' . ' iT i i -n i ' n I s s ' U i.l . 
I . l i n e . I H u l l it w n s n u l n I I I T I I I H 
n *\ Iiti-h t*. ll*-.• n i n l u n l h e . u n i H I T . 
w i- ' i n * , , i l n n i s n i i i l - .* It,i lm *. 
He lor III.' In-11. -I ll til l l l i i l 
health, 
B j n n l i l r , \*T* n i e ill I li,- . T i l s s ..I I h i ' 
.t. ' .i uml nr*' blessed with nu nlniiitl-
s i ' \ S I I I \ I - : . mi elenieul recog 
. . tl CB aa mi.' of the moal 
ns., mint nini Imports nt natural pni 
II- in norma] health. 
rin. annual temperature li an rag 
:llllt«'il Ihul III,' lln nul l ' changes uie si, 
mii.i that ihe skiii elimination <>t body 
impurity is sl iis most active averse* 
n i l t h e y e n r . A i i n t l u r n . i l i i r . i ! p r o t S O t 
i .ui In h e n l l l i . 
We iinv.- IIII shundancs nf purs .h-nii 
. . u n i i.\ laboratory t*'si showlni nn 
niinlysls of ixi'iTI.'iii -l lard nf Timi 
I ty. 
nr iiu inini beautie* trf envlrdh 
iiieni we ni'.- blessed w i i h *ver-lr loom 
i n i r l l n w . ' i ' - n i ^ t r e e i a l i i l Ii.v l l l l l e v e r s 
of nature al nil Hni as, 
A net ,* trrfc of -nl".|nnl tally l.llill new 
road* Is B ln**.I.TTi ii'tintl u'tii in l In 
itata iiiakinij travel B ptaasurs -mil 
materially reducing dlatanoa in 
Tm natural beauty *T' Iha state. 
We have un abundance of fresh vi^o 
nii.i.s. eiimis fruits, -mil other fiw.,1 
products nil Hn- . . T I I 
Plorlda todaj Is satUsd on a Hrm 
111 .si >i in in i imsis uiui in n position fm' 
u rn , t Ii destined 1" win I lie 
nam ' :1m I I I ' A I . T T I S T vn: uf th . ' 
' nlted Btate* 
TTm slim* is *li.tte*l \* ii ii in.* modern 
- i l i l . l l l l l l i l l l T S W i l l i I I I . n l . ' I ' l l , ' < | l l l l > 
niiTit Rupported hj s foi ee of 
nn.l iii-trii.Tins, which i- I credit t« 
i l , . - " i n s w h o l u u l l l n - r . i i ' r s l j l i t l-
i h i - ; i , I v n i n ' . T i n n ! of . ' , h u n 
i iunnl advantages 
. s . h i s . i h a s t i n i . i . t . 
-II[*|**HT llf .'I l lTlilU'*! Illll 'sl* w l i u s e 
i ,. 1.* i l l s |H . . I ;l!l i l l i l i l l T ' l l lit 
tending s.Tm..l i>. advlae with ihem .nnl 
n nts. .I'TeiT |iiiysi,'7ii defects, 
iu,,.iuim.n.i them i.. tiiiTe t'n nnl* physl 
d a n fur . "i re, 11 n guard nml .up 
port them In the lander year* of lit'.' 
Every *cho*nl uml locality 
. i f ;1 l i . ' l l l 'I • 'i ' ll ' t t i l l't' ' f 
tlm norlda Btate board of baslth to 
n r u t i ' ; t l m c h l l d l e n n u l 
i7 i in i i II i i ' n k i n g \ \ , . i i . . . n u i U n n 
scour ite*y Informed if they i.-1 
.1 knowledge In tlnn (ru.'l-
7.; i l r i I .ui n n * w ; i * - u m , ' s, , | ' | „ h i , ... 
other .ni.nnil* befall tha noa alder 
S.TIIUll'l i ' * 111 r. -, I l i s ' t l i l i . ; 
iin* Italian, thai were then running 
ii in ilns section. 
nml weal i" runnln. la lln-.l 
t f i l l K i s - l t l H l | I,- 7. 
running thnl . tore "• l,mg now thai 
h in II i i n ml** i '* 
S a m I - i i i u i t ' n f t l . i * o l , t . tu .* I t N 
HH 1,1 i imt In* played m i Impor tam par i 
In ' i i nT " i 
inu Imprcgual lu to i be 11 
the Hickory Tn ..! 
finished pa i bl . 1 ie pl ics, be waa 
m.i recorded snaon baring 
!. in niuke ..i' roqueata for lower 
enter. 
niTiiliist ilin -|.t,n.l "I' cnutagl 
UIIMS nml snii'miiiiil Ihe imhlle against 
the .pread "'t' epidemics in lln* modern 
method t. adi-ocflted nml empli 
i im atate board uf health, 
TTiu m u , i i f ; IIMI el . . I ill 
i i i r n l e e t l I 
j l i i . n l U K . V I . I ' l l 
.1 Til Of l l l l l l l ll • 
the . ufy valuable 
11 . . . . . t i ln i ' l i l a n i l w l u l u i 
position uf reserve, so fnr a* publtcllj 
• i i , - . I i l . . l m i l l i n n i s 
nn i n mnl protect lit'.'. '. 
i n l l l l ' i i l e n i l l l l l l l l l i i T l l T | | * I H I | T 
I l l u tu*-, I l.-n I | i r „ l . s lot l H I 111 
i i m i o f ih u l l i r a t i i m 
I'Tul'illll. In till' till.II.' will 1»' oolted 
ii) ns tin- lu ' i i l th state of Hn* t ' l i i l . t i 
Btate* ns mi lntereal m tl 
M i n e s w i n . . I I V in p o o f In*..111. 
I n i - *,•!•* I n n r u T i i n l I n , * ' 
iTuns. nurses, health officer 
r l l l h s e l i a i l i l a ' l ' s o f t ' t ' lllllliu'* * , . i r . ' l l l 
teachera aasoclatloiis. mnl all puhUn 
o f f l c i s j * w u t I. f n r l l iu e s l . i l . l i li in 
" I n s; I'i-'i : u l l i i ' i c i i . * i ' t u uu i i l i ' iT l h e a l t h 
ini'i.-nres III order thai lhe imi- I in*' 
*.f il.e I'stiiMlsliinent of a futuro health 
standard nf reputatiou b« made which 
I s n . e v j , , u , , ,' L7 i , ls) l 
Strive fur the protection •• 
in your Una!*** 
\ . l \ " . ' i l l r t h e s u h s T i - ' l l u l ' il ' ' ..lIUTlit 
tu.' mi loeni pontic heniiii matter. 
Support iim stats board of health i.y 
.upportlng Hi" II. I.I medical offieei 
Supporl your local healtli nfl lcr 
Oooperata with roar loos] sehoel 
n u t s , ' . Sill* l i e i ' t l s v u l l i ' n s s l s l n n , . ' 
I'uii-uii your family physician even 
s i x i n u i i l h -
H I I . I ' your children p**otected Acuiusi 
illnjtherta i*y Imnvunlaal lap 
Iiu *tK.Tiuiietl agatust Btnallpox 
i- safe nmi modern, 
Donl enn, nnl local contagios 
i: I..- known and protect thus*- win. ur.' 
in good health by ilu* proper i 
i i.t-. -r, •. t Ive messuraa 
I 'Tilhl i i t i sn n i l n i * . " t i i l i l i i ' i i 
I IHis . | l l i tus i* , . m i l , U s , ' u s , ' |,I 
H e a l t h i l e t m m i n . s y . m r d S g B S e "1 
your efficiency regiilates poi 
- iM" insults, tin- result* uhtnlllisl ll* 
termine* your ind pour pro 
ntrol .imi withoul 
hnpplne** Iif*' Is it fnllniv 
.ii i" i i nmi protection 
I n n l l l i Is inu* n f t in 
; hoe* w h " « "in** Into 11 
. place t" live ihould kn..** 
"f ihe natural advantages here nmi 
, vn * town in the -lute will lulV,- IH'IIH 
... in each locality ths shor* 
should bs k.'ii' iu iiiliul n-
' I n - i i u l i ' i l n t i u i i In , l e n s , , w i l l . l . ' l e r l l l i l l i ' 
il,,- local n. i i .n* 
Q f heniih mean* coatentmi 
l l .T | . | l i l l . 
I ' 
lf\ 
i : i - , T - t . i i i B r o t h , T - * * I T , . * a l h s i to 
ITuaiillti. Florldn, Tuetadai evening to 
LU 7 ih" lanii ,.f Mr- Map Randall wh.. 
tli,- result .f nn milium.lnl-
ther* T'lin funernl will 
!.*• held from ths rim.-.;.i home l*'ri.in* 
i... HI .1 nu II i.n .. .i"i i, in charge <»r 
;. Kenni tenl msde In 
Mt. I1 . i* 
TOO LATE TO CLASSIFY 
M | s ( 1 I I \ \ | I I I s 
i N s r u T V . i: . r 
l a i a g b l I i i Bali t 
Klr i s ' t . s , i ' , , i , , | . I - I , , , 7 i t 
The Kranks Toilet | 
Requisites Demonstrator 
Will IK* in St. Cloud w o r k i n g from Holier-
son's Pharmacy Thursday, Friday and 
Sa tu rday , g iv ing l ice demons t r a t i on of 
facials and hai r tonics. Call 54 and m a k e 
your appointments. 
Roberson's Pharmacy 
k - M - * - H - * + + ' f H ' + + . * r + . H ' + * . H - ^ ^ ' 
E H l 
ATTENTION! 
Automobile Owners 
We will accept Peoples Bank 
Certificrtes, allowing 100 cents 
on the dollar for any used car 
in our stock. Will also accept 
Certificate at a small discount 
on New NASH Cars. 
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Edmond Steam Permanent Waving 
Entire Head $10.00 
M a d a m s h o u l d avail herself ol this offer. A n d enjoy the convenience and beau ty of hav ing 
her ha i r a l w a y s a t t ract ively a r r a n g e d during t h e hot summer months . 
Ladies' Hair Bobbing, any style, Reduced to 50c 
PERCY'S BARBER & BEAUTY SHOP 
L a r g e , L o o s e 
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(iOI.Ml 
A u s t i n K I I I K H Hpi' i i t 
TTi in iu i In s l i i . i l . 
II 111* llll.VM 111 
.inini Shirley mnl Julian Carney 
were rlsltlaf friend, lu St. Cloud for 
HTSTSl days. 
S. W. I'orter, m i l estate, iniurance 
l.it Owl swi.nl infi Taesdsy lot 
ii, Rock, Irksnaaa. 
Muliey Suier nil Shirts. Friday 
SIIIIIIIISJ nnd Mniiil:i>. ill Wliealj 
Tone ry . 
Ili-v. nml l l n .1. w Howes*, nut 
daughter, .il New I'm i . , ' i , lii\ . |*Tii. 
(tars Bt iTiniii fiattors Hues dn.vs lasi 
week Mi'- M..**i. | 7i,i limit i.r 
.ii ...is iiiiiuiiii. ,,f Smith Indiana 
nvi'iiui*. It,'*• .Miiwii'i is connected 
M i l l i i l in I l u | T i - t . T i n n T i u t N o w I ' m l 
47-11 Kl.hr . 
M i s . \ . . I T . i i i . n l i f l l u s t B/SSk 
i,.i labsellle N 0 . fm ii tm weeks 
* in ni Ion. 
V." l l l l IHI 111 UIUI' H l l l i l l l l l l l ' . ill ' T l - ' ' 
nl fatal iinlili'iii. Ask it. **• laaekes, 
11 if 
, | u I , ,,i . . I , t n l ' i n l l l i o « I n i n i 
i ' . . I I I I I I I I I I ' . I I I I S l o l i l i T i o i l f r m i l 
. . . i i M l n i l i l . 
P e r . , ' . Barbae aTsop nui Bsasty 
Hunter Anna Unlltllng. IKilf 
i Ui \ i . nn Bid "' 
, i.,1,.i , i in .I -ii., . Springs Dear 
durln** ilu- l'i'*-! "•**. 
-7I.M i. ..I Mnlli and Miissiiolin-
s o l l o i l l ' . r . ' l i i r u . .1 t n S t . I T ' . u . l M o l l 
dsy, after a abort ataf in Texas. 
I . C. Kiddle. Its-Ill i»t. ( HI MMaaVI. 
\ | l | H l l l l t l l l l T l l s IIUllll ' . 
Mr :in,l Mr . . II l ' i ' " 1 
, ,r S 7 , . , , I , I , . t b e l r 
i i u i i l l i i l i w l l h r e l a t i v e s III S l . IT . i l l i l . 
I I . \V H u l l . 1 M . i i l . I i ' i " 
i l „ . , i i , M m i i l n j iii i l u - i i i i . i ' 
I,IH |,iii.n.i.ii"ii TT.*' Merrltl Island 
i ' o n l i i s u l i i T T i i u -
Mt.iii, Baser sa BWrts, Friday, 
Saturday nml Mi.iiila>. ni W h e a l . 
To|f||i-ry OU 
llr C Sarkluiff, {'liiroprsitiir, Hours 
I tu 11 uml I lo (1. «,i,i>i 1:11iI.Ii11 TT. 
imii s i . mid Psoas. An*. . ' i i f 
Mi ii <; k,mi,ni .*<i. called tn 
.Mr, ITiiii.Tis. \II, li.. ,luiiiiu t),,. pasl 
wool, ou Hoi-nun! of t im i i i u i i i ni l i ra , 
I l i ' l i i i i ll N e w I n n w i l l i *i l i .m i \ | i . K i l n 
imii niiiiio her Iioini' wlun in Michigan, 
i n - Km,i.nil will remain with Mis. 
lm Now inn. H daughter nf imr de. 
T friends, for -oiuo works. 
Itnlt.-i, l.iill.r milk uml eream, 
HssM iiuir.i i n , ui pi i,; • 
rings. :i7 t f 
• Hu l l .m i l l i nml 
family spenl Sunday a( Silver Springs, 
** ondera of that wonderful 
body "i water through trips in a glass 
i.itit.iiii limit over tin- HUT,,us springs. 
T h e y W * n l I .v l l i o w n y n f Ml H u m 
.•in.l .'.TII.T. returning Ii.v wny iT' llu-ti 
noil. 1 Hiilo Clly uml I'liinl City, nfler 
i l l i o o l o l i i T i l l i i i , -
I I t u - - - I i- i ' T ' l ' 
n l l m ; III* l.n I" i ' >l>* ' I ' I 
i l . i l I . , Si 
III) 
Money Saver nn Shirts. Friday, 
s.iliinliii mid Mo,i,In, s | Whea l s 
fmWmtr, 1711 
M r m n l M r s . F i n ] H u n k e r . 
l i n k * I I V . ' l i n o , w . i , j r e l l l l y N l l l ' l ' l i s ' tl 
last *vo<*k by ii rlsU from their smi 
un.l daughter | n Itm, llr. nn.l air. 
IT'o. l l l l l l l l , . I'. .mi l , l i i l i l i o i i , I T , .1 I 
..lnl ViiTiii- I K m in I in.I t r i . i 
ninl Mr- lTo.l \ Bellhop .in.I son 
Graylord and fraud daughter Ruth 
liiii'litTiiiin. nil from Cincinnati, Ohio 
MIKH PaggJ Bgle] returned IIIM waak 
from .Mliinil. whore ahe IIIIN bsM visit-
i n i r M i s s Mill* WTll 'Oll ' l ' , 
M I T n u l M r s . W l l h l u l Till 1T1 - I . m 
l .n Siilnrilny fnr rhlonirti, 111., where 
thay win visii their sun 
M r. n n.i Mrs, lir* ,i n Peterson, of 
i n o Oak, sp, ni tho past a sek *rt*ll 
lag relative* in st Oloud 
Mr i,n«j \ i i - ii A Wheeler mid 
Ml PaSatV l'.Hlo\ -|M'llt l l l l ' l l l ' ok 'T I ' l 
i n M i a m i , g u e s t o t M l * * M m ' W h e e l e r 
Mi ( t i l l S . M l l l l l l . I t t l l l l * l o l l T H I S 
IIII.I i n s p e n d l ln* s t n o r ;it K n u r l h 
Lake tdlrondach Mountains, N ^ 
Mr ninl Mis A I ' I i.-m 111,111 lot't 
-Saturday by motor for un ontfng uml 
It. -Tin 111 \ 1 nml "I hor point ' 
' 
Mrs. I.into Low tins r.i 111110,1 tr.un 
Tampa where ihe ims been rtaltJiig ber 
daughters, \iiss Irene nmi Ml 
l i s M i i n n 
M T n n l M i ' - . 1 T,\ To \ . - i t i N i i l t n n n i l 
family, of ' lurti Nol... .HTTVO.I in 
SI OlOUd, .lulv niii mnl S i p 
iniiki' tlu'lr lititno li. ro 
Money Smi i ' mi Shins . Friday, 
Bslurdsy uml M.nuiii,, ai Whea t s 
Voggsrjr, 4711. 
ml nn l i i o ' n l ' l i m i l i ' i i l l i n l l u i y o U B f 
01 iiiT.iiu'i'. Warrsa X. I'.Tiit'U'iil. n 
i.i inii farmer who resided fTvo lafhsB 
nasi "I' • Tulle l i l y . Wis. The 
funeral aervless wore bald ln UM M-
K .Tni lT ' l i In l l i o o i l y w i t h l l l lBI IIISIll 
lit 1 Ii.lt* M u n i ] l . u k e i - e i n e l e r y w e s l n f 
t i n ' ' i l , \ I l o w u s s i x t y - f i v e y o u r s n f 
. . - ' ' ' i n . . ' - n i l s u r v i v e s , i d s , , t**n t i r u l l i -
1 1 - I lnl IW.t s i s l l ' l ' S . I IW lllL' III l t l t . t r 
1 iiii. Mr* DoOravi **us unabl* la 
. I lend tin ITM 1,1111 
j'oi 1 inio 1 pldsmli -• ** uii 
appalling loss <>f life Inn.' f"ii.,\Msi iin* 
** i.lo > | l l ' , -ml i l i s T l ' i l i l l l i u l i n r Ilon 
ll*o 1111 Dales, nils, ilnirs nnil 1 MTI Iiu 
IIIIIII la-imis. BnbOtlie pluum- wlllell 
inoniis ..in without warning and kills 
l l i . - i | s ; i n i l s i s . m e o f l l i e n i m t y i l l s -
arhlcb iim Hon is respoastbls, 
it* Tin kills ti*'ns. Bpray 
ilu- fnr from rsar "I' niiinml 
Klmplo iiisttTiotitiiis 1111 each bottle 
(liini- label) im- Kiiliiu A I T . 1,mi• o 
llulii insects. Im-ist .,11 I'lv T',.*7 l-Ty 
Tor, .1 itiii'KN, Cragrant, ajn* 
Every imltle ifiiaranteed. 17 it 
uml Mrs. 11 ii llleeili. Mr. nml Mi-
L, T. Psrkl r mnl Mrs. I-. f. Hsttlngi ' 
l . i l I M I S T ' i i S 
I ' l l 1; 
' l ' l l l ' l i v i l ' L ' s l . „ I ' l l l l t , , f H i , . \ | . I 
i T i u i ' . T i u i l l n n v t l -Ti i l i iv n lTo .T , .11 
I 80 11 tlm borne ..i' Mr 1. I / . 
iii 'TTii.iii mi corner New ^<*i'k •!* 
sad Blghth Btre.1 
For ihe r a n bssl W s s t a n Meals 
to lo Iturlli's Mtirliel i.l rear o( l'ns( 
Office. « " ' 
111 1 I : , l i t l i - ** ill 1* l i v e 
W o t l i i . s , | i , \ f u r l T i i i l l i i l i " " ' J i i . ' I ' .Tin . 
whom - i i f *-ni 1 ; bar 
l l l l l l l . M i s s K , i l i . . i n . M l . l l o w s f n r 
11 weeks. 
lasptaSS itiirilli' mnl inuutli *visli I 
i , 1 . \ . ninl ii* ..jiiinsi iliplherls. f a l l 
III i l l l M n s s i i i l l l l s i ' l l s . 4 7 - t l p 
Mi 1 Mi • i . ' . l * - W Lsndlsn 
iinll.tiilioe the I1I1TI1 of S HtU* daughter, 
i i . t i , it..-,, imra Saturday, -luly B 
ui th. Orange Oeneral Hoapttal, Oi 
Iniiiln, Iflorlda. 
Kor the very lies! Western Meals 
un to Ilarlli's Mnrliil nl resr of I'osl 
Offiee. • " " ' 
llr. M. II. ( iisluiiiiii. llniii,.,i|u,i|i B n d 
Osteopalh. Hours from 11 to 11; z 
lo 4, Florida Ai r lul. Illli . n d 12lh. 
W li I n i lU7s | , ,u .,11 Ivt , | Mt .11 , lu ; 
1 nun: fr l.nl,, Hamilton in i s 
B U B S I l l s t h u 1 i h , , _\ 
hinili' .'uiist 1.in, Mi Livingston 
l l l l i l l l l l l . ' I l l l l l l l l l Wi l l j n i l l 1,lm ll, I , 
T burada) u >•• McHlroy, . I 
held tiii a si Oloud, lafl 
Monday for M .• Haven, where ba 
win fin 11 similar i-osm,,,, |„ , | i n I 
i l l y . 
M r . n n d M i s A n U n l i t , 1 1 . n f I . n n 
t ' l i - t i l ' . I'll . -il iti i i i l l i i i- l h . ' 1,11-1 ll nf n 
.i.'iuuii 1 .'i-. tlnrbara Ann on inly 7 
Mis Barton .. i. im on ii* M i 
Parmer ..( si i loud, 
(Tt.\ Mn iiiiiTif nml Mrs 0*0 Mil 
elii'll uml iliiniilitor, A'irnliilii. hnil' ro 
iiirneii from u tow liuis vacation till'. 
T ini acc in, nl,-*! tluii s,,,i Kurt-mi 
tn ilump Tun 'at i -i \ t•. 
Mi •- ITI I 'n n i n i i l i i u i r l i l o i ' s . Mi • 
I TT l i l n I t n s s a n d M i ' s l l l i u l y s S i n n 
. h i s . "I IT M v . . ' n o l o In l l i o o i l y 
TTiuisiiiiy in attend tin funeral nf 
Qordon Jobi n. win. waa tlm irruiul 
-n i l "I 
MIIS. ZI.M.MITSMAN BVTBRTAIN 
SI NHAV siTIOIH. I'l.ASS 
M r s . I , . C . / l l l l l l lOITILIIl l I ' l l l o t ' t l l i l l . .1 
iiii member* nr ber Runday achool .Tn--
w i. 1, n farewell .urprlac party Bbrnds. 
evening al ber in on Mew fork 
avenue, bonorlnn MHss l l s r le <Tnis 
iiim. \fti'r II ptoassttl Bs-sning ..f 
sans i, fruii punch mn) *\afei 
servi ' i l . 
.ni were Mlascii Mirgnr 
Til l M . ' I T i l l . l l . ' IZI'l < 1,1 I K. l i t , l l l l l l l . 
• l i i i i i ro i II.I I l - i . T I I O BOSS, M n l " T 
C l i r i s l l i i n M JI i-.'.'l In 1 ' o n i l i s . W i l n , 
l.lii.'iiu Mary I'HIT.IT. Bdna i'i-li. Helen 
1 -tii 1 •..-: • ..I.'i M- i Randall 
I l*\ i u h t S o l l i u t l . 
.mil 
Sol'iT.-lilll illld M. • II i llinTletl 
I.TT stiiiir,in\ afternoon **iih their 
II iiTuiiiiiiiir um] 
ihllilroii, Charles mnl Ni 
* i \ sin 1. Minn wh*r* t lu i will visit 
n.i two ur tiiioo months. 
Mi - I.lm il lln rvey uml 9 ns. ( n i bH 
Douglas mui Lloyd, .ii iiinu.iTi nt 
81 il,nul Imt imw of I .ive Oak, nro 
M r s H u r l e y ' s n i i i t l l t r . M i s 
Kiln It Baton. Afler ll tWO weeks 
•Uy in st ci.uiti ihey win visit rela-
tive* in Klaalmmee. 
BRIDGE 
I'AKI'V 
• I Kuthloon doff cnteitulni'il sl 
Inidfte Tnesdsj -•..niiir' s t Imr hi 
mi Indians ni'eiine where four table* 
were arranged fur tim gaaaa 
im*.fi .nl nmi I,. T. Parker 
ret *•'* i.i prtass fnr blgh soors. I 
iim iisuui number tit gsmea, vi't' 
iiionis ..I' frown fruii wiih whipped 
.-renin and i'.lk.* mui iniiuti ware BSTV. d 
i . - t s w o r e 7 M r . n m i M r - I ' *, 
l l n l l o * Mi m n l M r s I I 17 O t . . B 
Mr nmi Mi i .n , i: Armstrong, Mr 
nml M l ' ovrgsr, Mi' nn.l Mi 
c. i* I',: Iter, iho Boast* of honor Mr 
ST'AMiAIIH REARERS 
i in M i i* .n n i n . ...ii ul 8 iin ilu 
Standard Rearers, whleh organisation 
is tiio round people's branch of the 
W m n i l l i ' s I " i , 7-711 M i - s i i iun r \ 
of tim M i: . iun-' ii. mot ut tho home 
i. r Zimmerman. The mem 
I.ITS present *vero sflasca Beatrice 
ll..flor. Hazel Clark, Wllna l.innin. 
ISsrgrettR Mmrrln, IDsrs Parker, 
ii.TTii.T I'.iiiuiii.'i' M.irii Christian, uml 
iin i ' " n i l ' s 
H l N N K l t 1 ' A K T ' Y 
H O N O R S I I I I I T ' I I H A V 
l l n I n s t T ' i i i i i s i l n y M i s . W T - I . v K I I 
s o i ' i o i i n l i o i . ' o t . i i . l , ' o i i i i - k . ' i i d i n n e r m 
h e r l m i in l l i e . ' . i iTi i ' t ' n f I T . . r i . I . i 
avenue nmi Eleventh itreel lu benoi 
"f ini- tnisi.null's birthday. Tba m 
iili.1 jut's:-, ware Mr. sjad Mr- \\ iu 
l.tiioil uf Missouri nveinii* nml Km. 
.ml Mr- t; \v, limwn .if North .'.ni 
nectlcul avenue. 
T'lm Browns mui tbe Khoola bava 
ii'i'ii lir,. long Mends, tbelr friendship 
which -Inrtiil when Iliey lileil in till* 
II.'.ili, being continued when Imli 
• si Oloud, 
I K I M \*i l i \ l : \ I M l H i l l m i l 
I T i n PLAN'S I'n M i ' s 
rii.- i'ii.in., rveulng itriiliTo .hilt 
i iu' inl ' i ' i - urn now l i i k im: II I 'mnt l i in 
fr iiiTiiiu' I.in\JIIT: nmi uin bave 
iii'iiiihi.*, ]iionios Instead daring the 
summer month*, l.nst Friday sarsnlng 
l l n - l i l ' s l t,t' l l i o i i i o t i i t s t i n s t io l l l III 
tli*' Rail Kill**' .'lui* bouse. Bach mem 
'.• ' "i tin- . h k n won rilled hus 
kn mui u must enjoyable time was 
spent during tim dlnasr hour, 
ileal - nf honor arar* M ra, 
0, W. Harris mu: Mr- ' ' . W, in m 
Membera present were Mesdamai llll 
ler Strayer, Fred Ttillla, Wm, Oram, 
.1 11 l 'huiui Am ..1. Sim'* . Pete s lu r 
IIIIIII. i.iiituiTi iimi** iii mui Antoinette 
Bode 
I'.l ItTHDAI l'i V M K 
Mr mnl .Mr-, Dd Walker gave I 
I'i! ilnin,* ,Ii,111.• i in their home nil 
North liiinuis 7111'iin i Sunday al 
DOOn i n l i n n , , r . i f I l l e h i r l l l i l l i y n l M i -
snn Donald EeUars, 
T h e K l l e s t s w o r e M r . n m l .Mrs . l l r 
*ni Nelson, M.- Bother Wettest nmi 
Mr. nnil Mi- I iilil /.lliii 's nml iTiil 
. l ion I i.'i-rtl h> ;iii,l I 'hiiiT.'s. 
Hi iv SCOUT 
ENJOYING CAMP 
i n i l U U * O n u m l I * " W T ' n t l i o l T . o e 
7i i r . II . . . III I li , . I Y i i l r u l I 'Tui ' i i l i t B o y 
Seoul Camp al Wewa, sort*. >>f Apopka, 
T i.. number of hoy* nt tlm caaan par 
da) lm- been averaging atxty. 'I'lmrs-
dn>s nmi Saturdays have bsaa A 
l i i i lo i l . I - v i s i l . i r s ' i l n y s . WhSfl l . ' i r i T i l s 
nmi friend* may *isii the boys. This 
Thuraday a pageant will in- pTaaantsd. 
. -.- • I, i f. ul WsWS 'T ier - .i whi i lo. 
-nm. summer vacation for tlm boy 
- t I'li'viillni; u well eriTuiilzi'd 
dulo iif wurk uml play Imurs with 
iiloiity uf iiiuvisii.il l'..r reeronlliiii ninl 
I sports under the eapahla 
leaderablp nf boy acoul aaeetiUTsa. 
i 'ml. wlm ims recently bass Bald* 
i patrol leader .if ths si Oloud 
troop, will remain al the camp foi 
t w o l l l i l l o w o o k s . '* l l l l . I v n W o i l t h . T 
i.e.' win return bom* ihis week. 
li i n .n iunk. r rsturned in si. 
i Tumi Monde] after being railed in 
Kent. nhi... recently i.y ths death ..f 
his tiui Mr. Haymaker * 
MI. blgan nmi Indiana before latara 
llr. J. 11. Alien. S. T. I'ureai. preaenl 
nr absent, uithinit ilruirs. Of fire H'Ji 
nul Muss. Ave. Hours 9'<MI to II:Ml 
\ . M.; I r M In I t t l I*. M. m-if 
Mr nml Mrs. t . li Miller, of W, 
Palm Beach, called mi .1. W !'.• I 
Monday aa they were passing ilirmmli 
" . l l u l i t e I m l n e f r n i n n v i s i t w i t h M r s , 
Miller's imi" r, Norman Roe**, nf 
I,' i v l l le. l l h l . i . 
llr. J . IV I'bimn. I'hysleian snd Sur-
1:1*011. :ifflee I IMI door Is Kurd Hnr-
itlie renin, il-aiiln. "Mliinc at of fire 
uud realdMice. 
Tin. M.nl, rn I I.uia,' Shop iiillli.unees 
thai laundrj squli has rsosntty 
bean Installed in Poater'a Oars, in ths 
.1 i i t Bob i building, in taka .-nre 
Ihoir own Inl'lt Innn. 'Te. nnd Is glT-
Ing BBttSfSCtOI 
TRY O I K MY .TMMIll IDFI-T-K 
AMI IKA AT I ' l l IlKNH. 
nil Mrs A \ Mn,* "I BSOI 
rills, iTuiii. I ihoir smi uml daugh 
'. i III law Mi and UN Bsnnotl Mny. 
IpS, Klorlda, -Innl lim weekend 
"illi Mi Mu.i's sisler, Mrs, Utile Hnr 
lis. nml ION nleee. Mrs. 11 I,. llnilwTn. 
I>r. Win. II. Diulds. riiyslriun uml 
BOSfSSa, nffire l l ivenl l l llllil I'mmi. 
Ave. Ihiy nml Night culls promptly 
st tan, led. 
Mr Otto Wettatala, prealdenl *if 
tha Florida Telephone Oa, ol Loot 
l i i t t l . ' . w n s II I I U S I I H - H S V I K I O I - III S l . 
r h i i l i l t li ir. i v e t ' k . u i u i w n s u Ki ies l u l 
iiu- riiiimtior nf Oommeros Inncl n 
mnl lillHllli'MM tneetlllff t i l untm y*j |* j f . 
day. 
Money Haver on Nhlrts, Friday, 
Satunlay and Monday, at Wheat's 
Toggery. 47-11 
DICKSON-IVES CO. 
of O r l a n d o 
Very Special for MEN 
Town Talk Dresses 
T h e p r e t t i e s t os l ec t ion y o u h a v e 
e v e n s een . T h e y c e r t a i n l y a r e w o n -
d e r f u l va lues . W e w a n t y o u to 
c o m e r i g h t d o w n a n d see t h e m . 
O n l y — 
$7.95 
Mll l l l l llll;;*. I I M I , S i l k s u i t s 
k n o w n n s " t h e e u i t l e s l i l l l l l l l l l 
ultlo." Extra tritusers IP. 
I iii.ns $11..Ml. Whit*, serv-
I** uliK. .-.miit SIIIIH Hi<relni 
ut Infi l l , Mxirii ir. 
•fr, 
Woolens IKLTA Troplosl 
Worsteds wori' US. l l l lnr 
* I ' l t t l ' l l l i l t s I ' I , | l | , O i l f t ' , , I I I 
s.'.ii I., tau 7.*. 
S p o r t i n g E q u i p m e n t 
Kill ' un l f . t n l l l i l s , Kit ,1..i 11 
im.iiinn. track nmi utiiet 
s|ntlTs. Illi riunr 
Voile Dresses 
J u s t t h e t h i n g for t h e s e h o t d a y * — 
n o t h i n g e l se a s c o o l — e v e n a* low 
$2.95 
In or-ii'i* Id rrilui'r our 
sliiic simii tn nre offer-
illi: smut' iinuMinl lt:i ri ilins 
in SII.MV s.-i.ii.i ami $6.00 
\ uln.**. now — 
853.95 
UNDERWEAR 
Silk Ted* , $ 2 . 5 0 v a l u e , n o w 
Si lk T e d s , w i t h a d j u s t a b l e B r a s s i e r e t o p 
V a l u e , N o w — 
$1.95 















' - • ' , , x ' f 
V 
A liik' saerlfire on Men's shir ts . 
Sliiiri'H iif nil kinds. One lnl •***. 
Iis.li llrniuliliilh. III.lltl lu Itll.liO 
values, to KO for— 
$1.95 
Men, here is your 
chance to get that 
new, fresh Straw. 
NOW 
1-2 off 
E. L. GILBERT CO. 
12 Broadway ' Kissimmee, Florid 
PAGE s l \ THE ST. CI.OriD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA n i l i t s n w .11 I . I i i . ni'
1; 
BUSINESS DIRECTORY 
H .+^.++<.++.- .+^.<-<.+++4-l .+4'd '+- .--+-
F. R. SEYMOUR 
Registared Op*omelrl*l 
at Cloud F l o r i d . 
Iluy y»ur Paper*. Magaslne*. Tn-
baici. (Misrs. r>nlt*. I'o»t Card*. S«* 
UoniuT, Peanut* 4 Candy a« the 8*. 
Clnitd News Slatlon. HATTON TI1XIN 
50-tt 
III T I O N S 1(1 M A K I . I.II KNSI7I1 
I I I M i l l s ( l l l i l l l l . l l . i l T S T A T U 
T A l l A 11 \ S S E R , lnl.* u I. 
I,, t,,. .1 case ItiTu'efoiT h at •** lm'* sol 
tlie button" with flsiieriiun. huntsmen 
mnl trapper, "t nor lda 
Tho .Kite gama uml freali water 
--:• 
s t . I'liitid laajg,* No. -'-'1 
r. a A. M. 
Meet* serntid and f-Mirtt* 
lYIday evening *»fh 
month. 
LTFKR G- A. B. HALL 
ii I CRAW i ' 'Hi' Ma 
U**ur 
A a iTIU'lllW. s*or***jrr 
\lslllng Brethar WdaeaaB 
F. 
St. I end 1/udg. 
\ .'tt. I. O. 0. **. 
ITSTJ Tu*s-
. venlng ln 
ndil Fellow H*U 
oa New Vnrk «**• 
„,„. All Halt-
l-lt.Mlsl' VOCKRODT, N. 0. 
IBDERK STEVENS, B»c*». 
Jf OBDBB K'sTKBN STAB si. (loud Chapter N*. H 
Men. in .; A It Hall First mui Iiiml 
Thtirad U Vlalton Invited, 
* i' Clark, worth* Matron. 
• .) Kentucky A T . . 
r*a* Tib St .nd I n d l . B . A . . . 
REAL I ST" I I 
See or Write 
\v. ll H U M 
st iTiniil Florida 




'li 'liri'MTitfltivi'—New York U f a 
l n s u r a n i e ' 
Dee. 2d 
iT^ti d e p a r t m e n t is now Issuing but . 
tons of var ied I a wi th l i cense , for 
fishing* b u n t i n g uml t r a p p i n g T h e 
bu t ton* nr. n . be worn ,,n cost lapels, 
or sleeves, i.s o u t w a r d s v M e n c nf the 
tT" i thai i i ' e wouro r i*. lu possession 
nf his l icense H o w e v e r , ll ,*7|s | . . l l l l . 
oil IIII! In in ami fish ,.ITT, la la, he 
must i,v ill m e a n s h a v e his license 
With Iii HI us g a m s nml PllUl wur-
,1, us will not s imply recognise but-
l u l l s 
The iniiiniis are la Alftereiil "Tors. 
uml of iiiii'tiiiii dealgn, one i.dor, 
with n fish un ii i.t in, n, ,1 to 
i ishoiuieii: another wlili s d 
color, nml ii <|iiall oa It. lu liiinlsiiieii. 
i .1 inini. with sun another color, 
ninl it raccoon «..i li. going n trap-
IH'l'S. 
s . - t i t ' in i* oi s i n t o i i t i n , Craw* 
ford, "lie of Kliiriilu's - Iuim* host 
i tui i iois nii.l f i s h e r m e n , wns .71*. n inn 
toll Ne. 1. 
BRIEF OUTLINE OF THE HISTORY OF AVIATION 
\ NEW M O K l l > \ \\r H.TII 
\11iK.11tic1 nit'iit hy ih , . A r m o u r I 'OIU-
lutn.v tlnn i! vii] enlarge hs plant in 
Jai k-.-'iviiii* j . . enter upon thi 
• ••' \ i. -ci vini: Florida fruit nnd fish, 
iM.* of ilu- liiifji'si soumns ot Incomt 
• - i . n c h t l , is ;i nidv.'MH'iit of 
u n at nninif iil. F u r yt ' i irs SOODOintstS 
. n.i (rowers bnva declnred that if a 
method «oto found for pn serving 
theae twn product*, In whirl) Plorlda 
excela beeptnt Hum for dlntrlbutton 
throughout ili*' vftir iind fiiiililiny tht 
producer t<> st..u> tiu*in. greater proa 
iM'iiiv would ensue and add many doi 
i:,r- -i. tiif wealth of Florida That 
-inii II fir wi te Armour's ban 
til npon it i* M H I I M I thai it is 
practicable and thai proonas ims baohi 
found a eeaa, of 
equal Int. reel i- tin- annoui 
ihal -'• made tn us** 
the by-product** in this field thara 
i nf oan 
utilise iin* production of 
Vloridn, Wow annooncements held 
a their ponelbiliiics thnn 
iin*. ..ni Tl ' Florida will 
- opening a new eowna 
another j*.rent 
development for Plorlda, * 
he i'nrt of producers is need* 
i-il to ir I i new 
under ti • keonville J 
N H t \ l I.CNDKK 
Attcra«*--*t-*L*-.w 
UKAMAN BUILD1KQ 
H latlmtnrr, Florida 
M t t 
DIXIE i>i <<> M!<>r 
I.i.uisitina ami 'I • 
IM 0 0 WOBK m i l BPB) i A I . T Y 
Cars VflMhad and TOIISIMII 
Furniture IMnmil 
FLORIDA FLOUR & 
FEED COMPANY 
Wholesale and Retail 
Feed, Ilay. drain and Flour 
Egg-O-Fide Cod Liver Mash and 
Triple Sifted Scratches 
F L O R I D A R O A D J O B S 
C O S T $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
, i ! AS.M l 
tracts fm- highway and brtdgi 
u work In Fluriiiii w,ie award-
ed I.y the sinto ri.nil department from 
January l in .tune Un, aeeordli 
lisl of I I 
wny .*fi; 
Betwi en -liiii.' 30 uml .Inly 1 
n ii.'/'ii other contract* were awarded 
s. | , l .-iiilior Miil lo Wi im.t 
mnl.* IliKhl ft 1 1 1 - mil** In IS lain 
.vi.ll.l-, nl l l i i i t . u i . Dill... T i l l s 
e n , iiu* iirst officially racordad sight. 
Si-lilelliltei I I, ll.Kl AllH.rt.i San 
l**NIHlllKillt Ulilkos :i IliKhl last III*; S 
seconds In a liinehlne Of his iiwu imi 
stru.'t.leil 
lpril IT.'. 11.17. 'I'll. llriMsli Wm 
Minister d*e*b*as to scrtar int" "en*. 
liiili . tns witii Tin*. iiKiiiiifaiTurer e i 
alrplsnss " 
Miinli m, IISIS. Henry r.iriiian. ,.f 
iii.'tl-i's i h e llrst re nl,*,l tlinlil 
n wliieti a iMisseii^er is I 'lirriisl. 
\i*rii in. I.is.ii Delagrsngs Bake. 
lhe first Hiirlit in l'iii-.*|,' stnSSdlng I 
lullo 111 Tistiiins* 
lui, t. CHann ii OtaUaai in a 
llillehille nf his own mn liufaetlll'e, Ille. 
.*..tn«i tool winning tha Maa lMc 
\u ie r i i i l i l l 'u | i , 
.Inly s. Miiiliiini* ivllier la token fnr 
n IliKlit hy Il,*lUr:r.ilirTe. t he first wtillinn 
i" tl* a s a p.iss, iiii.i-
Se|*ti*inls'r IT Will'tiT Wriitlu Hies 
for 1 hour. 4 minutes. IKI Beotmiis HI 
Chalons, pruiuv, with a pas*Bsl**jr, 
gaaagBBBaMr Ul Hi vll le WlTiflll, III 
nu; HI IT'l't M e i e r , lieur Wasllil lrften. 
snt 'fors nn u. t itii III tn h i s ninollille iu 
whieh Ills paaaenger , L i e u t e n a n t Self 
r tdg*, is killo.1. T'lii*. Is t h e llrst ro 
ti'i'ii.si slrplsns fiitulity. 
Tilly IS. 1009, 1-llIllHll llellieves n 
h. ILfhl *'f 100 flH't 111 11 Vnlsln lii|il;iue 
.1 niv L'.".. l t ler i i . l nuiki'M t h e lii-st 
'T'..s.inu "f llu- ITii-'iisli iTi.'iluiel tag 
n i IT ,1 it in*. 
\ . . , i l l l l » ' i ' T 1 l . n l v r n i u u i l l iiinkes 
u lllfht ..f I M mi les in 4 hioirH '.-.' 
iiilliUlasB 
Nevein ls ' r .">. l l t i i a ' l t Ui t t i . i iu eliiiilis 
jilt .if I .Mai l'"T In nil Antnim 
i i te mmu.plant ' . 
T.i null iv 111. l l i l n luu l l i l l l l . a t IA.S 
Amgalss, Inc reases the s r t l t u d e reounl 
7" I.l HI f,^'t 
.lainiiiry iin. Bnassl* liel.ls | M air 
plane e3rpo*ltion, 
M.n •_•> iil.THI 11 i nitIM< Mies from 
Albanjr t*. Now Vnrk l l ty . 1*'( BsUss, 
in 2 h o u r s ."Sl iiiiiiiu, s 
So | i te i i i l«r i ' . : • . v.. pin no* a r e 
Tully usisl for t h e tlrst ti in 
l i o n e t i ln i l i t a rv 
.Iniiiiiiiy 17 m i l B. H. Illy, a n 
AiiieiTeau aviat*.r . fllas fr*ni th*' shore 
iie.,r s u n I'rniii i s . . . t,, t he ilis-k of t h e 
b a t t l e s h i p I 'elitisiTvnniii . 1-111,1*. mill 
A list of .-.-il i l,.s.t pi, , . ; .! a t tli,. 1*,* 
ginning of 1011, seven *ear. after the 
Wrlirlits hail iloinitustrateil tile |.rae-
lieni.iiity i.f fiiiiiit. showed 
lead, with 8B8; Dngland ran 
IU'ITII.IIIV. 4C.. Italy. .".J . Bel 
glum, -'7 ; United stutt-. J i : Austria, 
p.. Holland, •;: Bwttaarland, a Den 
mark, '•!: S|Kiin .' : nml Swi ti. 
reluTiaiy Glenn 11 ' Bl 
"- a Heat p . "no ..f liis i n a c h i i " 
announced nf high nakea BSasNssfnl t ipnilinsnta with tin* 
Hrs, tiyiiiK ismt or hydroalrplane, 
April 12. 1'nnrler. instnietitr lu lly-
iiiu ni iim Iileriut Behool iiiar London, 
ih. total tm tiio ri.s, , u „ , ) , » , om flrat n o n . s t o p flight betwees 
tlnil . i t y nn.l P a r i s . '!*ru- H O mllea 
I "W.i In li*s than f" ir '• 
April . T h e I l r i s to l 
in.nulls of V.I7J7 lo inn r i ' . 
i from .i.iim-
niy l in .Iun. Ineerlng 
ui |H r ci in uuiounled : 
Th,.,,. awarded betwe. hU!tH f o r , '*' fl" 
. Juli I totaled about J0O0.0O0, jl 1 " I , , a " " u ' i n ' • t r : , r t " 1 ' V******* 
j Hi., grand total for ' • ,1,,M r T ' H - Jlrst flight acroee 
i , . n r l \ .$KMMm, 
ni* -i extensive contraci lei 
t r aa January 1 to .IUIH* BO was that 
for thf concreting <if 17..-U DsvUee of 
i...ni in Paraaota county, nrfMirg $4s:;.-
ivi;.;.". i Mihi*. near thai amount were 
thoae for shed asphalt work on io 
•flea in Lake county, coating $4.W,-
0*51.70, and ii*.'*' inii*- ..f hnvd-anr* 
fndng in Bemlnoie countr, oostinK 
$405,200.30. 
A NATION OF KOAI) BI'ILOKKS 
i ' ln . i f U St. (loud N. \ . Ave. 
NFAV I \ l>l STKV SKKMS 
\SSI KI-0 KOR SPKIN*. (TTY 
Factory to Make thfnilN, shirts. Pja* 
maH, I ndenvnu* 
Tarpon BprtngH, April 16.—A fhcton 
employing BOO persona, arith a \M*-*klv to eewj 
l¥iyn.ll of frum $M.IKMI t.. %]UM**I. 
SWIIU* jiHKur**l for Tarpon Siirinj^*, 
with a stiit**riH'iit Iwiicil hy tin- dffr 
Qtall of (he Vnn * raven M'inufHftiirtiiK 
corpomtion. 
ThlH factory. Hltuntwl on I 
avenue a t th« 8eeboard Railwny ttOahnt 
stanoii. acceedlng to ti.* 
infill, in a slii-rt linn*, mnl will In* in 
operation by Octobaf k The factory 
Mill inanufun me oenraUa, shirta, pa* 
jamas, underwear and worn*• s s),;ri 
WHIHIS. w i ih j - ' -itily o i h e r Ul 
dad later. 
The new $2*»0.000 inip^r rx.wer plant 
nf the Florida Power carpoaajtioa here, 
and the new oVH'»*t,(>00 nuiniclpnl wntcr 
plant siippiyinir an abundance of the 
I ilo* riuiin f. irt . irs 
in i-Hiidlng thin new IndiiHtry for 'I'm 
pan ^prlnKH. 
corporation is capitall»e<] for 
$.300,000, the hoik ot whleh will come 
from northern inventors, nianv <.f 
whom .are en^ajrwl in similar l>UMim ŝ 
Ht. Feternburg 'l't 
LaM iiiiii. i^o it would 
have been lmimnsihle to fijrure on driv-
ing an automobile mora thnn about 
six or eight months of the year in the 
r u r a l d i s t r i c t s of meat of our s t n t i v 
A "touring" <iir making nn extended 
trip, would nifty ropes ilmins and a 
sin.u i to nas in anna nf emergency. 
which were volte (raoni 
niny I.** driven 
from const t.i aoajM and north and 
smith with Uttle Inconvenlowa. An-
other ien r enn win sea paved roads 
.Mm point. No nation 
ever attempted iuch a road buildlns 
program '•• ; wa are now earrylng out, 
as an ostnbtlahed feature "t state and 
national development 
Not only are we t>uildii>g and hard 
surfacing M S roads, imt are widening 
and straightening thousands of miles 
of old roads , i h i r a n n u a l hill for 
building ami mnlntaittlng highways Is 
approxlmataly one billion dollars. It 
is nt'cesary to keep does wiitch io see 
thnt this rarmey IH properly expended 
D tl finally built highwnys and 
iMTiiniiieiit nnd pnctlcaUy lirlilyf aoe> 
Ht m e t Ion. T h o t i s u n d s of mi le* of 
Bandar taonht int., ;!.; main highways 
must lu- iiiipi,.,., ' with n waterproof 
wenrinc Hiirfacf 
The tetepbone, the automoUla^ our 
peed lilghwnyri and mir timiNpoitiit imi 
m a k e possible ins tan t nml cmi-
liiiiiinis communication and as , 
.nl aeetioai of * Nit Country. 
the rnit i i i Btnfea was completed In a 
number of ata#ai by *' i' ftogara, 
mveral accidents ami foread 
l andings . 
LOU A i r p l a n e s a r e Band in t h e 
••li a n d <irock T u r k i s h 
April HI, U t t l Miss H a r r i o t Qulm-
by, nf Rngland , is t h e Cral 
tl\ iiie Bngllah c h a n n e l . 
May 8 a W i l b u r W r i g h t d im ,.t 
I >ayt«*n, I »bi", 
June ii. Snaad BrMlaa forms tlie 
Royal Flying CV>rpe. 
s-i-i»iciiiljer i». Vedrines. flying n 
Deperdnaaln monoplane at ( hieago, 
attntna • apend of tor> mllea i«-r hour, 
October, Thn worid'H nltKoda ra 
cord which in June wns 11000 fii*t is 
• i l bo 30,700 f«ft i Q t>0M 
iifiinx. lu a French NleUpOTl moiio-
plana. 
A.i*i*ii !.".. LOU Dnneourl makei the 
HIM iucoenaful tiigbt from Parti to 
Merlin, 8W m i l e . 
Ma.v L Alt- mai l Is c i n i i c d Tor th© 
llrst t ime llOl WUetl Olioiit and I'.iussi-ls. 
PegOUd Hit's u iwldc down and loops 
i' in F r a n c e for t he Brat i.nif. 
Willi approximately 
s via t o n In 1018, there were recorded 
150 tn t i i l i t i es to pi lots nml i iassengnra. 
June W-.2T, I IHI Lssndmnnn, oc 
Oermany, eetabltahee • duration 
of l'i hoUTBi 48 inimitfs, and -15 nee-
mid-. 
Julj IS. Congress fivali's nn \ \ ia 
iimi Section nt' iin* Sign il Coi 
i;o officers nnd 300 enlisted 
kUgUat Thm World War, in wloch 
adrplauas are for tin* llrst tluif U.*MM1 
..II i largo s.'tiie. bngtna, 
There wa-* little or >» civil oompn-
11 tlon In aviation, either in this coun-
ir.v ,,r in nahtaata, in 1018, 1010, i;>i7. 
nnd 1018. Out oonn aftae our entry 
into the World War the development 
of the Llbnrty motor bngan, .nui the 
use or the airplane thronghou the war 
marked the t h i n n i n g of a new era in 
a vlul Ion, 
May 15, I0CI8, First (Bgulnr airmail 
Ncrvice in iin* world Inaugurated l̂ i--
tween [Sow torh citv end ITaehlngton. 
December LS, lOlManunry 10 1010 
A fmir-nioioreil llmidlev EHgja adLrplane 
is down from l.-oiidou to < , a b u t t n . «|t-
proxlmateiy OgOOO nallan 
. l a n u j r v IHIS A N n \ y l i iT lnno i-
iniiv launched from a dlrglWs 
in Blg-fet 
l'i bruarj ii'. Ltnntt, it. W, Maru.nd 
an Unurtoun *vriny Blnr In Franca, 
loo-pa UM wop ids ttmna In a British 
mnchlne witl»ul toeing a l t t tv ia 
March 10. Secretary of ttm Wavj 
I i .ui icts t a l k s to | pilot in tllglit by 
belephone. 
April lft Oapt- K V. WT.ii,. mnfeH 
tiio tirst nmi stop Wrhfht between Nnw 
nd (hhago , a d lata nee <if 7'j" 
miU's. 
Mav is. Hawker anil CW 
• T.inpt tranalnntSc Bight After Bylng 
iiintciy 300 miii -. engine 
' trouble feNHOOi them to Ulgbt mar I 
*wif»-siTiL' itennaar, 
Mil', 10-31 I,lent.-Coin Bend, in the 
N'nvy living -boat N i ' I, sin. 
compMno the tirst tranalnutlc flight, 
from Ni-wfiriimiiand to Portugal, by 
' wny of tin* A/.01VN. 
! I •Jonah and Urown. Itrilish 
A vim (.rs, complete thn Brat BOB atop 
tranatantlc Olgbt from Xcwfoundiand 
to Iratendi In LB hoora md ">7 nUnutea, 
Jul] 8 'Hie I. 3 1 B Itrilish dlrgible. 
Illly .'i.inpletcs the Hi st liwliter-
•ban air non-sl.ip eTOflita 
liintif. from Kngland to Nn* Fori 
Olty 
July B0. A now nnmrlonn altitude 
record is mada hy Bnlatad itnhifa in n 
i urdaa triplnnn, when ha anunnda 80,* 
900 feel almoal si\ mflan, 
November l*M>woanrtier nv Oapt 
bnltfa filaa from London to An 
ilia, approximately 11,800 mtteO. 
June T, 1900 [ieutenani WUnon, 
Arm builds nnd pqnlppnd with a parachute, tenps from 
Kngland ,, , l I ; n i l . JlT J|T1 ..ititmle of 30,000 foot 
a n d bunts sBJ^ly, 
July 7. QULUM • bf radio 
la, a naval aoaiplnna Hies 
i hundred mile** to taa, looetau • battle 
sh ip , circle*- iils-nt t h e ffW a t g n d W 
I 
du ly U3-A.Bg. M h s« | imdion of 
four d e H a v i l l n n d A r m y a i r p l a n e s . 
equipped with Liberty motum ami Ind 
I.y Lieut-iiuiiit S t roe t t . fly f n n n NBU 
York ti. Nonw, Alaska , . ipproxi ina tc iy 
• i o**i m ; b - in IW h o u r s a c t u a l flying 
t ime . 
September 8, Trsnnnoritlnnntnl air-
mail aervice, from New York City bo 
Sj.n nnndnso, la MBrta& 
October 81, M L A Navy hydro 
airplane is launched from n catapult 
on thn dnch «f a bntttenMp. 
Mui •::;. loas, Llnutnnnnta Kallaj 
and ICncrnady, In and ttrmy Pokker 
f a . nine, make I record BOB stop flight 
Son York i nv to s-1 n Dtagi 
tnllea, in JO hours **o minutes 
.lunc n , i ii'iiU'iiani Ifnoghnn flli i 
t ' i i .m New k*ortl to San Fra iif IMO. 
' >l'» miles . In 21 h o u r s I 
elanaad lime 
Oetnfanr <• i ieutenani ITllllamn. i 
s N . in ,i record flight at s t . Loola. 
. epeed ol 2»18 nrilea per hour 
In Mary Curl Iss Racer, 
Lpril B September 38, FIJI I BOI 
Douglns trannporl aliplanos, equlppwl 
wltb Liberty motora. leave Bnattl< 
I round thf world Bight, ba wa> ol 
Alaska, Japan, India, Fnglaml. ami 
Iceland on April 8 Of the four, cms 
le wrecked agnlnnl the side of a BMHIB-
t ao i in Alaska , i c l l i c i ' t'm'ceil down al 
•• :i TWO Of the tmi r r e t u r n to SontMf 
practically Intact, as alrwo-rthj BI 
win n ihey left , h a v i n g d o w n n rouml 
the globe in .171 b o m s . II m i n u t e s , 
ac t i : il t im(> in t he a i r . u . r a pnrlod 
days . 
October ta 16 T h e G e r m a n d i rg ih ic 
/.It 8, now I / i s Angnlnn, is Mow* from 
l- ' r iedr i fhsbat . -n , l ie r in . tny. lo I j i k e 
I N I I S I . Kow JMWB1, 8.00B mi les , in SI 
h o u r s . 17 ni l i iu ics . a n d de l lve t l -u i 
Un i t ed s t a t e s officials. 
August 81, m n , Commnndar Bog 
ers in n Navy seaplnns iii»*H from 
California to the vicinity of Honolulu. 
,i .ii tno 1 of 1,008 mill eetnbllghlng 
,i non >t..p record for aanphu 
si'pi.iiiisM* 8. The Navy Dirglhla 
SheiiMiid.iah is w r e c k e d by a s to rm iu 
Noble Oonnty. Ohio, ami fourteen mum 
bera of ihe orew, Including Oosnmnnder 
1 ands i lowi ic . a r e LOBt, 
May ii. FI-JO Ooaunandnr thjti 
tins* from Spitsbergen to tha Nbcth 
I'dle and bach in . i i>pro\ lmatc ly U 
hoorn, He uees H F..kker plana and is 
accompanied by Floyd fhmiiait 
11 11. T h e Aiuumlsi ' i i Ulfl 
worth-Noblle ezpedltloa (Una In 
r igid d l rg ib le , t he Norge . f rom S iy t / 
Over t h e bOP "f tile wor ld tO 
Tol ler , Alaska, a d i s t a m i * ,,f 1TO0 
mllna 
October 9B190 Oontee nnd Rlgnot 
Frmiii'. make | mcord nmi stop flight 
from Parle to DJaak, 8*818 ml 
It «.iv this record whieh Colonel 
ing light from New York Citv to 
• 
June '-'!'. 1087; Ifnltland and Hagen* 
I I OltlOY ( ITKIS Jl K K S Wll.l. 
SAVK THOUSANDS OF LIVES 
Fort Mi i i Flu Man h I I Floi 
bin's citrus fruit |i cxt te 
milk lu lm1 l vi'ue*. and lb- Juice* 
win be the means of saving tha Urai 
of thouaaods of pel whea market 
lag condltloUH make ll poaaible for the 
siek uml poor <>t the nation to obtain 
lbe fruits, according to Dr, j . A. 
Simky, of Lexington, K\ , ona of the 
i ;i ni h..ni les on i rncbmiui, u 
' ids , 
'Coil a lone COUld tell boW iniili.V 
babies ire could save with whal yon 
ib nm away In Florida be declared 
"Nature's precloui gifts to Florida are 
fli am i e. green vegetables and d t r m 
iiuii. Your climate mual stay here. 
bm your mgetabl. i and frulta win 
i .iiiii in it., nation Ilia mad-
Ic«I profualon i on the qui rlrn In 
anticipation ol the means of market 
Ing orangi milk, it i 
only to milk in health giving qualities.*' 
Dr. s imky declared thai citron trull 
Juice pln.vs a n iiiio|irinn( par t in re 
liic.Jying the d i s ea se ill wh ich i BM 
lallnna, 
"The problem '*i I I.M I ia onl rol, 
Ilka that nt man] other dtgaaain is in 
tha first Instance one -if proper nutri-
tion," he mid "Give ns Florlda'1 
orangn juice, (rated as llltle as Is 
noenntmry for it-- preaervatioB, and 
ymi win Bead i Iher Industry oui 
•-i.il* iii. i Florida orangns 
a r e I i . l ier ill jlll. e uf h igh va lue t h a n 
tin- ottanguf i ad anywhere alM 
in tba world.*' 
Seventeen yeara ago, whan tin Ken 
tncky mountain territory wna •••iiii In 
tha throna ol feud warfara. to a Inrai 
sztnnt, Dr, s imky organised his first 
mountain clinic a bleh was situated 
tWO d a y s ' m u l e r ide from the and Bl 
tba r a i l r o a d linn, T o d a y a s n resul t 
ol* his e f fo r t s ami t h e a s s i s t a n t * of 
the I Iill - .1 S t a t e s public Ilea It I 
Ion and other agnndee, ba directs flee 
mountain onntnra, each nnnslsi 
a mhOOl and hospital 
pi Bdlng a 
in Florida Peuancola News 
b shattnred in in -
illiplete tlie th s t noil s t op Bight 
hetwaan California in the United 




CLEAN RAGS WANTED 
USED CARS 
with tin 0/( thill counts 
"OJL'd" U»ed Cart 
are the Best to Buy! 
yrm ean boy a uaad car th* famous "O. K." tag 
from ua wit* oonflo.Br.ca on th* radiator cap attll 
-^(J»th*d**oilt*kiioirl- furth*r *»«ur** you of lu 
•dg* that all work don* d*pand*bl*qu*llty. Mskr 
on ths oar waa parformad aur* th* osmi car you buy 
by *»p*rt machinlcs, iu- b*«r» th* "OK Ug th.t 
tng ganuln* part*. And count*.". 
HILTON-SQUIRES COMPANY 
. In \ m i l l S:il«s nml S c r v i r r 
K.iir i.f l'i.-l (Kl in-
M S S I M M I I'. I I l l l . l l > A 
I ll* Hi i l i ' ll i BUl K.'ll'T nl HI S i u l l l 
ri'lmrlK lllllt Am. rii i, n ...wlni; iiiai'h 
lasa sis fiiunii in tin- imiiiiii' 
aaaa* sl th* i»"M rsssota Korssa i t l 
lagjas. 
, '+* » H'Tfr'H I I I I I l"l l l l l l l-'H-l 
GENERAL INSURANCE 
Kir«, Aulomoblle, Piste OISBH, Accident, 
Anything Is the insurance line. 
Information on rates cheerfully furnished. 
Hurety Bonds— 
The Oldent Agency in the City 
S. W. PORTER 
KKAI. K8TATE A INSURANCE 
NOTAB1 PUBLIC 
POUTER BUILDING PBNNBTLVANIA 
l l i m t t H I H I f ."I I I I I 
AVBNUB 
- t i n I I I U I I I I I I U I i i 111 I I i »» 
My Remington Portable 
docs all the work 
' TV- IE Kemin-? tonPorubUi«a lmot t 
•*• human in itu adaptabil i ty t o your 
problems. Mnybe you nra on t he track 
team > possibly you are out for craw 
—and you used all tha spare t ime you 
can (jet. Tha t ' s where t h s Reming-
ton Portable shines. It speciln up 
your work and (rives you more time 
for other activities. 
I t i s the handiest,fasteat.most depend-
able and simplest to operate of all 
portables. It weif-haonly I 1 a pounds , 
net, and since the carrying case is 
only 4 inches hiffh, you can put it 
•way in a drawer when not needed. 
Bmallef i, lightest, > n d most Sompeil 
of standard keyboard portables, is it 
• n y wonder it is the rmcognizotf 
/aadar i:_ t*'ea mntf popularity t 
Th*? Recognized lender in Tarma an low as $10 doarn 
Soles a n d /\i-Vi.b-r, f > mnd $5 monthly. 
ST. CLOUD TRIBUNE COMPANY 
Office Supply Department 
ST. CLOITD, FLORIDA 
Only highest quality 
motor oil can bear 




THAT'S IN A NAMEP 
Everything—when the name is 
"Standard." Applied to motor 
oil it is your guarantee of perfect 
lubrication. "Standard" Motor 
Oil holds its body under the 
e x t r e m e heat and fr ic t ion 
that break down inferior oils. 
STANDARD O ILCOMPANY 




' / Florida, (,'nrgta, Kntlmcky and Mississippi 
may ba had Frtt at any of our unlet stations. 
A l (TOM OR TLB ROAD MAPg of Alabama, 
tmj A' 
.'I T I H R N I M Y . ii i v ii, II;;T THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PAflR 8KVKN 
Agricultural Interests Helped By 
Legislature Says State Chamber 
JACKSONVILLB. ITn., July o.— 
While tha frh'Ti.l, ..I I Inilila BfrlODl-
I not Bjnl nil they were contend-
a ! t i n lm n i l s o f l l i e I ^ I N I ' I 
iin i imiiiii s ia i r Obambnf 
• >t i '•in im tee, sevnrnl Forward4ooklni 
. i major Importance were 
n . n h i l T h e B M Bd w e r e 
•tl inonsored h.v Nullum Mnyu, rom 
atrflculturn. Than onav 
prland • part <>f the p rnn tn i at ihe 
A^rlcultural Conference held in MI 
I December and andon nd I ha 
Commlnatoner'a vnrlona propoaala wiih-
-ul r i ' s i i v a t h m . 
T h e Nnil s u r v e y i i e l , S e n n i " H i l l N o . 
• t t i l i t r o i h i e e d h.v t l i e . l o i n l OOUUnll 
tan "ii -ifrlcultnrn nnd Llventonk. hud 
l l i e s u p p o r t o f p t i i e l l c n l l y a l l (lit- Mi l . 
slant In! land OWIUTK In Blorldn. The 
BOI w n s d e s i g n e d l o -ut u p t h e i i i a e h 
i n e r y f o r H s e e r t a i n i i i K t h e v . i r l o n n 
fpoa ot soil is nny «iven legality tot 
l e t e r m i n l u K o n I h e b a s i s o f a s o i l 
inni i l .Vhts ( h e e r o p a I n s l s u i t e d t o t h e 
v a r i o u s tTpBB, T l i e I I I O M S U I ' I * n u l h o r 
laaa UM Itnta Oonunlaalonnri >>f Ami 
iiiun to satabllab a atntn no41 rax-
•> vajnnlaatton Tin*- offanlaatlon 
,n i • ,,i ihe serrloa of ai y dlatrlct, 
' i p o i a t i i - n o r I n t l h i i l u a l w i s h i n g In 
inrfnjf a ort dona, AII tha 
w i l l h a v e l o IM* p u h l h.v t h o 
n l y « in p l o y inK tin* s e r \ i v e . U o u 
. - rniii.iit iintl n in be employ 
.1 t i m i t h e s u r v e y w i l l hv i e o o n i i i z c d 
| a n o f f i c i a l o n e h u l l ) h y t h e -Hlule 
u d t h e f e d e r a l ^ u v c n i n i c n i 
Heretofore sell mirwy wurk hus 
.'.•ii l i . ' l . l u p hy r e n s o n i »f t i n - t a c t 
mt botb federal mid atntn nnil mir 
t-y nilivliieN WOto limited h.v existing 
p p i o j n l a t i m i s A n d I h e r o w a s n o 
II.V in w h i c h t h e p t i v a l e In m l n\\ i n r 
a i l t l . . u r e a n o f f i c i a l s u r v e y e v i i i 
hougb he were wtiiiim to pay tor it 
•iciiai, itm number 4M hntpnd nmke 
of certified land Increnalncly 
i r. retofore the atntn • nd 
tn fndnrnl loenrnmnnl have oo^>pnrnt* 
1 I n K O I I H i i r v e y w o r l i , viol, p a y i n g 
ae-half "f tin* axpanaaa, Nntthnc thn 
inie nor the federal government were 
eipuilely financed nnd progreBS hus 
•ll s l o w 
T h e l i n i s h i t l l i e r e f u s e d l o c o i i l j n 
ipproprlatloaa for soil survey. 
Vhcti funds UK- available f"i work In 
« . . \ e l l l l l l . I l l w i l l 
half the enpenaes for tin* counties 
i" willing i" pay t be other 
nif. However, it has bean pointed 
ii thai If counticH are nnwlolnc to 
ako approprlatlona, thu I snd-owner 
nn himself Initiate the survey of bis 
t ' l MI tins 
an te n m numbnr t U whloh pro 
.iu iiniii' i rlnl Sui vi'\* In mere 
a declaration " f Intention Tha 
appropriation of 
nly 115,000. The pnrpoan <>f tbe hill 
origfnnUy Introdnond wns to pro 
i • thorough InrpHttgatlon of 
imiil. s industrial posalbllltlna, par* 
( h e p o S M l b l l l t t e s o f I l l l l lKl i iK 
own nuilerlnls 
rtorlda's Indnatrlea have baan da 
doping rapidly In c*ompnrlnon with 
i population. There ate tlin-e elltcH 
hos«* i.iint Industrie] payroUa a p 
, Iio0.000.000 The Indue* 
lnl sn iv, y n ill he Ina ngn rated nn« 
•r ih. Mui.- i taps it inini ol Agrlcul* 
nre which belli 
suppli menl thi Btate fund with lo 
i appropriations and t" oo-ordlnana 
.- survoya win, ;:.. ones now IM-IHK 
nrrliit <>u Iii ii number oi Florida's 
idnatrlal centers 
S e m i t e H i l l n o h * | J I T I s l h e B g g 
[arketlng law in line with the nation* 
id.* movement le promote I nil h In 
dvertlalBg und booanty In r.-tnilini: 
he Bttnasure SntS up an offlciMl ulan-
i n ) a m i g r a d e . l a s s i l ie t i t t o n f o r Bgga 
i' t i n r e l u i v r 1 II n o l o c a l 
u n i l a r d a s t o s j / . , . n n d g r a d e . T h e 
also pio\ iih- iimt wholnnn Intra 
muni comply » Ith tha ie 
andards ami thai oold itotncs CKKS 
nnl i-e displayed for aaln hi oontnln-
•H thnt nre clearly ani l leulhly 
T h e S l a t e I l e p n l ' l l l i e d l o f A « r l c l . l l -
l i n e i i i m i i . i n a p p r o p r i a t i o n o f $7.5 , -
(MM) for advertising purpoaea, This 
is merely a $ur>.(MK) increase in tha ap< 
p r o p r l a t i o n o f | 0 0 , 0 0 0 w h i e h t h e 1 '.-
partment of .Agriculture has baen rn-
BnlTlng The hill IIH first pn 
the House ami Senate provided for 
nn appropriation uf 9900.000 nml 
r e i n - h o d I h e O o v e r n o r ' H d e s k It w a s 
returned to the lag-tain turn which rn* 
dm rd the appropriation from $IMM). 
IMM' a v e i n t o ?7r.,(MM> a y e a r . B f f o r t S 
to secure Increaaed approprlatlona for 
experimental farms. deinoiiMt nit Ion 
farms ami for Inon i i • * re kenfeh ao 
t t v i l l c M f a i l e d . 
As usual. Tick Eradication figured 
prominently In Inglnlntlve dtnennnlon 
S e v e r a l i i l l e m p l s w e r e m a d e t o c u r -
t a i l t h e l i c k e r a d i c a t i o n p r o g r a m h \ 
reducing <u- abollnhlng the appropiia 
l i o n s f o r I h u l p u r p o s e A l l . m i l e f 
f o r l H , h o w e v e r , w e r e i l c f e i i l iH l , t h e 
m e a s u r e o n n n u m b e r o f l e s t v o t e s h e 
ing a narrow nm*. The lawn enacted 
Mmngtbnn the position of thn poultry' 
i i i n n n n d t e n d t o I n s u r e l l i e p u b l i c d e a l 
" I n n it p u n b a s e - e g p ; m a k e It pon* 
-iiie tor sgrlcult urn I developers to 
I i m i o u t n h a t t h e i r l a n d i s | I 001 
b e l . - i t t h n y ina r k e l i t . a s s u r e I b e OOtt* 
tin ua tlon of rioli eradication activities 
Bnd Inaugurate an In reel Iga tlon of 
Mmida's Ind ua trie I poastbllltles under 
stale auaplcna 
tn Hooordsacs irltb lim Raid Hurt I fieri ta 
.mi.noeM th. following described property, 
,i II..1,*,i in i K . .-.iii. i a,iini v K l o r l d a , b» 
a ii l .nl UU Hetul l io la I.llll.I ,V I i 
s n h . i i v n . (.r uii n n . ' cxc . ' i i i s w , ni s w 1 , 
< iimi ti tow uabtn M 
• ia range :.i ssst. Tin* laid land being 
IIS-..HMI'II nt. iii.- iini-* ef iin* I s s u a n c e of 
-MI1.1 i-«rtMeat* in lbs ni i Unknown. 
Ihileai -.iii.) cart Ifl rate ibsl] be 1.-1I..-1 1 
II roo r d l u g ti< I s w , t a i d e e d wil l I • • tie t h e r e 
,, t h a I M I I d n v of A u g u s t , A II it*-7 
.1 I O V R I t B I It! I 
i i.t t. i i r c u l l i! - I , Osneoln <' ty , 
I ' l i i i l . l i i 
I I I * , l l l l l ' i . l l l l S l ' t l l 
J u l y ti A u g . I I J 
. i i i e 
N O T I t K 
in h iT ' - i iv g i v e n Uml i u p . * l l l i f 
L M l . i i l n i i u i l l I . e I M - I I I l i t I' v 
- .MIri H o u s e , K t s s l t u m e e , I loi Ida sl D 
\ M .in l''l*t.l;iv. AUSIlBl ftth Ifl . fo r I lie 
Helm torts I grholsrsbln from thii tNiunty, 
holarahlp will bs •warded to tbs 
IHIII'IHIIV of Plorlda nnd one to the 
k imi.In sun,- Collegs for w m, 
Tin* itijfpelted «'hedu1e li ns follows: 
II \ \ | i : i . i n . - n l i . t v \ h " ' l , i . i Ul A M 
( i e i w r a l H i s t o r y : 11 -\ U B b u r l l s b : I P . 
M \:i,.ii.*Mii H U t o r y u u d ( ' . . m t U i i U o n of 
Mn i n i i e d B t s t e s ; .'( 'to P d g n g l l s t i s n d 
\iin-i l . iu i I d l e r n l i m * 
Appltcsnta ibould notlf-* tba I 11 
Hi.. i i i i t . - i i i le i i i tu. H.I . In HH pnaatbls 11>.'ii' 
i i i h ' i i t l t o i i<> ink.* MM* e x a m 1 I IHt Ion 
S V \t H i t VMMAIt. 
c'.Miiii y Superintendent 
I Lll| tfl Aug fi 
EGG CONSUMERS ARE 
PROTECTED 
I l l I - . M A T - S I T U . I T n Ju l J* I l T . l i -
i l l l l l i T ' s n l ' I ' l iirs In I 'Ti.tTiln n i f I i . n - . 
r.inii i*. kn..** ii.-riti,.. i\ Minn iii. | in. 
ronsumlng, ir tbe proTlslun. *.t • in*, 
riiiiiTi',1 ill lln' |..ll.'7 l.'iiKliiluiT' HIT- car 
lli'il mil. nml .1 Minimi I "la -. lira -,-. Rllper-
rlsltui ins|H'it,.r ,,t the -tm,' ii'ii.ni 
in of aajriculturs, i- aorliorlrji for 
t i n . - t n l i i i i i T i l H i n t i l , , . , * , | | | l „ 
I T I H I ..HI 
I'll'' in** lm*. Mi ITi'ilui'l point* 
..ni in.., iii.-s tin,i iill r a i n i.f o n * 
•mill In ilu' iini,' must aasr labels, 7 
io T Inches lu rile, ths I auch sgg. sr* 
".'.iltl Storage B u s , " "Hlil|i|ie>d Rsip,,'' 
Bi IT i I. riorlda D R • " B . the ITI***1 
m n * In-
. urn ^ sud .i i i . i i i * . of t in ' 
and .ii 11Timi..!•- iniisi in. 
(.inii'ii npon ths oontalnsrfl of I-UKS 
" I ' I "I ' l i t l T l . l l l i ' i l . n l . , | | | ; w i t h l l , , . 
H i . *ll 
" A l l 1 1 i | * i ' l T i - ! ' l n , ' l | l > i.l aajn* i l . . " H i : l l 
nn.* n*w*uapnr. circular*, ..i otbmt 
i.'ii.ii.iiii.'ii inii-i piiilniy dsalcnar* 
Ifli it im i i n i v h l i ' l i -.in I. . L ' 
•'iii'ii.i IT.i BSI* |n..|M'iT\ belona;," I* 
I " ' i l i i ' i l i n l ln- iii-** !n\* 
i ' ' i" ' i i firm*. BMoclarJon*. or cor 
notation* rlolarlna tlis in-** ogg law 
' l l l ' l " ' 1 I l l ' l l . • I* r . tO I' l i t f IK.t 
U *.">ll ' .• I i i n n | 
tn Imprlsoi ni for nol ttutro than 
i l l l l l l I , l l l l l * | ; , | l 
N O I ' I . ' K O K K . . K I I I I I N 
. T l l l l ' l . *H l l i l . l i , ' ; 7 l * . ' l l l l l l i l III . ' l . ' . ' l l ' - ' . . 
**l Il i ' l*I III S l n l I ' l l * S l ' l l l l l . l H I * . 
I.T.T N,, J. . . I I . . I ** IHI- itSOWn ila 111' V l 1' 
Schoo l D i s t r i c t , ni I I b i n n l v i 
"t 1 ' . . i n i i i . T i t ' l . L T u ! . 1 , . * ' . . f A l l i i M " ! 
I'.'.'' l.-l Hi.- p u r p o a , " f T.'ti'i i nn . 
a h a l l ai ' rvi ' na tli.- I t n i ' i ' K,T I T i n -
"l" until l i lNtr l .T In t l ln- i n . I t w o *' •' 
n f l ' T M i d . . t . ' . ' t l m i l ( i r llu* ITirtlii-r 
| , I I | ' | I I I H , ' i.f i l r t iT ' l i i i i i l l iu Hi." I I I I I I I ' . ' < I 
m i l l , i.f D l a t r l c l S.l, . . . ,I TT, , I I I b a ! , ' , I . ' . l 
iiiiiiiinll.v r . . r I'IUTI of l ln- Haiti l*r.i yi ' i i ro . 
O n l y Iiii* i l u lv *|iiiilltli'il iti-iT i ra "f a a l d 
l i l . t r i i T w h o tm**' p a i d tn,*"* *ii p . r a o n * l 
i.r r.-iil p r o o c r t y f ' . r l h - ' \ i ' n r i n \ ' p i . ' 
I I I I I anl,I B lec t lon a lm l l I.' . - i i i i i " I I. 
rota, T h . ' I'.illa M i l l " i . i ' i i i.t . - la in " ' I•.' k 
A M nml i i m . ' :i I | . .*vn. f • , 
A I I K * » " . I . Kim-Hi .' . j h . i* . ' t.i'i'ii . p p o l n l 
i ' . l I ] I . | I I . I T I . I ' H f u r a n i l l I ' l i ' t T l o l i l l l l . I .1 I t 
I . - . I . n | . | , . , l i i i i ' i l I ' t i T k f * . r 
- . I T l -Tl i - i l l i i l i 
n* ..i-.l.-. ,.f Hi.- I I . . m i l ..I P u b l i c 11. 
a t r a e l l o n .>i I IH. - . ' " in ,-. .*,nt * i l o r t d . 
II M KAT' / . . ITill lr i l l l l l i . 
S I M I I I IAMM Ml S... r . ' l i . i y . 
1 7111 .11,1 V T t l TT M 
I l i . 
- l i s \ PAVNR 
I I I I I I I * f r i i i i i l s n i *.. I ' I I * in* 
" H I i T ' i i i r t I . . I n i i l i n f h i * i l n i l l i *\ l i l t l i 
' " ' . l l l i ' i ' ill \ \ ' i l i l H | „ ' i ; . I ' j i l i n i l i i . , , | | 
. l l . l I** .• n m l II li ill | 
l i l l t i . l l l - l l l f i ' lT l i l J Ml | * i n i i , ' h m i 
i.i in III busiaasM in Wlnnlpsg for flf-
am* * freqneni vlalror 
l " S t . <T , , n , l tttt ^ r* i ' l i l l | 
t* «ii- -iTit ii. Oreenport, 
N \ iti- ..t.i home Tin' Mn-,.ni,. 
order hint that*** of ths f rai - n v 
I c * u T i l r l i \ M i - I n i i i i l v , - i t t i - inl i ' i l b y 
member, a. arell ss I'.* a BBJ&bsr **f 
hi- nhi M e n d s Many bsautlfnl floral 
tributes . i n . ' -fin. nnd ImiTitl \*ns 
made in tin- in m il * |.i..: in Hrerllng 
* I ' l lnTi I * 
Leaal Advertising 
N. . l l , ' r 
\ " l l . . . 
I "1,1,-
. . I Xl ' l . l t . a l lon f o r l a , 
s I K - I ' . ' I . * ' i ; i*<- i i . I l m i .< 
| I I I . . ' ! D | TTi * S . ' t ' l l l l . 
I I I . ' I- l .1:1* nl . l l l l l 
I I I . . I M i l l I . ' M i l l ' : l l , 
l l l ' l ' l - ' l | i | * l l * ' l l l to l l 
I I I 
t i l . il 
u i l l . 
, m l 
' . I I I . I I 
i l l , • Xn 
• n m l 
M I I K K T O I R K I H T . i n -
l a w . I » t o 
in C o u r l " f i " . u i n . y .in.lu-•. 0 . i i 
ITi l l t i ly . Sl.i t .- of K l o r l i l n 
In i* Batata nf Sunili K Bwlft, 11 
To nil creditor., lasshM., dUtrlbnta**, and 
ni l | „-rai .na Imv l i i i i • In n o - ..I . l - i i i n i i . l -
i l f f . l na t -n l i i i 
1 mi :i ml .n.Ti -.f v n n l ' ' In-r i ' l .* ' l i " ! i 
ftt-il i i i . i t r i- i inl i ' i ' ,1 I,. p r . ' - ' i i t nny iTnlii iM 
i . n d . **Tii*Ti vou n r . ' i iii . . i "i * " j 
mil* l m . " inn. l i ia l II - m l * ' Of Smi i l i 1* 
S iv l f l . 'I ,T.... I. lnl . ' of Oa In ' T . m i l * . 
F l o r i d . I*. tli*. I I . .n l vv n l l v . ' i ' C o u n t y 
I T . . . ..f 11.,.,.i.l:i C o u n t y , nl Ilia office In 
I* *' i . i i i t l i . .na*. ill Klaa l in tu i - i ' . 
* i . , , . . I n i n i v l t l l l n I W l ' l * . ' 
i n n i i t l i a f r o m t l i , * i l n l , - t n r i ' i . f . 
1 H I I . . . I T i l l l " T * I ' 1 I U 7 
.1 II U R I N E 
A . h i i l i i i r l l i l l . i r ..f lln* M a t * "f 
Tl K Swi f t , H".'i'aai*il 
11 J.'l A l l . . IS 
N n t l i r «»r . , t , | , l loatlnn for . a . dra,.. 
Nmii ' . - I« l i i i v l n u l v n I lmi W i n I 
D c k l . y , l i i i r r l i n a r r nf T u x O l t l S c a t . N " 
i i in . i»t d a y "f . i n i i " A i . i ' i 1 ' 
h a a llli'il anlil r , . r l l l1i ' i i l i . Iti m v "I 
t ins t n . i l i ' a p p l i c a t i o n fo r t i l . ilr. ' .l t o 1 a -ii.-
1:111".' ivtt l i I .W. Wnlil c iT t l l l rHl i ' 
I ' l n b m r i * . I h r f o l l o w l n a i l i ' a r lT ln i l p r o p a r t y , 
Hitinii. ' . i iii o . iii C o u n t y , lT . i r i . i n . n . 
Wli l n l Ili 1tl>. li 111. St IT 1 I 
li in.l l i .Tm: * . . . M . d ill 111" ' l n l . ' of l a . u 
n i l , r n f M i d r t ' i ' l 111. l l i o i l l I l i t ' ' i n f 
t ' n l i ' a a MU It] t ' i ' i ' t t l i t ' t i t" s h a l l I" 
n i i i ' inoii a c c o r d i n * it* ]«**•. t m t l w i i w i n 
laaui* l l i i . r . i i i i .m CB* 1-tti i i nv of J u l y , 
I I V 1 T I S T 1 I I 
i lounl * 
F l o r h l n 
I ' l r r u l l t ' l iu r t Keul. 
J u n e in i i af I T 
Iii iTr . ' i i l i iT ' i i r t s*'**.iiti. .iiili J u d i c i a l 
i l r i ' i i i l . l n l " ..f I 'Tnrltlt, in n m l f o r l l -
lu I ' t . in i iv I N i n t \ . i : i i v f o r i - -
" T . . . I H . ..I M " . . T W I I . . i n 
lilnlti.'i ill *a l l IV i h ' i n n " 11* -iti lllllt, 
i l n l i - r "1 1-Ullllr.llOU 
'IT1IT S T A T U 111'* I ' T . l i m i l A . 1.' II l \ 
.1 -' 
Vnii i , i t , n i l to i i | . | i t ' i i r to baa H i l l 
of I ' .niipl . l l l l l fn III" i l l ,o*i ' KtiTi'tl , 'iiiiao o n 
M lnv . tli, l - t .Iuy of A n n u a l , ll'J'7. o r 
ili'iTi'i* p r f,'**Nn **T11 hi* ,'iiti*ri*i! n iml l i a t 
l,,r f o r tn i l i i r . . M t i , do . 
T h l a o r . I . T I., ho pn hi I NIK- . I .- .. * * . . k 
f o r f o u r conBecut lTS ***•*• tn Hi.' SI 
i l i mil T i l l . m i " n P * W * n a p * r pnh l la l i t ' i l In 
s i i ' i , .ml , itKi'""i.i c o u n t y , I'ToiTilti. 
W i n n " * , in*' b a n d mnl -mi l of o r i i*" u n -
til,, i r t h . 1 . . * " f i v n H U T 
I I. I IVITIISTTII 
i imt. iIrcull Court. 11 
i - . i n i i i . t ' T . . r i . l , . 
n i n n i l I m i l t S i ' H l ) 
i n l V I S I ' M I K K H . 
A t l n n i " * ' f o r ITn, . : 
.1 TH .1 niv TT 
M O T I C B 
s. ' i i l ."! l . l . l . Mill I,.- r i ' t . l v . , 1 b y Hi" 
H i i . n l of II.HI,I T r u . t a * . .it A i l n n l l r H n l f 
I T 'I Id .ml l l r l . l t " D l a t r l c l nf t h o 
i lorlda, ni n file. "I tha Baen 
l i n y of -ni . l l loi i r i l . I tmi im, HIT 111 l.Tinn 
•ra' linnii iiiiiiiiinit. Veto B**ch, riorlda, 
i i | , In Iho I ion r of HI i.T'loi'k II in., . l i n y Till 
IWT, f o r tlio pnr.'liHHi' *T $'jr,0.(MKl p a r viilili-
..f ii.i I I . I - of A I I , m i , . O u l f S p e c i a l " " " . I 
nn. l I l iT. lm. I I I N I I T . ' I i.r l h " S lu t . , of d o r 
Iiin. M I I . I . h i . I nimii i„. a c c o m p a n i e d b y 
ciirllDcil ilii 'i 'U f o r K.OOO.OO. p a y a b l a t o a 1..-
. . n l o r ..I B o a r d ..I B o n d T r u . 
lan t l i (I Tr 8 D K I * 1 l l n m l n m l H i l l 
t r h t nf III. B t . t a ..f I'Toi'Mii, n m l II 
la r i 'Birv. ' i l I. . i „ J , . , t n n y n m l nil b lda , 
Snlil I , . . m l , , . , , , , . | „ i ,,i | „ . , , n n i i i l r i ' i l 
Klfty . I IH . n, boada, datad S.pU*m 
rhia Inbarul m tin* r*t* of Hix I"'' "'.'i por annum, payabla H 1 
annually on March 1 and HapUmbor 1 of 
II i...iti principal mnl luUnal 
j inyi i l . l " I.i i l i - l . - i , r . i - In u i .h l co in of t h o 
1 n l lo i l s t n t " - . o r l l - . . , | i i f* i i l . n i . nt t h * 
' " t 1 ' ' 1 ' S' » MiuTiriiip. «.- T ' r u a l t ' o i i i p a u y . 
New > .-.T. .iiy, \ , v. ri,,. principal ..r 
aud Bond, mature* m, billow* 
Namben N l i,, .wn, ,, Ineluslr, 
mnl payabla S.pt.mb.r I, Id 
Nnmbera TIM i., THI, i, incluiln 
nml payable September l HII.T 
. ' M U I . I . . . - M l I., .-.-ii. botlt in . h i . I , . 
nml in i i . i l . l , . S i . | . | . . | „ l „ . r 1. l ' l l l 
Numbera mn io iun, both Inelu.l,. 
innl p a y a b l e IT'iiti 'iiihi'i- I, I 
Number, mi t„ (km. bath Inelu.l.., du* 
nn.I payable Heptomb.r i. nini-
Number, twi t„ 7110. a><>.a. loclu.l , . 
n m l p a y a b l e Bepl i n r 1. 11117-
NB ' » 7J1 In 7« l . Imil l H1.T11.lv. 
nml p i * ii i-l.. sop i ber 1, 1111-
NTl lnhoi - 7111 1.1 7MI. In,Hi l i i . ' l i ialvi ' . 
mnl i i ' ivni . io S e p t e m b e r 1. I M S ; 
Number, -ill in BW, 1.,.11, Inclmlre 
nml payable September 1. IBM; 
Namben -11 to sno. 1 ,n Inelu.l,. 
and payable September 1, isfil 
N " i " —1 to M0, i".in Inelu.l,., 
nml payable September 1. LOfla . 
Nnni i i o r a M i 1,, m n , b o t h I n e l u . l . . . 
I p a y a b l e s,-1,1,.ml,,.r I. ltir-'t; 
Number. Ml In WO, both Inelu.Wa 
and payable B**pban**air 1. IBM; 
TT I la Imvo n**a vu)hl l l l> . l t.v 
area of the rir.-uii Courl in nmi ror 
1II1111 I i i i . i 1 oun t y , K l o r l i l n m i l t i l " 
o p i n i o n nf Mnari-a. i 'n l . I iv , ll , . 
I t i iv i i i ' i .T . . i l l n i ' t ' ompmiv tin- h t i n d a . 
A ' l T i ' " " nil BM* I.i 11 T'. 11".I-l . ,ui-
'l II . ' i i i ' l " f II I ' I ' m ' 
i n in l , ' i n , i f i tmii i m u i n r l t l i i i . n i a i r i . t V e r o 
Ht'iiiTi, S l o r l d a 
Hy o r d e r -t it , . . B a u d ..f Hnn i l T r u a i . - a 
nf A l h i i t l , ' n u l l Sp i i ' l n l 11,,11,1 „ , , , | n r l i l e , -
l l l a l - h ' t 
II. T . H K 1 I S I T I M 
J u n e 10 J u l y 11 V 
din-
t i l l " 
Tu. 
. h i " 
t i n t . 




N o l l . , o f A n n l l r a t l n n f o r T a , l i a r , I 
N O T I C N IH I I K H K H V U I V B N , T h a t A. 
I ' . I . i ' i l h i ' l l f r . , i u r c l i n . i t r : T a , O r l l r i r t i t . * 
N o . M ilnli ' t l lln- 1 ,l.-i v nf J u n e , A. I , . 
11.2ft, h a a f i led -II I.I I',., n n , n t , . | n , l l v ,,f. 
id hna iniiih* a p p l i c a t i o n f n r t u x 
lift'.I in l aau i ' hi i i . ' t ' u rda i i ce w l l b l a w . 
S a i d .'. 'iTIfh'HI nhr i i t ' t ' . I li,- f o l l o w i n g ,1 , . -
a.iti .iMi p r o p e r t y , a l t u a t e d In O a r e o l n 
i o u n t y , i T o r d i i i , t o . wi t • 
8 H of HV/y, of NW14 a e c t l o n IB t o w n -
- h i p , H.i S o u t h , n i n i r " :tii iciiat. 
T n e anli l tun , | t , , . |„k . n a ,eaa i* t l a t III,* 
d a b . of Un* leal ",. .,f Hnltl i-iTllflt ' i t l ' i In 
t l i e n a m e of D n k n o w n . n m e a a M H I onr 
i i f i fut i* a l i , l l b . *ede*m*d n n c n n i l i i a it* 
Inw. ( n a dt't ' il wl*. I M I I O i b i T o o n on I tin 
11.1, t iny of Xu'if, A. D . 11127. 
( C t C t . Hea l ) i n v U H S T I I B K T , 
I ' l o rk C i r c u i t C u r t , O a r e o l n 
i t n i i i l . v . ichir l t t i i . 
J u n e » — J u l . 7 — h . 
N O I I I IT 
NO i n I. - ..' I ' I ' * j i . " i i Hu l l I t , - in . . , r . l 
"f i ' y * " i " ' . ' ra in n m l f o r l ia -
' i n i l y l - lor t i la , **Tll i t on t h r 
i n i i d a y nf Tn i . , , A. li 11107, f,,,. i h e p u r 
in- i i i " v a l u a t i o n . «» i l . t . ,1 
i.v ii . . . T a a \ - - . - - . , I 1,1 i i - in C o u n t y f o r 
lln- v ' A 1. m j . im I,.,1 tl roa] ,,,,i ,., , 
a o n a l p r o p e r t y wl t l i ln t h e I ' n u n t y , nml wi l l 
- i t 11- n n B a u i l l a l n B br*o*rd f r o m d a y to 
t iny i i i i l l l 1111 r a l u a t l o n . I n * . ' bean 
-I 'h ' i ' i ' t l h y t h e m In t in i i . ' " w i l l , t i , . . 
I l l * * 
J. NATHAN BRYAN, Chairman 
Hon i.t ,,r I ' o i n i t y C o u i m l M b ra . 
II* .1. I.. l l V I T I t s t It 1:1:*'. i l i - r k , 
J u n SB J u l fi 
i n , 1. i n 11 1 n 
M i l 11 17 i s I I K I l K l i l U I V B N T h n t o n 
b IMT, I wi l l a p p l y to l b e h o n o r 
a b l e I'T'.'inii \ , s m i i l i , , in . . . . . . ,1 11.. 
I ' . i i i r i of O a o e o l a D o u n t y y i o r i d a , a l h u 
offloa In Or lHi i i lo , l - l o r l d a .1 i n t . * A. U,, 
l o r 11 Ih'. 'llHf H» f r e e d e a l . ! I I." u r i in t ' - . l 
In ' 11,,* I ' n . i r t In e o m p l t a Willi Hi" 
i.nv- ..f i t ," Mat* of riorlda ralat lai te 
. l o r a . 
D a t e d nt K l a a l m m e e . r i o r h i n t h l a " M I I I 
iluy of . l u m - A I I 1027. 
M A I t Y II iT 'S 'PIBl t 
\ I! . ' U . I . l O N l i r c i t . 
l u , . r n * . v f o r A p t i l l e a n l . 
n '.ti T J I v i t r 
v . . I I . . . of A p p l l n . l l n n f . r T . a P r e , . 
Nnl lee 1„ l i e rehv I f l . e n . Hint 0 * o . I f . 
I th ' k i i r i l . p i i r r h t i a e r of T i l . , ' e r t l f l c . t e No . 
HUM iintl..! t h e l - t t i n , of .linn*. A. I>. Ifisn, 
h n . l lh-t l Hiil.t I ' e r t t l l e i i l e In m y off ice, nn t l 
hn. mad. apollearjon for lux d**d tn 
l a aue In iit ' .- . irilnlice w l l h l a w . Snl i l T o r i ! 
lleiilt- .-,,, I. I-I - Hi,- f o l l o w i n g i l e . c r l l i e i l 
p r o p e r t y - I t n n l e i l in O a c e o l * I ' o u n l y , F l n r -
Idn . (O-Wl t l l .ol in l l l n e k 2K3. HI. IT . . . . ' I 
T h e anli l l a n d he ln i r l laaea-f t l n t t h e t i n t , 
of I h o iHauant' t* of anlil t 'or l l l l i ' i t to In t h e 
in l ine of U n k n n w n . I ' n l e a a anlil c e r t l t l c n t e 
nha l l h e r e d e e m e d a e c o r d l n a (n l a w . t a x 
d e e d w i l l l a . u o t h e r e o n t h e l l t h s a y of 
- In ly , A. D . 1927. 
J . L . O V B B 8 T 1 1 B B T , 
C l e r k C i r c u i t . C o u r t , O . c e o l , C o u n t y . 
F l o r i d a . 
C i r c u i t C o u r t S e a l 
J u n 0-.TU17 ( I M I I 
FOR OVER 
ZOO TEARS 
haarlem oil has been a wo;: 1 
wide remedy for kidney, liver an-
bladder disorders, rheumatism 
luinbaf o and uric add conditions. 
^•^ HAARLEM OIL^^«V 
internal trouble*,aHrmilate vital 
Three BISBB. All druggleta. In.Iat 




P a i n t is for p r e s e r v i n g .nnl b e a u t i f y i n g ilu- t a r f a c e . T h e licsi is 
t h e c h e a p e s t . 
DOZIER & GAY'S 
STERLING DOUBLE THICK PAINT 
M.nlr iii Florid* inr nn.IT (Iiiin I'd years, particularly f.ir BotltlMRi 
climate, bai stood tin- besl of time, It N in s claa* by itself. It 
i s t i n - i l i t ' . ' i j n ' s t \i\ I I n - i , ' ; i r . 
MM 
l i - i* ' v . 
HOLLINGSWORTH & GESSFORD 
4 * " 
We Offer to Those Seeking a Safe and 
Conservative Investment 
$9,000 
CITY OF ST. CLOUD, FLORIDA 
6% 
IMPROVEMENT BONDS 
"?^T^ VJE Al?fi. J U S T | 
eSlTTlMATJOVJlvl 
A T T-riE TA-'TSr.-i.i 
9° "vi •.'-!> * C ~ -
l . lrf 'r lTo-H-iN.el ! 
^iou rayt ;D i w NtTi? 
• * " " * " " ; * • 
IF -AMS 'PE.'ie&Oi-J 
T T ? I P . 3 To " S I T E . 
M L , 
\CH,VE.1?-V V v l t l 
JF T ^ A T i s T t f t 
[ Sfs/AW W o U T - S - t l 
A T S o U T I T ! 
These bonds were issued for street paving purposes 
.nul aii" general obligations of tin* entire municipality and 
an unlimited ad valorem tax is authorized lor prompt pay-
ment of principal and interest. 
They have been validated l>\ a decree of the circuit 
court of Osceola County, whieli makes them forever in-
contestable in any court in Florida. 
These honds mature as follows: 
$7,000 Julii 1st. l'J.il 
ttrOOO Jul!, 1st. 1939 
David Robison & Co., Inc. 
Gardner Ihiildiiitf Toldeo, Ohio 
Fil 1JF. 
PK11 MiiHT THE ST. CLOUD TRIBUKB, ST. CLOUD, FLORIDA 
THURSDAY, ,111,1 11. IMT 
Seed Planting Time Is Here, 
Says County Agent June Gunn 
.,** iiim. f.'i ..nr psppsr i.n.l 
tatsd in >•••'•--
mm. Hn' 
iim.- tor fruitlinr i 
,M| beds should i.' i'i" ; 
J i l l ] , ' . . m l ITI ' . I I :<<• l l>Pli ' '«tl<™ n l ' I .T" 
iiii/.ir uefon tii* -.".I ' . " ' l'lT'it'-.l ' " 
..in nut ii* done 
,. beroiv thr i-lantlng la to b. 
„,!,,], i„- -.ii.- the fertHlsei Is -rorked 
tboroughlj into Iha soil In order thai 
•in,' in oontael with 
lived materia 
K-tll di gnrmlnstlng q 
,.f t h . 
•rii,- MVII beds akould U' aboul foui 
teet wide, not over ilv.*. aa mors width 
ilnin iiii-- ma lm irorklng dl-Meolt 'i"*i 
should bs > 
ili,. level ..r ihr [round I 
drainage daring II.'.IM -alas. 
TT,. mto ].i - :•• over ...in- B*eo 
b S d S " i l l ' MTU'* l i i l l l l t i f t<.|ll|W'l!ll',* 
- l l l l t l , . un t i l 111'' I ' l i l l l l - 111.' m i l 
ni it protects them trot. UM* hoi -un 
iring ralas ..- troll 
burlap - iiiii, .•!., 
mny he 11 - . 1. I \ ..'111' fn ine 
rover with a sisal Ilk* lln. ra 
• I t l i p *v; l t i ' | - tl> IT . ' 
i.ti tin* v..inn: plant 
AII -.-..I --ii.'iiiii in. liesla.il t*. kin 
' in ni;i.\ it,- ,,ii iiii'in 
lief,,re plsntlni Thii Is doM 
In i ; l h , ' " l l l t l t i n n f , 
s n l ' l l l l i l l l i ' . " I . . ' t l l l . l i ' l i s p u l i n t . . II 
pint "f water and dtssolvsd, lln* - ; 
nre placed i" this for Bafahl 
ken nut mnl iiiis, , | 
i .rater, uml tin. operation -
, ..inpli'ii' They inn N* plant* 
damp ..r .Iti.'.i in th,. aaaJe 
i . . i . l * t n p l a n t P i t n o t p i n 
iT , - . l l l l l ' I ' l l l t l l i l l l T . 
PLANT SHKI Its 
IMI FLOWERS 
This Is lln* tlm.' .'f Hi*' feat (II 
plan) KITISS nnil slinilts nnil 
Dower* ni.un: tin- highways mui 
ill llu* .vuril innl l'lll k." mnl imrk-
**n\s Flowering Florid* ahould 
imi,' ii Ana ii|.|..'niim. " betors 
ih,. sa i l it'iTiix uf winter visl-
tors, ijv.'i'i' fn ini mi Hn* iilnii 
i*7iv ahould I'.'Vti' apopen ditches 
or ni least man* th*m pn 
abls uml onl th* weed* and planl 
aomethlng worth wb.ll* in Saaa-
niv iiif roadway* nn.l the Carina, 
Where I'm.vs nri' iii'it'ssni')-
tlowsra uml trailing vines win 
make olJherwlss dtnb ouvintry 
sides tiiincs i.r beuntj. 
NEW MANAGER TAKES 
CHARGE OF LOCAL 
A. & P. STORE 
T A Bcbleher, formoi ' I'Ml. 
, l.llt l imlT' 
uitli mu' ..f tin' liirt" 
I'm ill, Ti ii I'miifiii.. -t. i .- "t Orlando 
s iT,.ii,i laal week mill hn* 
. ..r ih,. local store "f th* 
- . .u i i i - i i . . *i 
- rlence " ' i ' i ' ' N 'v '" 
it,I i n . d o u b l t l* . ' ' 
- ti-..** ti h T Ms repasts 
| | I ' K. I . i l l s . ' l l . f ' . lTlll ' lTv 7. 
II tranaferred 
. i .ml r o -
ll 
-
- 1,1 m In 
tit. 
• il Advertising 
M i n i B HI M i M I M s T K I l l l l l 
t • . ITnal l l l - ' h . r . r . 
w h o m 1t 
Ki th i l ay et 
. . . ..f Mil,I 
I n rltinl 
'..' f . t n t * ' 
I 
I l . l m l . 
.f , « M i* . t a t# ; a n d fl.k ft*r t t i . l r 
lu l l - 11. A. D . 1B27. 
P A X S O N . 
a d m i n i s t r a t o r . 
TWO WIDll lVl .N HV 
( O l M ' Y .11 l l«K OLIVER 
im .iun. .;. .iini-;,. tiiivi'i' nulled in 
in II rti.'ij*' m his offloe, Ddwanl C 
• I I t.f M i l l . ' I l i . i ' k . A r k . , i n i i 
Miss Helen Qoolsby, of st. Cloud 
.linn- in. Judge Oliver rn l i s lo Bi 
r l . . m l n n t l i i u l l i ' i l i n I I U I I T T H K I 1 M i ' s 
Vil i t t i 'V l i n l l s l i i 1 . . i i i n n i K t u J u l i u s p . 
Morris, nt tin* hen** ,,r tin* bride in 
i h i s . i l y . 
1. (I. O. K. INSTALLATION 
Mr James o Huff, ilisirii't deputj 
grand master and staff, of Banford 
*viii in. bete next ruasds j evening to 
iiist.-iii tin* local lodge o t t leen MI 
iiiM Killtiws nr,- i i i c n t i y requested 
i.. I-. pre*eni 
NEW BAKER EMPLOYED 
BY ST. CLOUD 
BAKING CO. 
CAROLINA AVENUE PAV-
ING OPENED TO 
PUBLIC 
i'711'inui avenue, recenll.v paroil wllh 
, , , 1 1 , 1 . 1 " hv till* B . \ I T ' . s l l w i i l . ' i ' I ' m l 
- . t iTi . t l ' i opened 
it, traffic mui l« tin. s,'is..i.i sii*.i 
. • • ' i i ipl .Ti ' . l r . ' i T ' i i t l y u n . I . r I h r n. ' \* I ' l l . 
inu program. N.n* fork avenue having 
i ii "iM'ntai iii traffic s.'iui' iiin.- ago 
Carolina avenue runs through " 
III.IIIII Hul sa.it IIIU ni' tin. .iiv .nnl 
1 " i . i . i •. i : . i ! i . . u l l . ' i r . l i i , ii n l ' 
recently plnced nn tli.* market i>* the 
il . n.mi,-I- Intereet*. " I -1.. - paving 
i*.|.-nils l'r.>tn Tenth st i.-.-l north I ' 
ti... ini,.TT..nt. connecting >*nii tin. 
ini,I'lr.>in boulevard, work on which 
hsa been luT.I up swatting tbe lllllttg 
h.v t l m i l . . T m 
T ' h " l 'n i ' ' . I in.'i i n . ' i i u , . i s t-t u i , 11 ln l f i* i l l i 
with Hi.- I'xceptlon nf tin- railroad 
*. hlch ims .M-a.., held up ]..TI.I 
lag action in tlm Atlantic Ouaai Mm 
I'l.tiipiinv iii Installing tin- cro**tns 
I M D M s l l W EVENING ( l i l t 
I N I I Itl M M 11 XT NAM (Kl*—.1 I 
Mr and Mi- I .. l.'l- M. Uill .*"i*' 
boot* t" Ihe WT'tini'stiuy sveaUng lui-
dge ilnl' nt their a t t rset tes hom* ut 
'. I 7-'I' s.-Vl'lTli 
were awarded for high mnl ion 
I.urn Godwin received high 
- i n - sandwich plat*. 
• i * i'ii men's iiiuh losea 
• .. d i s k s . . I i t u , l s : \\i < A m ' i . t l 
sii,iv :i t..y skull cap f'*r . .iiisnlntliiii. 
nini Milium (J".l*vin. s i..y srsoplans 
ti-.. nii'ii s consolation i 
u i u . l l l s l i f t ' , , s t l l f f l l l I t . l l lHtl l 
md les 
Tho** the ,'1,'iiini; WITT*: 
I.r. snd Mr* .1 11 Chum, Mis A 0, 
Bode, Mis* Madeira Bode, M .1 
Mis Mi..ni.. Qodrlen, Mr and Mrs. 
Milium Godwin. Mr. nml Mrs PseS 
Bhermin, Mr. nml Mrs Ann.ii si.uy 
M r n n . l M r s r \ \* H r i i n s . 71ml I>! 
I < Riddle 
Mr \Y li l l . - - . ' nnl wtfe nnil s.,11. 
nri*.,I In SI Cloud I"'! wis-k. nnil Mr 
** iii i... connected with th* st 
iT'iu.l liukinn Compan] Mr Reese, 
.iii.s, ' former innn' is Ne*. Smyrna 
Plorlda, tins luul aeveral year* szpsrl 
, n." in tin. baking bnataeo* nntl Mr 
isorln, owner of tin* >t. Cloud BnUng 
t\i express-Mi hlnuelf s i being . . . . 
i i u S u i i n i , ' i n -*•* u i - i i m t in s,.i 
Mr Hess* in .'"ini''.Ti.m with Um local 
Mi Heeaa nl R M t'1"* " " - owner ..r 
7, large baker; al MUml B« ich, Pla 
.11.1 also Interested in a bntor*, nt 
Hebrlng, Kin., nnil his ni.l.- experience 
**ii| ilnlllal**il Is. "f benefit In tnklnj 
1711.. nt' tin. splendid patronage tmjoy 
.ti hy iiu' local baking company, 
M i i i N K s i i w \ n ' i ; K \ ( M i \ i n it 
MKKTS WITH MRS. l l l l . l l l . 
The w.iini'silui aftern 1 bridge 
.Tult niiT this week nl 111" 1 *' of Mrs 
I 1' Ki'itll.. "ii florid* n*.Tin.' wti.'ii 
tli*- ini'iniH'r. uml several cu-'su s-srs 
t ' l i l i ' r t u l t i . s l 
Mi- wiiiiuiii ii«..Ms received olnfa 
; high s.i.if. Ungsrls in jmsti'l 
colors; Mrs linn Armstrong revived 
perfume, tli.. d u b prlns for i***v s.' 
W r. . | ' t . l ' I'.'ts'ili'il fnr uunst 
''iimi painted coaspote. 
After 'lu* usiiiii uuinlier i,r gnnaea, 
I'.'IT, -iiiii. nits .if iM'iTisiititi salnd 
pickles, s.Tititivi,-lii's. tin,i if,- '. 
oSks ****** served. 
Tin- g^iestfl uml members were 
M»'s.i;ini<*s 1.. 1. Hettinger, Dun A M I 
-i g, iT.iviii marker, Leslie Parker. 
.1. .1 Johnston, s w. Porter. C \ 
Bailey, i'.l George 'Win, Dodda \ 
J. allleon, 1; M Mitchell, nml 11 11 
I wish to thank my many friends 
for their patronage while I jhave 
been in business at the Standard 
Garage. 
I wish to announce that after July 
1 5 th my business will be discon-
at the Standard Garage and I will 
resume business at my old stand in 
the Progressive Garage with Mr. 
and Mrs. A. T. Meeker. 
I expect to be prepared to give 
better service and will thank you 
for your continued patronage. 
BT. ri.orni.KTs 
'i'ln- funeral of Hrs. Bva Ktncaht 
**h" died .11 hnr hoax Delaware 
B v e i . n n l ' l i i i h t i s ' i i i ' i s t , - , . , . ! i v u s 
beld T'.i'-T.i. morning Bl ten o'clock 
ni tl..- i:i..lsi,.in Brother* funeral 
I i i n n " I ' r i v . i r Q , I I * 111I1111111 l u u l 
f nif services snd burial **ns 
liuulf in Ml I'f.'ii'f fi'iiu'li'i ,i 
PT"iTi ims been rsoelved by friend* 
uf Mrs M Puekett K.isiti uiui ber 
daughter, Mary, ut' tbelr n f* arrival 
In l*i"l i" Indiana, mi Mutulity after 
IIIUIII TTif* made the n ip hy motor, 
CLASSIl'IKD ADS 
FOR flALR 
I'T'l. ' s I I I t ' * | a, bl i.l ill..! ,,, 
IB0.00 If 111U.-,, n i l s w e a k . ,1 nil I 
Iv i ' in i V, l l l f g o * 11 IH. * ' 
\ . . 1 1 1 . 1 . I l l l l l 
1.. trad. I"."' i.i"i"'iiy In ..1 sear st Cloud 
laqalra n lava M.a.i \',r..,.- st..i.-
1 "ii I M.iT ni... <ra*os, tw* aaraaaa, 
..11.. a . m i n i p u l l e r , nii.l " iu 1 i r .1 \ 
S T I L L I M T C I ' T |.,.,.|,i,.M H a m 
i-iiti-a n* imr t „ r ,-,1 ,n,.T.-i.. p a j rm*o l " n l o t a 
' i r b O U . H 111 S t . IT11111I A M. I l a , I , - , 
l l i ' i i l ly ' . -1U 111.I|f. 
r u n s \i,K Sm..,. .. . m, .ppia 
n l n i i . s , ,. :ui nr..** s o r in u , p l i i a a p p t e a 
I'.'inu w o r k , ranwlii* n 1. Sin KB 1.111, 
and Ind Iv* t.i n,..t 
. "f l i l l N ' s I. , •.,!,. I,. , 
Tn avenue 
• i n i ' i IT ll pit 
' I " *"ii I I I I* . - l ' , ' , . | , t , ' . i r . tni , , , . n i i i . .11,.s 
In Ki-ll a l n t " i n m . m i l n m l ,u l , . , . w a n t e d 
l l ' X .17, SI IT ,nu t p i , ul l t | i 
FOR RENT 
F O R R E N T — 2 hou*e*, aum-
mer rates. C. A . Ba i l ey , Bailey'a 
Grocery . 46 -2 t 
WANTRI) 
*• * \ T I T . \ f a m i l y t a . . 
l i ' l i l i f . l . - r i . .v l ' t, IT 
i l l T't|..l 
M i l . I I..' 
11. . \ u m i 
Workmen are luisy ibis we-A 1 
intuit nine nmi making repairs sndt 
replacement* to ilu- ItslgM dspsl Ot 
th.' Atlantic Coasl Mne 
I ' . iNSITI tV \ IT \ I 1 1 „,.,! , , . , i | . l . 
**;i l i t f 11 I'll I s l i.-, I :i , . , i r l 111. I I I H . ir 
liinnr.lt ... I d i i r w . I' 1' Rol 
I 
Palm Theatre 
T O - N I G H T 
"Till: POTTERS" 
\ Illli; DAY" 
Paths Review 
I'lK r : \ r i M . 
F R I D A Y 
NIK M \ \ (•' WAR" 
W i t h II 1 1 1 1 li *1T 1 \ l . 
l l l l l ( IKES KOK TWO" 
r 7 i l l u ( i n i i i . l y 
S A T U R D A Y 
l i l t . HOT HOOl -s 
Wi th IT i l l I 'M I I; 
u m l H I S 1 ' A I . S 
"CRY AMI ORT IT" 
IT111 I ilsl n n . l l ' T l l i " l l s 
I ( l \ NEWS 
« I S T T T i To I...IT..** H.TIH1 W i l l | . , i* IT, 
par *.'iit. si ' t i ir l iv llrst i inir l .ai i i ' . 0* «"•>.! 
It M 1 I.i. Hm Ma. IT lt|»il 
W A N T E D — 2 0 0 0 pound* g o o d 
sweet po ta toes . Bai ley ' s Grocery . 
46-2 t 
W W I I . IIOll nil 
. . . I ' ' s „ l , Ii.lllll, 
|V< Itl l i p . I 
EPSOM SALT 
I ' m i I t l O W j r r y s l i l l K . 
!ii,iiic hv mi Improved pro* 
' • e s s uf i c f l i i U i ^ . l i N nhmtg 
lu Hike became ft f- iiu»r 
onghly purified. 
-illy ui-'il I'm i-ld-
crly people nini * J T -*L . for 
nf middle iso< 
Ull l lou "f poem 
y r i i r l v 
I 'O I I I I I I I'lK K.i-. 
25c 
Edwards' Pharmacy 
St. C l o u d , l-lortdu 
Mr. H i'. Elobertfaou, pouptai nmiui-
tet of tin- v ftp in M 
< iouri, bae been traofferrad i 
in.mt in open :i ii«'«' I .I .* there oodar 
hIH iMiiiin^i-iiii n: 
Progressive Shoe Shop 
oppos i t e i.U*rin* building will lu- rfasnd frorn Ju ly i r bo Sepl 
e m b e r i. Thnnkina; y o n fnr patrona-fa in ilu past , uml hop 
nil,' *rg may ii int iinn tn BSfSS ynu nil mir r iTimi . 
MR. and MRS. C. W. BASSETT 
00 SHIRT 
Fall Merchandise Coming in Forces Us to Make 
Room, in This Sale You Will Find the World's 
Best Shirts, Such as Manhattan, Hallmark, Phillips-
Jones and E. & W. 
You Buy One at Regular Price and Get the 
Second One for a Dollar. 
For Example:-
Firti S h i r t . . . $ 3 . 0 0 
Second Shii i 1 .00 
$ 4 . 0 0 Inr two $ 3 . 0 0 Shirt . 
First Shirt $ 5 . 0 0 
Second Shirt . . 1 .00 
B. L KN0WLES 
$ 6 . 0 0 (or two $5 .00;Sl . i r t s 
SALE Friday, Saturday and Monday 
JULY 15-16-18 
.1 Cheat's 3x>qqeru 
